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D I A R I O D E M A R I N 
10 P A G H I A S 
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Habana, Sábado 14 de Marzo de 1914. I 2 C E N T A V O S i 
10 P A G W A S 
N U M E R O 60 
A C O T A C I O N E S 
S O B R E " E L A N T R O I N M U N D O " E l C a r n a v a l e n N i z a 
fían conseguido su objeto los perió-
j í c o s conservadores que clamaban con-
tra las inmoralidades de la lotería, y 
los de la oposición que secundaron su 
ieampaña. E l "antro inmundo" va a 
{recibir una racha de luz que ponga de 
jnanifiesto sus»secretos: el señor Pre-
sidente de la Eepública ha ordenado 
hacer en él amplias investigaciones, y 
ha enviado un Mensaje a las Cámaras 
én que pide que se estudie el siodo de 
reorganizar la lotería, y a ser posible, 
"la supresión de esta Renta. 
No hay que protestar ahora. Se han 
ifljcho verdaderas atrocidades del an' 
'tro de corrupción y de ignominia; se 
han pedido explicaciones con tonos de 
profecía, de salmo, casi de treno, bíbli-
cos y majestuosos. Y el señor Presi-
dente de la República manda regis-
trar el antro, porque opina que "los 
Servicios públicos deben estar siempre 
en aptitud de justificar sus operacio-
nes ante la opinión imparcial y la sa-
na crítica." Se le exigieron sus pape 
les, y entrega sus papeles al examen. 
E n la Grecia fuerte y gloriosa, se te-
í í a de la cosa pública la misma opi-
nión del general Menocal; y para ata-
car las dudas y las murmuraciones, las 
cuentas de los empleados se esculpían 
en piedras, y las cuentas del erario se 
exponían al público. Nuestros conser-
vadores de combate llevan su morali-
dad hasta exigir que nosotros imite" 
jdos a los griegos: y el Presidente no 
tiene inconveniente en cumplirles ese 
gusto. Lo que ahora falta saber es có-
mo saldrán parados en la investiga-
ción que se ha dispuesto, los catones 
¡tropicales y los griegos periodistas. 
Los liberales que también tiraban 
Be la manta para que se patentizaran 
Jos horrores del famoso antro, tambión 
están de enhorabuena: es el mismo 
Presidente el que quita la manta de 
una vez, y hace que se descubran los 
reptiles. Y como la organización de la 
Lotería siempre fué tan defectuosa 
que constituía "una fácil presa de las 
ambiciones y competencias políticas", 
y los males que ahora se lamentan los 
heredó casi todos el Departamento de 
la situación anterior, el señor Presi-
dente ha ordenado que la investiga-
ción se verifique a partir del día en 
que se estableció la Renta de lotería. 
Quizás esto no sea del agrado de los 
periódicos liberales que pregonaban 
las vergüenzas latentes en el antro: pe-
ro a "la opinión imparcial" que se in" 
voca en el Mensaje le parecerá muy 
justo que se pesen las responsabilidades 
que corresponden en esto de las ver-
güenzas loteriles a la Administración 
pasada y a la administración conser-
vadora. Con ello, "resplandecerá" la 
verdad, y se conocerá la justicia de los 
ataques dirigidos por la oposición con-
tra el Gobierno; y la prensa libera.', 
que se indignaba de los grandes abu-
sos de los conservadores en la Lotería, 
ten.Uvl una ocasión magnífica de pro-
bar la pulcritud, la escrupulosidad y 
la limpieza con que procedieron en la 
Lotería los liberales, y la sinceri'lad e 
imparcialidad y amor al país con que 
ahora protestan contra los abusos d-i 
los conservadores. s 1 } 1 l 
Reconocemos que es un "gestj" 
digno el del señor PresiJente; la "opi-
rión imparcial" lo estima así y eo con-
gratula de que al cabo el Gobierno se 
decida a responder a los murmurado-
res presentando sus cuentas claras, . . 
Porque sólo la actitud levantada y al-
tiva de entregárselas al público, de-
muestra que por su parte no hay man" 
cha de nm*niu fen^To. 
En la Plaza Masseaa.-La 
cabalgata carnavalesca.-
¡Esos confettis!. • El Rey 
del Carnaval.-Las carro-
zas.- Baile frenético. • Por 
la Avenida de la Estación. 
Sinfonía cromática.-Mien-
tras en el Gran Casino se 
juega, el pueblo se 
divierte. 
Bajo la diafanidad del sol radiante, 
se celebró ayer tarde en la ampdia 
Plaza Massena y paseo de los Ingle-
ses, la gran batalla de confettis. L a 
cabalgata carnavalesca desfiló triun-
fante por la vasta plaza llena de gen-
te. Fué un desbordamiento de algazara 
grotesca al compás de muchas orques-
tas y entre danzas y contorsiones in-
fatigables. 
Duró el desfile carnavalesco, des-
de las tros hasta las cinco de la tanl»\ 
alternando las carrozas con las com 
parsas originales. 
De las carrozag que desfilaron, fue-
ron muy celebradas la de la Nievo, 
que es preciosa, y la de la entrada del 
Rey del Carnaval. También son muy 
artísticas e intencionadas la de las Su-
fragistas y Una interrupción del trá-
fico eu la Plaza de Massena. L a del 
Tango argentino eg un delirio coreo-
gráfico del célebre bailecito de moda. 
Como era de rigor, los trajes dn las 
bailadoras eran color tango. Un dnt«.-
NIZA.—Artística y elegante carroza del León. 
M a d r i d p i n t o r e s c o 
Carnaval anegado.-Anécdota oportuna.-La guagua es universal.-El Fiti¡Éiis IJSaó'de^rjttep 
lie de la reconocida perspicacia y sa-
gacidad francesa. E n Niza aprovcchiin 
estas fiestas para hacer la propagan-
da de la ciudad y por eso vimos una 
carroza que quería representar el ve-
rano, con un gran letrero que decía: 
Niza eu invierno y en el verano lo 
mismo. 
De las comparsas, fué muy aplaudi-
da la de los extranjeros, afortunada 
caricatura de los tipos raros que se 
vi-n cou frecuencia en Niza. 
Y sobre toda la mascarada, se alza-
! ba dominadora y victoriosa, la figura 
! del Rey del Carnaval que en su pegaso 
gigante se reía Como un soberano del 
Esta vez el tiempo no ha querido' 
poner buen semblante a los Carna-
vaües y éstos se han deslizado entre 
ciclones y trombas de agua. Las ca-
rrozas que se han atrevido a salir al 
ÍVado, Recoletos y la Castellana, han 
pido muy contadas. Ivas tribunas de 
flos paseos y las sillas se liallaban de-
ciertas. Ouallqniera osaiba asomarse 
aqudllos espacios asolados por ql 
¡viento y la, lluvia. Las raiáscaras se 
Buedaban sin careta y hasta sin la to-
pl idad del disfraz, por Ja violencia 
(fde los torbellinos de aire o tenían que 
ba¡sar por el bochorno de ver desco-
Jloridas, lacdas y sucias sus galas car-
pí aválese as. 
Me acuerdo cuando do niño en el 
Colegio religioso en que ihice ¡mis pri-
Sneros estudios, triplicábamos en es-
ítos días de algazara mundana ios re-
fcos y los oeficios de difuntos, como 
desagravio de los muchos pecados 
*que fuera del piadoso recinto come-
tían los protfanos derrotos de Carne-
Itolenda. 
Y mientras en nuestros labios pue-
riles balbuceábamos la triste plega-
ria, llegaban del exterior los ecos de 
ua« músicas, el rumor del estampido 
oc los cohetes y los gritos bulUiciosos 
^ alegres de multitudes entusiasma-
bas, hacían perder la aten-
ción y extraviaban nuestro pensa-
ítoiento, apartándolo momentáneamen-
te del piadoso objeto de aquellas pre-
ces qne nos imponía la disciplina del 
piadoso retiro. 
^ ¡Oh! Lo que es este año, poca oca-
fcón iha brindado el diablo a la gen-
ĵ e moza para que se abandonase a las 
Jíocuras y extravagancias de esta épo-
« a del ano, pues el púMieo, en gene-
ral, ha tenido que huir de les ¡paseos 
5>ublieos y refugiarse en sus casas, o 
izn los teatros y cinematógrafos, que 
Pon los que han hecho negocio, al fin 
y a la postre, en vista de qne fuera 
oe los recintos aíbrigados Eolo y Nep-
tono hacían imposible la vida de Mo-
ono. 
de ayer y el Filipinas de 
hoy.-¡No hay perejil! 
Chiste inocente. 
E l contratiempo es sensible, por-
que üiabía noticias de que las carro-
zas y ios coches adornados iban a ser 
este año más artísticas y caprichoeas 
que en los anteriores. 'Sobre todo, ol 
teatro Real tenía dispuesta una de 
gran lujo y preparada con exquisito 
gusto, con atribuios y figuras del 
Carnaval; habían de oeAiparla diez y 
ocho muchachas de las más bonitas 
y graciosas del coro y cuerpo de 
baüc del regio coliseo, vestidas con 
trajes apropiados a las figuras más 
salientes de las óperas conocidas m 
la Corte y el conjunto había de 
producir en el espectador el encan-
to y la alegría que producen todos 
los monumentos bellos. 
H Alcalde de Madrid, qup había 
reñido en estas circunstancias terrible 
batalla contra la expedición de per-
vmisos de favor para la libre circula-
ción de carruajes particulares por 
el centro de los paseos, que es la ca-
rrera obligada de las comparsas, ca-
rrozas y máscaras sueltas del carna 
-WÉ, debe estar mny contrariado por-
que, indisponerse con dos concejales 
y familias acomodadas, y no aportar 
al Erario municipal, sumas de im-
portancia, por dicho concepto, a cau-
sa üel mal tiempo, es cosa bien De» 
agradable. 
Cuéntase que cuando el sebor Tiz-
conde de Eza, siempre galante, se vio 
imposibilitado, por razón de amistad 
de dar una rotunda negativa, a unas 
señoras conocidas, les mandó un pa^ 
se de balde, pero aboi 
viamente su importe • 
tro días de las desej 
cendió a treinta duro 
Téngase en cuenta q 
Toda la vasta Plaza Massena y P», 
c los Ingleses, enfrente de los 
es hoteles Neoresco. We^tmins-
í a hoMbre" había'm'do la frase Ja-1 tcr. Roval. Cote d'Azur, Luxembourg. 
tina v la traducía a su modo. I Wert End. y el nnévfl y lujoso SUU, 
'oslaba cubierto de gente que, en las 
—Estos cabáUcritos tod 
ren írratís a Zamora. 
lor, bajo la caricia templada del sol 
diáfano. 
Del agradable coujuUto. amable y 
risueño, desentonaba algo, la dureza 
con que eran lanzados unos menudos 
confettis >que en grandes bolsas lo 
pt-rdi^oiu'S de yeso, y lirados de cer-
ca molestan mucho. Nos pevrailirnos 
creer que ésta forma de celebrar el 
Carnaval, no está a la grata altura de 
todo cuanto se ve y se goza eu la 
Reina de la Riviera. 
Terminado'el desfile de la cabalga-
ta, entre confettis polvorientos, el 
pueblo soberano, con disfraces diver-
sos, se entregó a un baile frenético, 
enfrente del Casino Municipal. OaS' 
tro bandas de música tocaban alter-
nativamente y la plebe enloquecida 
bailaba fieramente. Fué otro espec-
Ifieulo d(> duro e incesante movimion-
VA otro día me rucoiilré cou 1111 jo-
ven filipino, muy discreto, en uno 
de los principales cafés do la Corte. 
Como yo he pasado algunos anos en 
Tnii'sl.m miucw Kasl-aute iloradn «-x-
posesión de la Oceanía, cambié con 
él impresiones sobre el estado secia] 
y políf ieo d^ 'la actuaíl colonia 
los Estados Unidos. Mi interior 
es pooo entnsnasta de los nuevos do-
minadores. 
Creyeron de bnoun fé los indíge-
nas de aquellas latitudes que su inde-
pendencia total iba. a ser cosa de po-
cos meses. . . pero se han encontró lo 
con que el mismo Presidente Wil-
son. que había soltado alguna prenda 
en este sentido, desde la oposición, 
por supuesto, hoy reeoje velas mas 
que de paso. 
lAllí los procedimientos administra-
tivos han variado poeo y aun m W 
ha de creer a los naturales, se resris-
ranos que redundín en desi 
sus altos proteertores. 
E n cambio desoieniden és 
talles y minucias que degi 
actos verdaderamente cómi 
E n fecha no muv remo 
oficinas de la ¡poWica re* 
había en Manila dos venta 
tinadas al público: una parj 
tribuyentes de raza de col( 
para los Mancos. 
' o f£ 1n 1 "ll las triadas sudorosas, bailaban 
EttTim cuadro de intrusa luz y I los soldados y los marinos d. 1 Dauton, 
E l c r u c e r o " P a t r i a " 
' Próximo viaje de instrucción.-EI coronel Morales 
Coello va a proponérselo al Secretario de Hacien-
da-Los cadetes podrán terminar sus estudios. 
Como los norte-americanos han 
confiado, con buen acuerdo sin duda, 
icl pre- ^jja parte de la administración 
H blica, a los filipinos, uno de Sstofli 
M indio por más señas, qne era nada 
| menos que Magistrado de no sé que 
n tribunal, acudió a pagar sos mipu-'s-
Madrid, el Ayuntamiento y los ein- tos, entendiendo que la ventanilla in-
ios de teatros, sean los que I, • 
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fueren, no pueden vivir por que en 
cuanto uno ú otros preparan algún 
espectáculo de pago, tienen que con-
tar con que buena parte de las loca-
lidades hay que considerarlas como 
de "tifus," que es como suelen lla-
j mar* aquí a la ilustre clase de los 
espectadores privilegiados o **de go-
r r a . " 
E s lo que decía un factor del fe-
rrocarril cuando le mandó su jefe que 
preparase un coche especial gratuito, 
con destino a un alto personaie t>o-
lííico. t. 
P a s a a la p l a n a 2 
tria" a la Habana, qne será dentro 
de dos o tres dias, el dele de la ^ia-
rina Nacional, Coronel Morales Coe-
llo, inspeccionará el estado en que se 
encuentra el barco, a ver si puede 
emnrender pronto un largo viaje al 
dificilísima de los doce ca-
ic hace más de un año que se 
an embarcados y aun no tie-
que 60 dias de navegación, 
[es 140 para tenninar el cur-
ínti.-'a aue les exiffe la Ley. 
pronto a oficiales de la Marino. • 
a estas lioras se encuentran todavía 
conque ni tienen los 200 días de na-
vegación ni el buque escuela se hace 
a la mar por falta de dinero para los 
gastos de viaje. 
E l Jefe de la Marina nos dijo hoy 
que él creía que con un corto crédi-
to pudiera el "Patr ia" hacer un via-
je por Norte y Centro América y por 
las pequeñas Antillas. 
E l carbón es muy barato por toda 
esa zona y el "Patr ia" navegando 
por ella no gastaría más de lo que 
gasta haciendo viajes por la costa de 
Cuba, como los que ha venido hacien-
*do entre Ñipe y Baracoa, en el servi-
cio de Con-eos. 
Entregándole, pues al Comandan-
te, el dinero para el carbón y una 
corta cantidad para gastos de repre-
sentación, el "Patr ia" podría estar-
se siete u ocho meses navegando, y 
se saldría de una vez de los cadetes, 
con los cuales se contrajo un serio 
compromiso cuando se les llamó a 
bordo con la promesa do hacerlos 
oficiales. 
Voltaire y Mirabeau. L a fraternidad 
corrográfiea y patriótica. 
L a zambra carnavalesca, ŝ  exten* 
dió después del baile, por los porta-
les de la Avenida de la Estación, en 
donde los confettis mntlicolores, po-
De los cafés, que rebosaban dfl 
mascaras y i\c la e a l l e animadísmia, 
venían las risas aturdidoras. E r a un 
desenfreno de júbilo con libertades y 
atrevimientos que llegaban hasta be-
sar tranquilamente a las muchachas. 
E l delirio de la impetuosa juventud 
en plena inconsciencia que se apro-
vechaba lindameni» . 
Mientras en el blanco Casino Muni-
cipal se jugaba fuerte, en las calles 
el pueblo se divierte y olvida por 
unas horas la acritud de sus vida* 
penosas. 
E n el gran Casino, el juego y el kr 
jo, lo dominan todo. Pasamos ñor sus 
salas brillantes en donde gentiles mu* 
¡feréfl pasean b-utámenle y arriesgan 
ttnpfl luises en las largas mesas de 
jneXTO que Se ven eoneurridísimas. 
Claro se ve que Niza no tendría â 
vi.la y el "nuniiniouto que la han he-
cho famosa, si no fuese por ésta ab-
soluta libertad de miela une la cea* 
vierte «'ii rival temible de Monte Tar-
ín, a donde iremos mañana. 
E¡a eí Palacio de la " f e t é e " y en el 
Gran Casino impera Jorge con toda5* 
sus consecuencias, y como "de Enero 
a Enero él dinero es del banquero", 
anuí se queda la saneada plata de la 
Enrona que víaía alesreraente. 
Salimos del Gran Casino v varaos 
recorriendo la calle de la Estación, 
nae ofrece deslumbrante asoecto. E n 
frente de una iclesia se aerrupa él pú-
blieo oyendo " L e Negro", que es la 
emisión del Carnaval. 
Y por la avenida abaio se aleja la 
srentc tarareando la fácil canción' oue 
ee im himno vibrante a la alegría del 
pueblo... 
TOMAB SERVANDO G U T I E R R E Z . 
Niza, Febrero 23. 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STKEET 




A la hora del c ierre 
Acciones.. 215,900 
Bonos 2.127,000 
E L O L I V E T T E . 
duciendo carga general y 60 pa-
ricano "Olivette." 
Entre el pasaje de cámara de este 
barco figuraba la distinguida esposa 
del Ministro de Cuba en Londres ge-
neral Carlos García Vélez, acompaña-
do de sus hijos Calixto, Carlos, Justo 
y Amalia, 
Llegaron también en el "Olivette" 
Mr. George A. Long, doctor J . L . Moo-
re, el fabricante de tabacos señor To-
más Hidalgo Gato, el contratista W. 
X . Wildes, y el capitán de la armada 
alemana Mr. Herin K. Boy-ed Atta-
che de la Legación de Alemania en 
Washington, q\ie viene a la Habana 
en viaje de placer. 
E L - A U T A R E S 
Procedente de Baltimore. y con car-
gamento de carbón mineral, llegó a la 
Habana, el vapor noruego '' Autares ~ 
E L P U T U E Y B K I D G E 
Este vapor inglés llegó hoy de Fi la-
delfia, con cargamento de carbón mi. 
neral. 
E L G O V E E X O R COBB 
E l vapor americano *'Gobemor 
Cobb," salió hoy para Key "West, lle-
vando 81 pasajeros, entre ellos los se-
ñores Eladio y Ramón Muñoz, J . ds 
la Moneda, Teodoro Pérez, señora F 
San Martín y José Mundet y señora. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
MARZO 13. 
Secaudacíón de ayer 
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A C T U A L I D A D E S 
Las causas del choque sangriento 
de Pinar del Río no son solamente 
1as apuntadas. 
Son éstas también: los trabajos 
que por su cuenta y riesgo y para su 
beneficio exclusivo venían reallirando 
algunos Secretarios del Despacho. 
Se habían dado destinos a agentes 
electorales impulsivos y valientes. 
Las fuerzas de los bandos esaban 
organizadas y en disposición de com-
batir. 
•Llegó el partido conservador a ha-
cer la reorganización, y estalló el 
conflicto. 
Ninguno se conformaba con perder 
las posiciones conquistadas, 
Y mucho menos las prebendas y 
sinecuras. 
Por eso hizo bien el jefe del par-
tido, señor Tórnente, en suspender la 
reorganización, o, hablando con más 
propiedad, en suspender el fuego. 
Xo puede haber reorganización 
mientras haya caciques de Fulano o 
de Zutano pagados por el Estado y 
fuerzas organizadas para imponer al 
partido éste o el otro personaje. 
Para reorganizar el partido ten-
drá, por lo tanto, que empezar d se-
ñor Torriente por desorganizar las 
facciones, armadas y municionadas 
con fondos del Estado, que dominan 
con escándalo en todo el pais. 
De la lotería ya nos ocupamos en 
la página anterior. 
Aquí solo queremos consignar el 
aplauso fervoroso que nos merece la 
actitud noble y levantada-del señor 
Presidente de la República. 
—¿Que la Lotería es mala? A su-
primirla. ¿Que disfrutan colecturías 
mutíhos que no deben disfrutarlas? A 
averiguarlo. ¿Que los productos de la 
Renta no ingresan todos en el Te-
soro? A ver si eso es cierto y si es 
de ahora o viene ya de años anterio-
res. Tiremos de la manta para todos. 
Vo puedo y quiero vivir en un pala-
cio de cristal. 
Eso, a nuestro juicio, dice el Men-
saje. 
Veremos qué hacen y qué- dicen 
ahora los que con sus impertinencias 
han provocado esa explosión. 
E l senador señor Antonio Gonza-
lo Pérez fué ayer ruidosamente aplau-
dido en el Senado por el patriotis-no 
y la elevación de miras, con que tra-
tó de la representación de Cuba en 
la exposición de Panamá. 
Olvidóse, por un momento, el se-
ñor Gonzalo Pérez, de su eairácter 
de oposicionista, para no pensar 
más que en sos deberes como cuba-
no. 
Y como eso ocurre aquí pocas ve-
ces, justo es que unamos nuestro 
modesto aplauso al valioso del Se-
nado. 
L I Q Q d 0 £ 8 ¿ f l ¿ 0 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro Depósito: Angel Fer-
Dándéz, Sol 15^—Habana. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Bartle, Victoria de las Tunas, 
don Antonio Ramírez, presidente del 
Comité Conservador; y en Camagiiey, 
don José Camacho Vilarera; en la Es-
peranza, (Santa Clara), don José Al-
varez Fernández. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e i M o n t e 
V E D A D O 
VICENTE F. VILLAVEfiDE 
Calle F., Núm. 115, entre 21 y 23, 
T E L E F O N O F - 3 i r * 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono 1-1994 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S , 
B a t u r r i l l o 
Sí, señor C P. García; he leído en 
el Heraldo" el hermoso proyecto Je 
Simpson de exhibir en la Exposición 
de San Francisci los detalles todos de 
nuestra industria azucarera. 
Antes de eso, un modesto lector 
de una tabaquería de la Habana es-
bozó la idea y yo tuve el gusto de 
alentarla desde esta sección. 
E s lo que debemos llevar allí los 
cubanos: una fáDrica de azúcar y 
otra de tabacos, en pequeño; son 
nuestras grandes fuentes de riqueza, 
el Canal puede aumentar la exporta-
ción de ambos productos; será un 
medio efivaz de propaganda. 
Y temiendo estoy que, en contras-
te con esto, se proponga llevar a ia 
Exposición, como modelos de artes de 
la imprenta, ejemplares de billetes 
de lotería; y unos cuantos gallos de 
pelea, como muestra de los animali-
tos que criamos.y reñimos los ciuda-
danos de una nación a medio cons-
tituir, nostálgicos de los tiempos do 
la colonización. 
' ' L a Lucha" publica el retrato y la 
biografía de Antonio Guzmán, vete-
rano del Ejército Libertador, cuba-
no valiente, y en la actualidad bri-
gadier mejicano y a la vez inspector 
general de Policía en un Estado leal 
a Huerta. 
Según el biógrafo, Huerta y Blan-
quet tienen ilimitada confianza en 
nuestro paisano, y mucho tienen que 
temer de él carrancistas y zapatistas; 
su temeridad y su talento son gran-
des auxiliares del gobierno ilegal 
mejicano. 
Bien está. Pero si un día de éstos 
juzmán cae en poder de los contra-
rios y le fusilan, no pongamos el 
prrito en el cielo porque Nrrti asesina-
do a un cubano y libertador. 
Que es lo que sucede en Mójico. 
A m e r i í ' - a n o s . inarleaes^ esDaflcliü- cu-
banos, gente aventurera, toma plaza 
en la revolución o en las filas huer-
tistas. Hacendados y comerciantes 
extranjeros, simpatizan con irnos u 
otros combatientes y les ayudan. Y 
luego vienen las represalias y los fu-
silamientos que conmueven al mun-
do. 
Yo creo que los extranjeros de-
ben permanecer absolutamente neu-
trales cuando hay guerra civil en el 
país donde residen. Servir a un ban-
do, si les obligan, pero cuidando de 
favorecer a la vez al otro. L a pro 
ferencia, la participación activa en 
graves pletitos de familia, suele al-
canzar grandes odios. 
Hay que acordarse de la mujer 
aquella, apaleada por su marido, que 
rechazó la protección le un tran-
seúnte. <£E1 puede hacerlo"—excla-
mó. Los mejicanas pueden destrozar-
se; los extranjeros no deben sumarse 
al destrozo. 
Hermosa publicación este "maga, 
zine" cuyo primer número acabo de 
resibir. "Tropical" es su título. Más 
de ochenta páginas de lectura y gra-
bados cuenta. Y habla de arte, de 
literatura, de pedagogía, de avicultu-
ra, de costumbres extranjeras, de 
aviación: una enciclopedia en mi-
niatura. E l artículo de entrada e? 
del insigne vasco, Unamuno. ^liel so-
bre hojuelas. Xo hay lisonja en reco-
mendar esta revista mensuaL 
" L a Emigración Española,*' revis-
ta matritense, se rebela contra los 
informes optimistas de nuestro Mi-
nistro en España; y principalmente 
• n las columnas del "Diario Espa-
ñol" encuentra datos y protestas pa-
ra insistir en que la emigración • a 
Cuba es un error, que el trabajo es-
casea, oue los inmicrantes son maltra-
M a d r i d p i n t o r e s c o 
V i e n e de l a p r i m e r a plan? 
dicada en relación con su categoría 
y su rango, era la de los blancos. 
Error crasísimo. E l cobrador le dijo 
con un tono despectivo: 
—No es en esta ventanilla, donde 
le corresponde a usted hacer pago. 
E s en la otra. 
—iDe ningún modo. Es aquí, sepa 
usted que soy un magistrado y debo 
quedar equiparado a la raza domina-
dora. 
—Xo niego que ejerza usted el 
cargo que dice pero es usted un Ma-
gistrado... de color i A la otra ven-
tana ! 
¡Que diferencia si se compara es-
to con los tiempos en que éramos se-
ñores y dueños del archipiélago! En-
tonces, nos sentábamos en los teatros 
o íbamos en los tranvías, al lado de 
chinos comerciantes, o do modestos 
indígenas, que pagaban su localidad 
y no eran relegados a lugares espe-
cíales. Resultábamos, pues, más de-
mócratas y más conformes a los sen-
timientos humanitarios que un pue-
blo que marcha a la cabeza de la 
civilización pero que tiene sus excen-
tricidades. 
Ahora los filininos parecen simpa-
tizar en grande con los japoneses, 
con los cuales tienen cierta afinidad, 
porque una buena parte de la pobla-
ción, de las tierras de Magallanes es 
mestiza-china, pero si continúan 
manteniendo sueños de independen-
cia, es bien posible que el gran Mi-
kado les d é . . . el gran "mico." 
/[Por qué dirán ustedes que están 
alarmadas las cottineras de Madrid? 
Pues porque escapea mucho esto año 
el peresril ("anium petroselinura") 
y la verde yerba con que se sazonan 
muchos maunares, anda por las nu-
bes en cuestión de precios. 
Puede oue ellas no sepan, que hay 
pereiril macedonin. pereflril marino y 
no sé cuántos otros peregües, pero 
lo que peTummente saben esas Me-
necrildas del foe^n es que la escaseí 
do peTeeil. no impide que ellas sal-
gan a la falle perfectamente "empe-
regiladas." 
S E D A S d e A c t u a l i d a d 
P A B A B A I L E S . T E A T R O S . P A S E O S Y S O I R E S 
S E ACABA de recibir un selecto surtido en calidades y colo-
res en la casa predilecta de las damas habaneras. 
" F I N D E S I G L O " 
DURANTE el mes de Marzo grandes rebajas en todos los artí-
culos por ser el mes señalado para practicar balance en los 
últimos dias del mismo.—Nadie debe efectuar sus compras sin 
antes visitar y examinar el extenso surtido con que cuenta esta 
casa, 5 = s i . ssa sgssaisssssagtggs 
G A R C I A Y S I S T O 
San Rafael esq. a Aguila. T e l é f o n o A - 7 2 3 6 y 7237. 
* 
* * "V terTvn'n<»Tr»A«( cmi este chiste reco-
¡ndo en una tertulia: 
C 920 
—Juanita i qué eran los Reyes Ca-
tólicos antes de su matrimonio? 
—¿Qué habían de ser? Pues . . . sol-
teros. 
OIjAUDIO. 
Madrid 24, Febrero 1911 
¡Yaya si puede! 
¿Qué no puede usted comer fréjoles, 
que aquí llamamos frijoles, ni judías, 
ni garbanzos ni habas ni grano alguno 
por las películas indigestas? No diga 
usted semejante cosa. Usted puede co-
mer todo eso y sin consecuencias. , 
—No, señor; no puedo; porque tan 
pronto como me caen en el estómago 
los expresados vegetales se traslada a 
mis intestinos el Simún del desierto de 
Sahara. 
—Naturalmente, amigo mío; porque 
usted no tiene la precaución de comer 
esos cereales con agua de Valdelazvm. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
tados y la vida tan cara que el tra-
bajador sufre miseria peor que en el 
terruño. 
Sensible propaganda esa que se 
hace contra la repoblación de Cuba. 
Y menos mal, si al cabo de ella los 
españoles no salieran de su patria, en 
cuyo caso sólo alabanzas merecería 
el intento. Pero es que allí no pueden 
vivir los que huyen. Y los que no 
vienen a Cuba van a Sud-América, 
^nde se dice también que no hay 
trabajo, y van a Méjico, donde se di-
ce que Pancho Villa acaba con ellos, 
>' van a Africa, donde se dice que 
los moros los asesinan camino del 
trabajo de las minas, si no hay sol-
dados que les protejan. 
Yo creo que el español no está ea 
ninguna nación fuera de la suya me-
jor que en Cuba. Y la prueba está 
en sus Sociedades Regionales, Y otra 
prueba en la insistencia de los del 75 
por ciento, y en la propaganda acu-
sadora del patrioterismo. Si fueran 
infelices aquí, ni les envidiarían ni 
les temerían. 
Que hay épocas de paro, períodos 
de escasez de trabajo, casos de ex-
plotación, alguna injusticia. Y bien 
¿en España hay trabajo para el cam-
pesino todo el año? ¿en invierno se 
recejen cosechas? ¿No hay huelgas'í 
¿No suele el caciquismo explotar al 
obrero? ¿Todos los trabajadores na-
dan en la abundancia? ¿No es natu-
arl que después de la zafra afloje el 
trabajo, pero lo mismo para el espa-
ñol que para el nativo? 
Que la vida es cara, verdad; cara 
para todo el mundo en Cuba; ya en 
España es cara también. Los malos 
gobiernos y la mucha civilización la 
encarecen. Pero los jornales son ma-
yores en América que en Europa. Yo 
no sé cuándo un agricultor gallego 
y un campesino castellano o canario 
pudieron, al cabo de treinta días do 
trabajo, encontrarse con sesenta o 
setenta duros que puede ganar un 
machetero en Cuba durante la zafra; 
ni sé de alguna aldea de Europa, 
donde, terminada la recolección y lle-
gado el tiempo muerto, todavía pue-
da alcanzar veinte duros de sueldo 
un gañán. 
1 Líbreme Dios del país donde una 
gallina valga diez centavos y donde 
se compren víveres a ochavo la li-
bra; ahí ganará un hombre cuartos, 
mientras aquí centenes. E n España 
ya vale una gallina o una vaca tan-
to como en Cuba; aquí el vino y c1 
pan cuestan el triple, pero también 
es triple cuando menos el jornal del 
bracero. Y vayan unas por otras. 
Acuso recibo, y muy complacido por 
cierto, de un volumen conteniendo dos 
comedias y un drama del estudioso Jai-
me Mayol, "Lo Imprevisto" y " E l 
Reprobo" son las comedias; el drama 
es " E l buen Amigo." 
Porque ha salido mal corregida la 
edición, Mayol se propone reimprimir-
la, caso de ser aceptadas las obra* por 
el nacieaite Teatro Cubano. 
Y a conocía yo, en novela, argumentos l 
y personajes de " E l Réj?robo.,, L a i 
novela pareció a muchos de marcado 
sabor anti-religioso. 
Mayol ha modificado un tanto la 
forma del desenlace, terminando con 
un reconocimiento solemne, de la jus-, 
ticia de Dios, si bien mantiene sus cen-
suras contra cuantos, a su juicio, fal-
sean la doctrina sana y ofenden a la 
Livinidad que dicen admirar. 
No he de hacer cargos al autor por 
su obsesión en esto de las religiones y 
sus ministros. Tolerante con todo el 
mundo y respetador decidido de la 
conciemeia ajena, me entiendo perfecta-
mente si sem personas decentes; que 
yo no he venido al mundo a dilucidar 
un pleito de tantos siglos. 
Ahora sí: no creo en la urgencia de 
tratar de ciertos problemas; yo no veo 
en torno, como ciertos jovencitos es-
critores suponen, ni fanatismo, ni la-
bor de confesonario, ni dominio del 
clero, ni nada de eso que pugnan por 
describir como una calamidad entre 
nosotros, los que leyendo a Nakens y 
recordando a Chics, se empeñan en 
trasladar a Cuba costumbres, tradicio-
nalismos e instituciones de las rnás 
apartadas aldeas europeas. Precisa-
mente aquí, país de lamentable indife-
rentismo religioso, no es preciso que el 
sacerdote traicione sus votos para que 
se le insulte en letras de molde, y hace 
muchos años que nadie lega fortunas a 
la Iglesia. 
Hay otros problemas, esos feí urgen-
tes, graves, de política y de honda mo-
ral doméstica, que el teatro, el libro y 
la tribuna debieran estudiar pronto y 
bien, porque apremian. 
José M. Fucntcvilla 
Desde hace varios días se encuentra 
enfermo nuestro querido compañero 
en la prensa don José.M. Fuentevilla, 
Redactor, jefe de "íU, Comercio." 
Afortunadamente no es sino una; 
manifestación de este tiempo ins-egu-
I re y vario que tiene postrado a la 
1 mitad del vecindario habanero; pero 
de todos modos, los lectores de " E l 
| Comercio" se ven privados de tan 
i valiosa pluma, cuyos trabajos inme-
I jorables y cuyos acertados juicios so-
) bre las cuestiones de actualidad le 
j crearon la fama de que tan justa-
mente goza. 
Hacemos votos por la salud del 
querido compañero, deseándole la 
más completa reposición, para que 
en breve pueda reanudar sus habi-
tuailes tareas en el colega citado, don-
de mucho se le aprecia y distingue. 
Asistido por el reputado doctor 
Masino, muy pronto tendremos la sa-
tisfacción de ver en -«¿eipaña al que-
rido amigo "Fuentes." 
De Palos1 rae escribe un vecino, in-
dignado porque con motivo de las fes-
tividades de su pueblo, hubo una in-
vasión de meretrices de la Habana que 
hicieron alarde de su descoco y se 
atrevieron a alternar en las calles con 
las familias decentes. 
Como quiera que, con la supresión 
de la reglamentación, las hetairas pue-
den ir y venir libremente—triunfo her-
moso del liberalismo pleno y de la de-
mocracia cabal—ya no solo esas perdi 
das vienen en automóviles a dar es-
cándalos en los cafés y hoteles; ahora 
se dirigen a los pueblecitos donde hay 
fiestas, como los jugadores y los carte-
ristas, a hacer negocio, a explotar a 
los guajiros ignorantes y darse el pis-
to de damas capitalinas. 
Pero ¿y los alcaldes, y los policías, 
no tienen mujeres e hijas en estos pue-
blecitos * 
JOAQUIN N. ARAMBIIRÜ, 
EL ENCANTO acafta de recIDlr Tas nue-
va» formas de c o r s é s Bou Ton, para la 
moda actual. V i s í t e s e el Departamento de 
C o r s é s , atendido por señori ta í . . Gal lano y 
San Rafae l 
L O N G I N E S 
F I J O S G O ^ I E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Telefono A 266 Telég. Teodomiro. 
Las honras del Marqués de 
Santa Lucía 
COMUNICACION D E RECONOCI-
MIENTO. 
Hemos recibido la siguiente comu-
nicación del señor Alcalde Municipal 
del Camagiiey. Dice así: 
"Cámagiiey, marzo 11 de 1914. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Habana. 
Señor: E l Ayuntamiento de este 
Término en sesión extraordinaria, ce-
lebrada la noche del tres del mes en 
curso, acordó unánimemente, que se1 
expresase a usted su profundo recono-
cimiento, con motivo del tributo por 
usted rendido al eximio cubano que 
jse llamó Salvador Cisneros Betau-
wourt. haciéndose representar ea las 
exequias del mismo, por uno de los 
cultos redactores del periódico de su 
competente dirección, 
Y al cumplimentar el acuerdo de la 
Cámara Municipal dándole a conocer 
a usted el sentimiento de su gratitud, 
tengo el honor de expresarle: que uno 
la manifestación de agradecimiento 
de la Cámara Municipal, la mía, no 
menos sincera y bien sentida. 
De usted cou la más alta considera-
ción.—Féliz 'de Quesada, Alcalde Mu-
nicipal.*' 
Quedamos a la v^z reconocidos na 
sotros a la delicadeza de la corpora 
ción municipal camagueyana. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de l a Habana 
S E O R E T A B I A 
Dispuesta la celebración de un 
baile de disfraz para el sábado 14 d« 
los corrieiiLCS, se hm-c saber a los se-
ñor-es socios que dicho baile se efee»; 
tuará con las siguientes prescripcio-
nes : 
Pxñmera.—Las puertas do entrada 
se abrirán a las 9 de la noche. I M 
Segunda,—La entrada pór la «|í.' 
lie de Prado. 
Tercera.—El baile empezará a las 
diez. 
C u a r t a . — ^ d a mó^PT--. 
curra al hails mencionado, estarf 
obligada a quitarse por completo el 
antifaz cu ei gauiiiL-u' ao .o-duuuj^ 
miento, ante la comisión nombrada 
al efecto. 
Quinta.—Toda comparsa pertene-
ciente a otras Sociedades que <i 
concurrir a esa fiesta del Casino, 
berá anunciarlo previamente para 
resolver respecto a su admisión. 
Sexta.—'Xo se permiiirá entn 
en los salones de la Sociedad a per-
senas cuyo traje desdiga del tilH 
gusto y la cultura de los concurren-
tes habituales al Casino. 
Sépt ima.—Las comisiones podrán 
obligar a que se retire del local de 1» 
Sociedad a toda persona que estim« 
conveniente, sin dar por ello esplín, 
eaciones de ninguna especie. 
Octavo.—Quedan suprimidas » 
absoluto toda clase de invitacione». 
Noveno.—.Los señores Socios pi*n-
sentai-án a la comisión de puerta flL 
recibo correspondiente al mes 4l 
Marzo actúa!. 
Habana 11 M>rzo 1914. 
E l Secretarlo 
Ramón Armada Teijeiro. 
3-li 
Ir: 
G I N E B R A A r o m á t i c a d e W o l f G 
^ U W I O A L E G m i W A 
IMPORTADORES E X C L U S I V O S 
- E N L A R E P U B L I C A : i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A-I694 . Obrapía 18. Habana 
MZ.-1 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D 0 5 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
C o m u n i c a • l a s B A R B A S y C A B E L L O un h e r m o s o ooior C A S T A Ñ O o N E G R O natural p e r m a n e n t e , i n v a r i a b l e , brliia'1'1 
o o m a j U j ^ u n a o t r a , í p e a o a o»t".? \ íV. .5rv4á Q a r d a n o . B a l a s o o a i n l 1 7 . y d r o o u o r i a a . Ddrfumariaa váotioaa do o r é d i t a 
M A R Z O 1 4 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA P ¿ * f c i r S A T R E S 
E l h o m i c i d i o d e h o y e n G u i ñ e s p A D I r P D A M A P 
(Por telégrafo.) ( E l homicida lia tratado de íugarso; j % B m w í m J I W M M M \ M ' M m i I K M \ & 
tyltgrienta escena desarrollada g-s/a pero ba podido ser capturado por el}        
wañana frenU al paradero de Un sargento de la policía municipal Chicho 
eléctricos. 
Güines. Marzo 14. d'ío a. m, 
frente a la estación de los tranvías 
electrices Abelardo Ponce ha dado 
muerte a Laureano Guzmán. 
E l hecho ha ocurrido hace pocos ins-
lantes. 
Real! 
Los reñidora son trabajadores del 
central "Providencia" E l disgusto se 
ha producido por cuestión de faldas. 
Se ha aglomerado mucho público en 
el luear del suceso. 
S U A R E Z . 
10 DE LA 
A s e s i n a t o en l o s c a m p o s de H o l g u í n 
(Por telégrafo.) 
Holguín. Marzo 14, 10 a. m. 
En el Cupey Ricardo Riera ha dado 
jiruerte a Gumersindo Reyes. 
E l cadáver de éste, presenta tres 
^mortales heridas de machete y otras 
tras de bala. 
Riera ha huido. 
E l origen, han sido disgustos de fa-
milia. 
Todo Yareyal está conatemado. 
V I D A L P I T A , 
P A L A C I O 
^ J E F E D E L E S T A D O A GUINEe 
En la mañana de hoy ha salido pa-
W Güines, en automóvil, el señor 
Presidente de la República, siendo 
|acomp añado en su excursión por su 
tbija y los ayudantes de guardia. 
E l viaje a la villa que baña «1 "Ma-
yabeque", tiene por objeto visitar 
lina valiosa finca cercana a la villa, 
que el General Menocal se propone 
adquirir. 
Xo pudo acompañarle en el viaje su 
distinguida esposa, por encontrarse 
Indispuesta. 
E l señor Presidente regresará hoy 
al medio día. 
G o b e r n a c i ó n 
MIEMBROS MUTILADOS 
E l Gobernador provincial de las 
Villas ha telegrafiado al Goberna-
ción la noticia de haber sido alcan-
rado por una máquina del central 
"Andreita," en Cruces, el trabaja-
dor del mismo Víctor Cartaya, ha-
biéndole destrozado una pierna y 
ambos brazos. 
Su estado es grave. 
INQUIRIENDO NOTICIAS 
E n la Secretaría de Gobernación 
'fie han recibido durante la mañana 
de hoy telegramas y telefonemas de 
JSantiago de Cuba, Manzanillo, Cien-
fuegos, Cárdenas, Güira de Melena, 
Tinar del Rio y otros lugares de la 
República, inquiriendo si era cierta 
la triste nueva de haber fallecido en 
testa capital el eminente médico cu 
.bano doctor Rafael Suárez Bruno. 
L a Secretaría ha contestado a di-
•<chos lugares confirmando la noticia, 
^or haber fallecido en esta ciudad 
¡«1 mencionado doctor Suárez Bruno. 
' l o s " s u c e s o s 
E L Y A R A 
Continúa varado en Punta Ramón 
el cañonero "Yara . ' , 
Según telegrama del Administrador 
de la Aduana de Ñipe, ha salido de ese 
puerto el remolcador "Guarina," de 
la Cuban Central, que va a prestarle 
auxilio al citado cañonero. 
Con el mismo objeto, permanece cer-
ca de éste el buque-escuela "Patria." 
^ t t » mmi 
H a c i e n d a 
C E S A N T I A Y NOMBRAMIENTO 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor José Estrada, como 
Pesador de la Aduana de Manzanillo, 
trasladándose para esta plaza al señor 
Secundino Puebla. 
Se ha nombrado Oficial clase B de 
la propia Aduana al señor Juan Saca-
sa. 
L I C E N C I A S 
Se le ha concedido un mes de li-
cencia a los señores Rafael Hernán-
dez, Samuel Zayas y Eustaquio To-
rres, inspectores de la Aduana de la 
Habana. 
SERVICIO PARTICULAR DEl 
H i s t o r i a c a l u m n i o s a L i g a d e l v e s t b d e c e n t e Marzo 14 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A 
Madrid, 14, 
E l Presidente del Consejo de Minií-
París, 14. 
Desde que el tango recibió su gol-
tros, señor Dato ha desmentido de P€ de muerte por la censura eclesiás-1 Oro americano con tro pta. española a . 
manera categórica, calificándolas de se I» organizado una campaña! ^ ^ v i t - ^ w c - o 
calumniosas las informaciones envia- f11]™ «• falda abierta y otros trajes 
das a la prensa de esta Corte por los ; ae ultuna moda. 
Corresponsales de Málaga. x * , * ? * 1 * ! ̂  S i ^ ^ el Car-
Según éstos, los detenidos por los ^a-1 ¿met te dirigiéndose a bfl mu-
sucesos ocnrridtvs el nasado domingo ! jeres de Francia para que formen I , ' 
S ^ S T ^ t J ^ Í M 1 » Vestir Decente y en con- El pesoamencano en pta. española a 
Plata española de . . . . . . . . ; :. . 98^ a 9 9 ^ 
Oro americano contra oro español de . 9 a 9% 
9 a 9 ^ 
CENTENES a 5-32 eo plata 
Idem. en cantidades a 
LUISES a 
Idem, eo cantidades a 
5-33 
4-26 en plata 
4-27 
DE MANACAS 
con motivo de las elecciones, estaba 
en la cárcel de Benagalvon, fueron sa-
cados y llevados al cuartel de la Guar-
dia Civil, de donde salieron para la 
enfermería. 
" E s indigno—afirma el señor Dato 
-—que tan vil patraña sea inventada 
por hombres de cultura tan solo para 
perseguir fines políticos. De este mo-
do se pretende quitar importancia al 
suceso, rebajando la pena en que ha-
yan incurrido quienes arrastraron a 
los guardias civiles terminando por 
decapitar a uno de estos." 
Los danos d e l t e m p o r a l 
1.09 1 0 9 % 
secuencia la Vizcondesa de Velard, 
la marquesa de Montaigu, la mar-
quesa de Monstier, la Duquesa de 
Maillé, la Condena de Villele y Mme. 
Delacourst han dirigido un manifies-
to a las damas y jóvenes de la alta 
sociedad regándoles que resistai; la 
tentación de las modas modernistas. 
L a idea de las promotoras de la 
Liga es obtener las firmas de cuan-
tas personas de influencia sea posi-
ble para combatir la moda actual y 
hacer presión sobre los modistos con 
objeto de usar trajes más modestos. 
No se p u e d e c o n e l l a s 
Melilla, 14. 
Las pérdidas sufridas por el comer-
París, 14. 
L a prefectura de policía está em-
cio a consecuencia del último temporal I pezando a creer que las francesas son 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION N T i l I t E S 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Espafiol d« la I s la 4a 
1% a \ 4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro «apal lol 
9S% a 99 
Oreenback» contra oro espafiol 
109% a 10914 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos P ú b l i c o s Valor. P|0 
son incalculables, y las obras del 
puerto se retrasarán como dos años 
con la pérdida de la enorme grúa que 
se utilizaba en los trabajos. 
Manacas, 14 Marzo 9*45 a. m. 
Ayer fueron sorprendidos cinco in-
dividuos en. el cafe Gurugú, jugando 
al prohibido, por el vigilante Francis-
00 Arencibia. Se aplaude que se inicie 
activa campaña contra log embauca-
dores. 
Ha sido felicitada la policía. 
E L CORRESPONSAL. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Don Domingo García 
E l señor don Domingo García, Re 
dactor viajero de " E l Mundo Argen-
tino", ha tenido la atención de visi-
tarnos a su regreso de Méjico. 
Ha recorrido en la Rcpviblica vecr 
m, la mayor parte de los Estados del 
Norte y del Sur, tomando curiosas 
notas que habrán de ser motivo de 
muy amenas informaciones. 
señor García permanecerá en 
A R R O L L A D O POR UN C O C H E 
Esta mañana ha sido asistido en el 
iprii^er centro de socorros por el doc-| m señor Garo{a permail£Cel.á 
tor Escandell, y del practicante señor l€uba ^ o dos gemaTiaa descansando 
Caballero, el menor AngA \ al des, de j de 6U ^ ^ año v ell breve 
reanudará sus viajes. 
Agradecemos al compañero la aterr 
14 años y vecino, de Sol 34, de una 1 
•contusión en el dedo anular derecho; 
una herida en la región occípito fron-
iJtal. otra en la mano derecha y una 
contusión en el codo izquierdo, pre-
dsentando además fenómenos de con-
smoción cerebral. 
Su estado es grave. 
VA lesionado había sido arrollado 
fpor un coche de punto, cerca de su 
idomicilio. 
E l cochero fué detenido. 
Se Siente Débil, ¡batido 
No se desespere. Su debilidad sexual 
el abatimiento general que ese gra-
mal le produce, cesarán tan pron-
to usted tome las famosas grajeas 
•̂ iamel. de sorprendente eficacia pa-
í a devolver a hombres y mujeres su 
Ardido vigor. 
Las eficaces Grajeas Flamel se ven-
cen en las farmacias bien surtidas, 
pi no las^encuentra, pídalas a Sarrá, 
ffohnson, Taquechel, doctor González 
« Main v f olomer. 
ción con nosotros tenida y le envía 
moa un saludo de bienvenida. 
Bienvenida 
Después de una temporada en la 
tierra natal, ha regresado a nuestras 
playas el señor Angel Menchaca, en-
cargado general de la Ferretería de 
Monserrate. 
Enviamos al estimado vTa.jero nues-
tro saludo de baenvenida. 
E l C a r d e n a l G i b b o n s n o 
e s p r o h i b i t i v o 
Nueva Crleans. 14. 
E l Cardenal Gibbom está opuesto a 
la ley prohibiendo la fabrlcaciói y 
venta de licores alcoh.óhccá y ha de-
clarado que semejante ley t.o puede 
ponerse en vigor; pues haría de la 
nación americana un pueblo de hipó-
critas y agregó que una ley prohUdü-
va como la que se trata de implantar 
cu los Estados Unidos jamás se pon-
dría en vigor en un país católico. 
Zona Fiscal de la Habana, 
recaudación de hoy, sá-
bado: 
4 . 1 0 1 . 9 9 
• M 
invencibles. Per dos veces el Pre-
fecto ha publicado órdenes severísi-
mas contra el uso de alfileres de som-
breros cuyas puntas no estén debida-
mente protegidas y otras tantas han 
sido burlados sus decretos. 
E l Prefecto dió órdenes a policías 
y conductores para que prohibieran 
la entrada en los vehículos públicos 
a todas las muieres que no lleven pro-
tegidos los alfileres de sombreros y 
ni siquiera un solo caso de infracción 
ha sido "reportado" a pesar de que 
no circula un solo ómnibus por la ca-
lle en donde no se vean los peligro-
sos alfileres. 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistida a las once de la mañana de 
ayer la niña María Teresa Monzor, de 
seis años y vecina de Corrales 240, de 
quemaduras graves en todo el cuerpo, 
las que sufrió al vertérsele encima un 
jarro de agua hirviendo. 
L a asistió el doctor Izquierdo. 
PONGAMONOS EN GUARDIA 
A prevenirse contra l a peste b u b ó n i c a 
deben atender todos los habitantes y ya 
lo ha dicho l a sanidad: Con un b a ñ o dia-
rio y ropa l impia, no hay peligro de bu-
bónica , el aseo del cuerpo y l a l impieza 
de la ropa espantan el terrible mal. 
E l j a b ó n Dermacura de p e r ó x i d o de zinc, 
e. el mejor preservativo contra l a bubó-
n i c a porque a d e m á s de ser como es, un 
excelente jabón, el p e r ó x i d o de zinc que 
constituye s u base, su especialidad, su 
singularidad, es el mejor desinfectante, el 
mejor preparado para ponerse a salvo de 
la i n v a s i ó n del mal. 
Pidiendo jabón Dermacura de peróx ido 
de zinc, ( e x í j a s e la marca Dermacura) se 
mejor desin 
La Me/fea a t ó n i c a 
Boston, 17. 
L a célebre cantatriz Melba, se que-
dó sin voz, pocos momentos antes de 
entrar en escena, en la "Opera Hou-
se" de esta ciudad, haco pocas no-
ches; cuando se disponía a cantar e' 
papel de Mimr en la ópera Bohe-
mia, se encontró que no podía dar 
una sola nota de nesultas de un cata-
rro que la atacó la otra temporada, en 
Springfield. 
Comisión del Servicio Civil 
Bajo la presidencia del señor €ai~ 
los Fonts y Sterlin, con asistencia de 
los señores Comisiouados Domingo 
.Espino, Emilio Iglesia, Enrique Cas-
tañeda, y actuando de Secretario el 
Jefe de Despacho señor Jesús de la 
<Cruz y Ugarte, celebró sesión en el 
.local que ocupan sus oficinas, la Co-
.mision del Servicio Civil, el día 13 de 
¿marzo adoptándose entre otros acuer 
dos los siguientes: 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor In-
dalecio Salas Zamora, por haber sido 
declarado cesante en el cargo de Ad-
ministrador de Correos de Sancti-Spí-
ritus. Declarar con lugar el recurso 
de apelación establecido por el señor 
Pedro Gómez Somozra, a causa de ha 
ber sido declarado cesante en el cargo 
de Auxiliar Claso " B " , Jefe de la 
«Guardia de la Secretaría de Obras 
Públicas. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Juan Bautista Ocaña, Capataz de la 
Jefatura Local de Sanidad de Santa 
Clara. Declarar sin lugar el recurso 
/le apelación establecido por el señor 




l i ó 
120 
S m p r é s t i t o de la R e o ú b l . c * 
de C u b a . 109 113 
Id. de la R e p ú b l i c a d« C u -
ba, Deuda Interior . . . . 101 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
l a Habana 111 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
l a Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C . de Cienfuegoa 
a V l l a c l a r a N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Ca ibar ién N 
Id. primera Ídem Gibara a 
H o l g u í n N 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas 7 E l e c -
tricidad de la Habana.' . 
Bonos de la H a r a n a E l e c -
tric Rai lway'a Companr 
en c i r c u l a c i ó n 
Obligacionee generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la H a -
H a b a n a 110 
W. Hipotecarias Serie A del 
Banco Terri tor ia l ( C i r c u -
l a c i ó n ) '. . N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Terr i tor ia l . . . . N 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
W o r k s . M 
Idem Hipotecarlos C e n t r a l 
azucarero "Olimpo". . . . N 
I d . idem Centra l azucarero 
"Covadonga" N 
Id. C o m p a ñ é a FJléctrica de 
Santiago de C u b a . . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fifa d« Gas 
7 Electr ic idad de la H a -
bana 106% 
E m p r é s t i t d « i a R e p ú b l i c a 
do Cuba 
Matadero Industr ia l . . . . 
Obligaciones Fomento A g r a -
rio garantizadas (en c i r -
c u l a c i ó n ) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional . . . . N 
















9 0 ^ 
104 
Ferroearr l l 
H o l g u í n . . . 
C a . Cubana de 
de Gas 
Dique de 1« Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva F a b r i c a de Hielo. ; 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (Pre fer idas ) . . . 
Id. id. Comunes 
C o m p a ñ í a de Construoolo-
nes, Roparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a Blectrlo 
Rai lways Limited Poyyer 
Preferidas 
Id . id. Comunes 89% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de H a -
tanzas 1 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba I 
Cuban Telephone Co . (pre-
feridas 94 
Cuban Telephone Conspany 
í c o m u n e s ) 
C a . Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (en c ircu-
l a c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. 
I d . id. B e n e ñ c l a d a s . . . . 15 
C á r d e n a s C. Water Works 
Company 115 
C a , Puertos de C u b a . . . 
C a . E l é c t r i c a de Marianao. 
C e r v e c era Internacional, 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
C a . Industrial de C u b a . . . 
Habana, Marzo 14 de 1914. 
E l Secretarlo, 
Francisco S á n c h e z . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S CIRCULANTES 
O. A . 
Centenes. , v v v »r -r ̂  t •• 4.7$ 
Luises ^ y . «' 8.8S 
Peso plata e s p a ñ o l a O.<0 
40 centavos plata id. . . % 024 
30 centavos plata id 0-11 













D E P O L I C I A 
Jefe de la Policía, ha dictado 
•na circular, restableciendo el uso de 
'a antigua gorra para los miembros 
Cuerpo, en sustitución de la lla-
gada de plato, dando un mes de pla* 
t0 para que se provean de la misma. 
\ obtiene en todas partee el 
fectante, de la clase m á s recomendada, \ h a priva<lo del cariño del distinguido 
N E C R O L O G I A 
El Dr. Suárez Bruno 
Falleció ayer un virtuoso en el Pro-
lomedieato cubano. 
E l doctor don Rafael Suárez Bruno 
vino de la villa de Trinidad a trabajar 
de modesto dependiente de farmacia y 
en esas condiciones a emprender el es-
tudio de la medicina, en el cual dió 
pruebas de poco coimin perseverancia, 
aplicación y creciente entusiasmo, lo-
grande ingresar en k facultad por la Sanidad d Y a 
honrosa puerta de la competencia, ad- : T^_1 J _ 1 j _ 
quirida en buena lid y con el aplauso 
de sus catedráticos. 
Por simpático, afable siempre, gene-
roso en sumo grado y comunicativo era 
amigo apreciadísimo de cuantos cam-
biaron con él cuatro palabras y un 
apretón de manos. 
Una afección nerviosa-cerebral nos 
m á s fác i l y m á s barato, en la frma de 
Jabón. 
A d e m á s de esas condic ión es de desin-
fectante que tiene el Jabón Dermacura de 
p e r ó x i d o de zinc, posee la buena cualidad 
de que facilita e l desarrollo de los tejidos 
sanos y por tanto evita los barros, gra-
sas v las espinil las qne afean el cutis, 
al cual quita la grasa que tanto le afea. 
anugo, cuyo pntierro se efectuará esta 
•arde, a las cuatro, saliendo el corte-
jo de la casa número 120 de 
de Lealtad. 
A los deudos del finado, qu 




^uajay. Declarar sin lugar el recurso 
de apelación establecido por el señer 
Manuel IT. Morera, Capataz de la Je-
fatura Local de Sanidad de Santa Cla-
ra. Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor Au-
isrusto Castillo Preval, Vigilante de 
Segunda dase del Cuerpo de Policía 
.^Municipal de Santiago de Cuba. 
Declarar sin lugar el recurso de 
rmeja establecido por el señor F e r 
aiando Pí y Rojas, a causa de que el 
Alcalde Municipal de Gibara no le 
reconoce el derecho como excedente a 
ocunar una vacante de Vigilante de 
Policía, del expresado Término. 
A C C I O N E S 
Banco Espafiol de la Is la 
de Cuba 93 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e N 
Banco Nacional de C u b a . . 12314 
Banco C u b a N 
CompafiTa de Farrocarr l les 
Unidos de l a Habana y 
Almacenes de Reg la L i -
mitada 30 90' 
CompafiTa E l é c t r l c » de San-
tiag de C u b a M 
Compafifa d e l reTrocarr l l 
del Oeste N 
Compafila Cubana Centra l 
Rallw&y,s Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Figuraban entre los pasajeros de se 
gunda la joven mejicana Trinidad Se-
rrano y su hija Carmen de la Barrera, 
de siete años de edad. 
Trinidad viene deportada por las au-
toridades de Inmigración de Tampn. 
El la había ido a esa ciudad con ob' 
jeto de divorciar.-e; pero como no tenía 
corridos los trámites del caso, el Depar-
tamento de Inmigración la ha obligado 
a salir de Tam/pa, y a reserva de que 
vuelva tan pronto estén arreglados io.s 
pkpeléa del divorcio. 
E l esposo de Trinidad quedó cu 
Tanipa ultimando la tramitación y le 
avilará a aquélla cuando sea oportuno. 
Consecuencia de ía bubónica 
K l vapor inglés "Calamares." quo 
debió llegar hoy de New Orleans con 
carga y pasajeros, suprimió su escala 
en la Habana a consecuencia del caso 
de peste bubónica que se presentó en 
esta capital. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio a los señores 1 Tesorería de esta sociedad en días há-
socios de este Centro, que el próximo I biles de 8 a. m. a 5 p. m. y en la 
domingo 15 se celebrará de pensión el I puerta principal el día de la fiesta a 
último baile de disfraz, en el que se ; las 8 de la noche, 
observarán las mismas disposiciones 
que en bailes anteriores. 
Para el acceso al local, es requisito 
indispensable la presentación del reci-
bo social del presente mes o el anterior 
a la Comisióu de puerta, y entregar a 
la misma el billete de entrada, que su 
costo es de itfi peso el personal y un i 
peso cincuenta centavos el famüiaT; i 
cuyos billetes pueden adquirirse en la ¡ C 1196 
Las puertas serán abiertas a las 8 
en punto, y el baile dará comienzo a 
las 9. 
Nota: Quedan suprimidas las invi-
taciones para esta fiesta 
Habana 12 de Marzo de 1914. 
E l Secretario, 
Domingo Lázaro. 
2-13 
NO TE MUERAS SIN ¡R A ESPAÑA 
I T U R I S M O H I S P A N O - R M E R I C A N O 
se h a i n s t a l a d o e n e l m a g n i f i c c i n m u e b l e P a s e o d e l P r a d o 6 8 , e n e l m i s m o e d i f i c i o q u e e l C o n s u l a d o d e Es-
p a ñ a y l a C á m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o - D e p o s i t a r i o g e n e r a l B A I V C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C í / B A . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 1 4 D E 1 9 1 4 
Autoridad de las revela-
ciones de la venerable 
Marina d e J s c L b a r 
L a venerable Marina de Escobar, 
iyas profecías acerca de la duni-oión 
Je la Compañía de Jesús hasta el fia 
del nmndo, hemos visto, no es menos 
célebre en España que lo son en toda 
la Iglesia santa Gertrudis, santa Ma-
tilde, santa Brígida, santa Catalina 
de Sena, y aun las revelaciones con 
que Dios la favoreció tampoco ceden, 
a juicio del venerable P. Luis de la 
Puente, a las que se refieren de estas 
esclarecidas vírgenes del Señor. No 
pretendo entrar en largas discusiones 
acerca de su autenticidad. Me basta 
trasladar el juicio del gran maestro 
de la vida espiritual, el P. L a Puente, 
que por espacio de treinta años peáó 
y examinó delante de Dios los favores 
extraordinarios y revelaciones de la 
santa virgen con la sabiduría y pru-
dencia que era de esperar de tan con-
sumado director, siguiendo las reglas 
que para esto nos enseñan las divinas 
escrituras y los Santos Padres, "No 
hay duda, dice en su introducción 
a la vida de la venerable, no hay du-
da sino que el demonio se puede 
transfigurar en ángel de luz; sin em-
bargo, "estoy cierto," en cuanto s i -
Ere la condición de esta vida paciente, 
que el espíritu que guiaba a la ve-
Darsbie Marina, que obraba en ella y 
la descubría los misterios y secretos 
qTue vamos s referir, ur\c era malo, 
sino baenof que no fuá el demonio. 
Bino él verdadero Dios, ei mismo Sal-
vador nuestro." Porque habiendo por 
espacio de más de treinta años some-
tido a severo y riguroso examen 
cuanto de palabra o por escrito rae 
decía acerca del estado de su alma 
y de sus revelaciones, "nada he ba-
ilado que no tuviese todas las señales 
del buen espíritu que nos enseñan los 
Santos Padres y las Sagradas Escri-
turas." 
•Pudiera bastar solo esta prueba, 
pero quiero dar otra también. 
Guando el P. jesuíta Melchor Ha-
nel publicó la primera parte de la vi-
da de la venerable Marina, traducida 
de la que en castellano escribió el P. 
L a Puente, lejos estuvo de recibir por 
todas partes parabienes y aliento pa-
ra continuar la empresa comenzada. 
Ail principio fueron tan severas las 
críticas qua el traductor quedó sor-
prendido y aun pesaroso de haber 
puesto manos a la obra y sin duda 
hubiera renunciado a la tarea de lle-
varla a cabo, a no haberle estimu-
lado el P. Juan Tanner, tomando en 
nombre de la Teología la defensa de 
las revelaciones combatidas. E n una 
disertación breve, pero llena de doc-
trina sentó por primer principio que 
las gracias extraordinarias aun no 
han desaparecido de la Iglesia, y que 
eiempre tiene Dios en ella almas pri-
vilegiadas: luego demostró con sóli-
dos argumentos intrínsecos y extrín-
secos, y sobre todo por la autoridad 
del venerable P. Luis de la Puente, 
que la reformadora de la orden de 
Banta Brígida se contaba en este 
irámero; refutando finalmente y des-
truyendo los argumentos que los crí-
ticos opusieron al traductor y a su li-
tro. Con todo, no se lisonjeó el Pa-
dre de haber logrado atraer a todos 
a su opinión. " A pesar de estas prue-
has, dice al fin de su disertación, no 
creemos haber cerrado la boca a to-
dos nuestros adversarios; pero al me-
nos servirá para impedir que algunos 
hombres hablen contra la admira-
flble vida de la santa Virgen, sin te-
ner algo serio que oponerle." 
C a r t a s d e C a -
n a r i a s 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Las Palmas, Febrero 8. 
E l tiemipo manteníase aquí seco has-
ta hace pocos días, y había verdadera 
ansiedad porque lloviese. Por fin ha 
llovido copioeamiente, lo mismo en el 
norte que en el sur de la isla; no sólo 
ha llovido sino que ha nevado en las 
Cumbres y han caído duras granizadas. 
De modo que el beneficio de las an-
heladas lluvias tardías resulta muy 
amenguado a causa del granizo y de 
los fuertes vientos que han castigado 
los campos. Empero, las circunstan-
cias para la agricultura y la población 
en general, son mejores que antes. 
También ha descendido la tempera-
tura y, dentro de la relatividad con que 
los canarios podemos hablar de frío, la 
gente dice que tirita. Sin embargo, 
el termómetro señala como mínimo do-
ce grados sobre cero. 
E n Fuerteventura se está preparan-
do la maquinaria electoral con escan-
daloso derroche de fuerza y abusos por 
parte de los agentes del Gobierno. 
Aquellos insulares, a quienes de mo-
do tan inconsiderado se oprime y coac-
| ciona, protestan con toda energía, Há-
blase de mü-omisiones del Gobernador 
Civil en la administración de los pue-
j blos, amenazas a los Municipios y des-
j carada cacería de votos. Lo que se 
¡ quiere es sacar triunfante, cueste lo que 
cuete, al oficial candidato, un desco-
I nocido, un curwro, que aquella isla re-
! chaza. 
I Se ve como el señor Dato se propo-
1 ne hacer en Canarias elecciones a Ic 
¡ inglesa, cumipliendo sus solemnes ofre-
cimientos de abstención y neutralidad. 
Aunque no tanto como en Fuerte-
ventura, se ejerce presión en las otras 
islas, sobre todo en las menores, y las 
elecciones próximas serán un nuevo 
magnífico producto de la especial in-
dustria política española, un escamo-
teo de la voluntad popular eternamen-
te engañada. 
L a prensa independiente madrileña 
se hace eco de nuestras quejas y el mi-
nistro de la Gobernación, con admira-
ble desahogo, promete que se suavizará 
el procedimiento. 
E n Arúcas se verificó con gran pom-
pa el acto de dar sepultura a los res-
tos de la marquesa del mismo título, 
dama virtuosa y caritativa cuva me-
moria bendecirán muchos desgraciados. 
Casi toda la población concurrió al 
entierro; de Las Palmas fueron a Arú-
cas, en coches y automóviles, muchísi-
mas personas de la amistad die aquella 
distinguida familia, para asistir al ac-
to fúnebre. E l cadáver de la marque-
sa, que había sido embalsamado en Ma-
drid, estuvo expuesto durante tres días 
en la casa solariega de los señores de 
Madan. 
L a ilustre dama, poseedora de una 
inmensa fortuna, dejó cuantiosas man-
das y legados por valor de más de dos-
cientas mil pesetas, entre ellos uno de 
cien mil para latf obras de la nueva 
iglesia de Arúcas, ya muy adelantadas, 
suntuoso templo que se construye con 
el producto de una suscripción pública 
y los donativos de los vecinos de toda 
la comarca. 
L a marquesa, según se dice, legó tam-
K I ^ I N G L E S E S M U Y F A C I L 
Aprendido por e l n u e v o m é t o d o de 
P A R I S ^ S C H O O L Clase de Inglés y Francés. 
M r . E T A I M . B O U Y E R , D i r e c t o r e s . 
A y u a o a t e 6 8 a l to s , frente a la c a e a de H i e r r o . T e l é f o n o A . 8 7 1 2 . 
c. 1161 alt. 
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K A R A N Á 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e o a b e z a 
K A R A N A 
o u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n o l m a . 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, asi como para evitar el contagio de la enfermedad. 
C O N U N tratamiento muy corto se C O N U N A sola aplicación "después" 
obtiene la curac ión radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el c r ó n i c o . contagio de la blemorragia o gonorrea. 
Fl SIRÍlílSOT 65 61 ^nic0 Producto Que destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
L L uluuUilUL evifa d contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRQOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación,—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
^ Q I D P n O n i M 8 e ven^e 611 toda8 las f a r m a c i a s de l a R e p ú b l i c a 
L L O l l l u U w U L DEPOSITARIOS, 
m m m m m — — — m m — m Sarra, Joluisoii, Tapchel, González y Majó Colomer 
C 1Ü77 a l t 15-5 
3.Q6» M i - i 
bién cantidades de alguna irnxxn-tan-
cia a varios parientes y a individuos 
de su Bervidumbre; dispuso además 
que se rebajase el tipo de los arrenda-
mientos de sus valiosas fincas, y dejó 
quince mil pesetas con destino al hos-
pital de Las Palmas, sin contar otras 
sumas pequeñas dedicadas a socorrer 
otros establecimientos benéficos y a 
cumplir diferentes fines de caridad. 
— E n Santa Cruz de la Palma se ha 
celébrado una reunión para tratar de 
constituir la Sociedad del Turismo. 
Presidió el acto el Delegado del Go-
bierno y asistieron muchas personas. 
Se dió lectura al proyecto de reglamen-
to redactado por la comisión gestora 
y fué aprobado, acordando enviarlo al 
Gobierno Civil a los efectos de la ley. 
—Se ha pedido a Madrid que se or-
dene la continuación de las obras de 
aquel puerto, suspendidas por muerte 
del contratista, señor L a Roche. 
— A la Palma ha llegado, procedente 
de Cuba, don Francisco Pérez Cáceres, 
después de algunos años de ausencia. 
— E n la noche deü 13 del comento se 
celebrará en los suntuosos salones del 
Hotel "Taoro," cedidos galantemente 
por ed señor Trenkel, un concierto a be-
neficio de los hospitales de la villa de 
la Orotava y Puerto de la Cruz, orga-
nizado por los distinguidos extranjerof, 
Mad. Dumiraff, Misa Maconochie / 
Mr. Qodofredo Damiroff, notable can-
tor de cámara 
Al terminar este festival artístico y 
benéfico, habrá baile en los misanos sa-
lones. 
—Siguen haciéndose preparativos 
para el gran baile de máscaras que en 
la noche del lunes de Carnaval se cele-
brará en el amplio salón de fiestas del 
Thermal-Palace, con la cooperación de 
todos los casinos y sociedades del Puer-
to de la Cruz, 
—Don Francisco GhiTUén, ilustrado 
maestro de Gáldar, acaba de vender en 
una cantidad importante la patente de 
un aparato científico, de su invención. 
—Por gestiones del señor Rodríguez 
Lázaro, candidato a la diputación a 
Cortes por la Gomera, se han dado ór-
denes para que se proceda al estudio 
del segundo trozo de la carretera de 
San Sebastián a Vallehennoso, en di-
cha isla. 
—Nuestro joven y meritorio paisano 
don Rafael Aooeta Inglot ha obtenido 
en reñidas oposiciones la cátedra de 
Historia del Derecho en la Universidad 
de Oviedo, que desempeñó el ilustre Al-
tamira 
—Don Francisco Acosta Sarmiento, 
magistrado de la Audiencia de Sevilla, 
para fiscal de la misma Audiencia. 
£1 17 comenzará a actuar en el tea-
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstameos. 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amia-
tad. Teléfono A 4376 
1021 M z . - l 
tro Pérez Galdós la compañía del señor 
TaUavl 
L a opereta italiana ha terminado su 
temporada oon constante éxito. 
—Según telegramas recibidos de 
Madrid, ha mejorado en su grave do-
lencia la señora esiposa de don Manuel 
Luengo, Delegado del Gobierno en Las 
Palmas. 
—Han regresado de la Península: 
el nuevo teniente fiscal de esta Audien-
cia don Aurelio Pelaez, acompañado de 
su señora e hijo; el ingeniero indus-
trial ayudante de la junta de obras del 
Puerto, don Feliciano Mayo, y don 
Juan José Roca, acompañado de su se-
ñora 
—Ha sido nombrado juez de primera 
instancia e instrucción de la Orotava 
don Eduardo Fraile, para reemplazar 
al señor Vara, que actualmente desem-
peña ese cargo. 
—Numerosas bodas realizadas o pró-
ximas a consumarse. 
Se ha autorizado al primer teniente 
de ingenieros don Vicente Cola Casa-
rrubios, con destino en la Comandancia 
de Tenerife, para contraer matrimonio 
con doña María Sacramento Martín 
Romero. 
En- breve se efectuará el enlace de 
la simpática señorita María Rodríguez 
Espinosa con don Francisco García 
Hernández, Cajero de la Casa de banca 
del señor Dehesa, y el de la bella seño-
rita de Sánchez Pesquera, hija del 
presidente de la Audiencia de Cáceres, 
con el abogado don José Sánchez. L a 
boda se verificará en dicha población. 
—Han contraído nupcias: E n Santa 
Cruz de Tenerife, la señorita Petronila 
Chacopino Ruso con don Federico Do-
reste Betancourt, maestro de instruc-
ción pública; en el Puerto de la Cruz, 
la señorita Candelaria Hernández Ca-
sanova con don Juan Martín de la F é : 
en Firgas, la señorita Josefa Ponce con 
don Juan Martes; en Teror, la señori-
ta Eloísa Montesdeoca Macíai con don 
Rafael Pestaño de la Torre. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Pilar Curbelo Grondona para don 
Rodríguez, viuda de Acosta; en Santa 
Vicente Medina González, teniente de 
Ingenieros, y la de l a señorita Concetp-
Ición García Ruiz-Adame para don 
Gustavo Domínguez. 
—Han fallecido: E n Las Palmas, do-
fía Antonia Avala de Bello y don An> 
tonio Castellano Díaz; en el Ingenio, 
doña Eloísa Míreles; en Santa Cruz de 
la Palma, don Juan Fernández García; 
en la villa de la Orotava, doña Josefa 
'.Cruz de Tenerife, la señorita Felisa de 
(Armas Espinosa, el joven estudiante D. 
.Ildefonso Pérez y Pérez y don José 
Alsina Campanela; en Cádiz, don José 
.Miró, antiguo capitán de los vapores 
correos peninsulares, persona muy co-
nocida y estimada en Canarias; en Ma-
drid, don Felipe Lerdo de Tejada; en 
Venezuela, don José María Mendoza, 
antiguo y consecuente republicano; en 
Barcelona, don Nicolás Díaz Hernán-
dez, distinguido tinerfeño que residía 
en aquella capital. 
f r a n c i s c o G O N Z A L E Z D I A Z . 
P o r e s o s m u n d o s 
L A F A L D A M O D E R N A E N A K B . 
R I C A D E L N O R T E . MORAL AL 
C E N T I M E T R O . 
Mientras que el Papa, los Obispm 
alcaldes y diferentes personalidad 
pasando por ser los árbitros de la 
gancia y del buen tono discuten a fía 
de saber si el Tango, si los vestidos mo, 
dernos son o no contrarios a la moral 
la ciudad de Middleboro en ed estado 
de Massachusetts (Estados Unidos) na 
pierde su tiempo en disertaciones. *En 
efecto, el '; Daily News Leader" anuiv 
cía que ed Ayuntamiento de Middlebo. 
ro, de acuerdo con tíl Jefe de Policía, 
ha decidido que la apertura de las fal. 
das hendidas no podría pasar de quin, 
ce pulgadas, o sean cerca de 37 centl. 
metros. Esta cifra de 37 queda puea, 
en lo que se refiere al respeto de lag 
buenas costumbres, como la suprema 
y última. Hasta 37 centímetros una 
pierna continúa honesta, un poco máa 
allá, deja de serlo... Y como todo se 
hace dentro de los reglamentos, loj 
Agentes de policía van por las callea, 
armados de plegado metro a fin de vi. 
gilar a las mujeres que pasan. L«4 
Agentes "agrimensores" deberán me-
dir la largura de la falda. 
L O S F E R R O C A R R I L E S D E L MDlf 
DO E N T E R O . 
L a extensión total de la red de feno. 
carriles que surcan el mundo entero, 
traspasa de un millón de kilómetrofl. 
E n 1910, la distribución era la siguien-
te: Alemania 60,300 kilómetros, Ingla^ 
térra 37,600, Francia 49,400, Italia 
17,000, Rusia 59,000, Estados Unidos 
388,200. 
Si se trata de callcular el precio da 
instalación media de un kilómetro de 
vía para tener una idea del capital in-
vertido, excepción hecha del material, 
encontraremos que el precio medio es 
de 396,250 francos en Europa y de 
217,500 francos en el resto del mundo, 
lo que conduce para la red universal 
un capital de 203,000 millones de fran-
eos. Aun son las compañías las que 
explotan la mayor parte de las vías fé-
rreas (exactamente 71 por 100) mien-
tras que 313,100 kilómetros o sea el 29 
por 100 pertenece a los Estados. Pues-
to que tratamos este asunto digamos 
también que es Francia quien gana el 
record de velocidad de los trenes de to-
do el mundo con el "Rápido" París-
Berlín, que franquea en dos horas y 
media los 240 kilómetros que separan 
Paris de Esquelinos en la frontera, rea-
lizando así con las paradas una veloci-
dad comercial de 100 kilómetros pofl 
hora, lo que implica una velocidad de 
marcha de 120 kilómetros por hora. 
L O S C A N A L E S D E S U E Z Y D E PA-
NAMA. 
E n el momento en que el Canal de 
Panamá va a ser abierto a la navega-
ción, no carece de interés indicar hasta 
que punto ha llegado el tránsito del Ca-
nal de Suez. L a última estadística 
aparecida que trata de este asunto nos 
indica que en 1912 han pasado por el 
Canal 5,373 buques representando un 
tonelaje de 20.275,120 toneladas. Es 
pues un término medio de 15 barcos 
diarios, lo que constituye ya una cifra 
elevada si se piensa que se trata de 
grandes vapores solamente. 
Comparándolo con el año precedente 
el aumento ha sido de 404 buques, y por 
otra parte, la duración del tránsito, 
que en 1907 era de 18 horas ha bajado 
a 16 horas y veinte minutos. La tari-
fa impuesta a los vapores transitando 
por el Canal de Süez que al principio 
era bastante elevada, es hoy de seia 
francos y 25 céntimos, lo mismo por la 
cual debutará el tránsito por Panamá. 
g 
P R O F E S I O N E S 
DR. HERNANDO S E G t h D O C T O R P . A. V E N E R O 
Especialista en las enfermedades erenlta-
les. urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente eobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscopio. Separación de la orina do ca-
da rlfiOn. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a «. Teléfono F-1864. 
984 M z . - l 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Espec ia l para loa pobre» de 5 Vi a f 
1046 M x - 1 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 80. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
986 Mz.-1 
D R . G A B R I E L M . L A N D J t 
Nariz, garganta y oídos . Especia-'teta 
del Centro Gallego y del Hospit&J N ú m e -
ro 1 Consultas de 2 a 3 en San Rafas , 
n ú m e r o 1, entresuelos. Domicilies 31 en-
tre B y P , t e l é f o n o F-311*. 
976 M z . - l 
D R . P E R D O M O 
Vía- urinarias. Bstreches do la orina 
Venéreo . Hidrocele. Sífllú, tratada por ta 
tnyeocid» del «04. T e l é f o a e A - M i l De 
12 a 3. Jes le Mada nomer* tt. 
95i 
Cátadratioo de ta Univers idad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 0 0 S 
PRADO iNUM. «8 D E 12 a 2 todoi 
loe dias excepto ios domingos. Con-
sol tas 7 operaciones en el Hospitai 
Mercedes lunes, miércoles y riernes • 
la* 7 de la mañana, 
952 M i - l 
D r . M . D u q u e 
SAS MIGUEL, 94 
C o n s u l t a s de 1 2 • 3 C a r l o s III 8i B' 
FieL Ciru lo. Venéreo y Sffiles. 
A plicación especial del 606-NeosalrasáB 914 
2198 2 6 - U 
DR. J . M O N T E S 
Espec ia« is ta en ü e s a h u c l a d o * de es tómago* 
y en A s m a » bronquiales, aunque ha-
yan iselstido las corrientes de di-
fererte ter.ei6n. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Re 'na 2S. antlgu* 
987 M z - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notarlo 
T e l é f o n o A - 2 3 2 2 H a b a n a 9b 
1445 26t-31 
D r . B . Oyarzún 
J e í e de la Cl ín ica de v e n é r e o y slfllls d« 
1c casa de salud " L a Benéf ica ," del Can-
tro Gallego. A 
Ultimo proceór» lento en la a p l i c a d o » 
fntravenotB del nuevo t06, po? serles. 
CONSULTAS D E 1 A 3. 
O F I C I O S N U M E R O 16, A L T O S . 
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L a fiesta de Mayo. 
¿Será carrera? i Será concurso? 
¿Cuál será la manifestación deporti-
va que el Automóvil Club de España 
proyecta para Mayoí 
He aquí la pregunta que se hacen 
todos los "amateurs" del ^auto" 
desde el momento en que la Directiva 
del Club acordó la celebración de una 
fiesta de "sport" para este año. 
Eesines, el secretario activo do 
nuestro Real Automóvil Club de Es-
paña trabaja en su laboratorio de la 
calle de Alcalá verificando reacciones 
y ensayos para ver de encontrar la 
fórmula de un mitin outomóvil que sa-
tisfaga a los aficionados. 
B i conde de Peñalver en su afán de 
hacer cosas por el fomento del auto-
^novilismo, se pasa horas y horas en 
el Club conferenciando con el secre-
tario para dar forma a la idea. 
Los agentes y los representantes de 
Enarcas extranjeras van a buscar noti-
cias a las salas del Real Automóvil 
Club de España, y ya desde que se 
lanzó el "bailón d'essai," todo el 
mundo que se interesa por las activi-
dades del "sport" está pendiente de 
lo que el Club hará en el mes de Mayo. 
He aquí la mejor fórmula de que 
la manifestación automovilista de es-
ta primavera es un éxito descontado. 
Todos la deseamos, todo el mundo 
la espera, y en cuanto se lancen los 
reglamentos y las bases, lloverán ins-
cripciones, cundirá el entusiasmo, y 
el Automóvil Club de España apun-
tará un nuevo triunfo en su brillante 
historia de aciertos. 
Nosotros, que teuemos el deber de 
informar a nuestros lectores de todo 
lo que con este interesante asunto sa 
relacione, hemos hablado con el pre-
sidente del Club, hemos hablado con 
el secretario y hemos obtenido la me-
jor impresión acerca de los buenos 
deseos de la Directiva del Real Auto-
p:óvil Club de España, 
L a fiesta se celebrará en los últi-
toos días leí mes de Mayo o primeros 
de Junio. E n principio así se ha 
acordado. No podrá ser una carrera 
de velocidad, porque para verificarla 
es requisito indispensable pedir fe-
cha a la Asociación Internacional, y 
el plazo para pedirla ha pasado, y el 
Calendario deportivo se ha cerrado 
en Enero, 
Sin esta dificultad, el Club hubiera 
organizado una carrera espléndida, 
y la fiesta hubiera sido más grande, 
más brillante que la del año último; 
la idea de derrochar unas pesetas no 
hubiera detenido al Club, que thno 
siempre sus fondos dispuestos a en-
grandecer los interes«s y el desarrollo 
del automovilismo; pero como hasta 
pasado fin de año no se había pensa-
do en nada, no se pudo prever el obs-
táculo del Calendario deportivo. 
No siendo una carrera, forzosa-
mente ha de ser un Concurso de cues-
ta, y, desde luego, podemos adelan-
tar que esta será la manifestación que 
el Club organice para este año. E l 
Concurso se correrá, desde luego, en 
Guadarrama, y la fórmula de admi-
sión de vehículos será tan amplia, que 
podrán concurrir a él grandes y chi-
cos, todos los coches que circulan por 
carreteras, además, el Concurso será 
organizado de forma que se obtenga 
con él un resultado práctico y una 
segura utilidad en cuanto al aspecto 
comercial se refiera. E s decir, que 
loa coches vencedores habrán proba-
do sus condiciones, sus aptitudes y su 
idoneidad para las demás carreteras 
españolas, para las rápidas pendien-
tes castellanas. 
Nosotros pensamos que el Concurso 
del Guadarrama será acaso más prác-
tico, más útil que una carrera de velo-
cidad. 
Eesines sabe hacer las cosas, el con-
de de Peñalver siente entusiasmos por 
el deporte automovilista y la Junta 
en pleno de R. A. C, E , desea fervoro-
samente servir los intereses de los 
miembros de aquella Sociedad, 
Con todos estos elementos y con la 
expectación que la sola noticia de la 
fiesta ha producido entre los aficiona-
dos, demos ya por seguro que el mitin 
del mes de Mayo será una grata re-
unión de automovilistas que dejará 
excelente recuerdo entre los fervoro-
sos del volante. 
B. 
Del Heraldo de Madrid 
INSTITUCION MODELO.-LOS 
EXPLORADORES DE ESPAÑA 
Código del explorador. 
Como todavía son muchísimas las 
personas que ignoran el hermoso 
Código que rige a las simápticas hues-
tes de Iradier, nos complacemos en 
copiarlo a continuación: 
1— L a palabra del explorador me-
rece absoluta confianza. 
2— E l explorador no teme el ridícu-
lo, cuando de ejecutar obras nobles se 
trata. 
8 — E l explorador es obediente, es 
disciplinado, es leal. 
4 — E l explorador es un hombre con 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE L O S USA E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , POR QUE 
1o^—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o, So descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o, L a fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
la materia o r g á n i c a añadida al terreno, 
4o ,—El residuo de los abonos de S W I F T de materia o r g á n i c a es asimilado por 
la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
6o ,—Las cosechas reciben m á s alimento para las p.antas por cada peso In-
Vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO E S PROVECHOSO. Pídanse catálogos u otros informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61 A P A R T A D O * T T 
C 1183 
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El fOOT - BAll EN CIEN-
füLGOS. 
E s indescriptible el entusiasmo rei-
nante entre loe foot-ballktaa de esta ¡ 
localidad, para llevar a efecto un cam-
peonato amistoso, otorgándose al ga-
nador una hermosa y elefante "Copa 
de oro y plata." 
Hoy, a las siete y media de la noche 
se reunirán en el "Centro de Depen-
dientes" todos los socios y simpati-
zadores del "Cienfuegos Foot-Ball 
Club,', y "Cuba Sporting Club", con 
objeto de discutir las bases sobre las 
cuales han de regirse en el campeona-
to que se avecina, y a la vez nombrar 
las directivas de los "Clubs" arriba 
mencionados. 
Según agua que de fresco y saluda-
ble manantial proviene, es probable 
acepte el cargo de presidente, nri que-
rido amigo señor Laureano Davila», 
activo empleado de una casa banea-
ría de esta localidad. 
No hay duda, que de confírmarse 
este rumor los amantes de este varo-
nil deporte están de plácemes pues, 
conociendo el señor Dávila a fondo es-
te saludable juego, no me cabe la me-
nor duda nue con un poco de enta-
siasmo y disoinlina, dentro de breve 
táemno la selección del "Cienfuegos 
P. C . " y"Cuba S. C . " podrá contra, 
rrestar y cobrar el precio de la lec-
ción dada a nuestro "Cienfuegos" 
por los colosos eúslcaros habaneros. 
Ta-mbi^n me conista, que el aguerri-
do capitán del "Oiiba S. C . " sefíor J . 
Imis Alonso, por medio de la amifítad 
^ue 1p une con los empleados del Ca-
ble Submarino, piensa adquirir para 
dicho campeomato. tres o cuatro juga-
dores de esa institución y llevarse la 
ansiada copa. 
Sinopramen+e le feilicito por su va-
liosa adnuv^fión, y que pronto vea. 
mos los fnnáticos de f'ste denorte si las 
huestes por él capitaneadas, pueden 
com-oetir con ías de mi particular 
aTníiigo y coloso jugador, Jaime Lluve-
ras. 
5 de Marzo. 1014. 
P E N A U T T . 
¿Van ustedes a perder los últimos 
bailes, que siempre son los mejores? 
No los pierdan, no. S i el traje está es-
tropeado, vayan a " F i n de Siglo," San 
Rafael 21 y Aguila 80, que está dando 
muy baratas las telas de fantasía y los 
adornos de última.novedad. ¡Háganse 
trajes nuevos o adornen los viejos! 
iniciativas; pero también consciente 
de la responsabilidad de sus actos. 
5— E l explorador es cortés y servi-
cial. 
6— E l explorador es amigo de todos, 
y considera a los demás exploradores 
como hermanos suyos, sin distinción 
de clase social. 
7— E l explorador es valiente y tiene 
afán por ser útil y ayudar a los débi-
les. 
8— E l explorador hace cada día una 
buena acción, por modesta que sea. 
9— E l explorador ama a los anima-
les, a los árboles y a las plantas. 
10—El explorador está siempre ale-
gre. 
11—El explorador es económico, es 
trabajador, es tenaz, es perseverante. 
12—El mayor honor del explorador 
rs serlo, porque este título supone al-
teza de miras y nobleza de sentimien-
tos. 
Doble juego en 
Almendares Park 
Mañana por la tarde se celebrará 
nn doble juego en ei "ground" d9 
Carlos I I L 
Son loe contendientes el Glub " A l -
mendariata" con un "pinck nime" de 
jugadores de Champion y las novenas 
"Husillo" y " C l a v e l " 
E l "match" empezará a las 2 p. m. 
jugando primer término el " A l -
mendarista" con el "pich nime" y 
después las novenas de amateurs. 
L a entrada será por Carlos m , y 
los precios serán los que para los jue" 
juegos de amateurs rigen. 
1A Carlos I I I pues, fanáticos! 
ÉGOS O R I E N M S 
Después de varias eemanaa que no 
jvgaban los infaa.üus, lograron ha-
onlo «1 domingo por la mañana en los 
terrenos del Cuartel Moneada 
Al fin la empresa logró lo que de-
seaba, y era que no volviesen a jugar 
en sus terrenos. 
Es así como se le da aliento al sport 
y se protege a infantiles que solo ju-
gaban los domingos por la mañana, 
pues los días laborables tienen sus es-
tudios, y no se les consiente que loe 
abandonen. 
E l champion infantil organizado 
por personas amantes del base ball y 
deseosos de que la juventud que se 
levante esté formada por hombres 
fuertes y robustos, se inauguró bajo 
buenos auspicios, se compraron uni-
formes, guantes, caretas y todo lo 
que este sport requiere, formándose 
tres novenas compuestas de niños en 
su mayoría de buenas familias y co-
nocidos, y después de llevarse a efec-
to la mayoría de los juegos, algunos 
señores que componen la empresa, 
propuso a los directores de los clubs 
y a la liga, que se cobrara al público 
el acceso a los Stands. lo que fué ic-
sechado por unanimidad, pues no se 
podía acceder a esas pretensiones d ŝ-
de el momento que al orsranizar la 
serié lo primero que se hizo constar 
en acta, fué que no se trataba de lu-
crarse en nada y que la entrada sería 
completamente gratis. 
Este fue el motivo por el que no 
han vuelto a jugar en 1 >s terrenos del 
Samtiaeo Park. 
E l domimro por la mañana jueraron 
los clubs Turnun'no y Cauto, corres-
pondiendo la victoria al Turauino. 
E l juego fué bastante "maluco", 
pero tenemos que tener en cuanta el 
tiempo cm* hace que no se jugaba, la 
poca práctica y que el numer-so pú-
blico que acude a prpsenciar estos 
iuecos llenaba el terreno, lo que dio 
lucrar al sin número de errores que 
ambos cometieron. 
THstinsrii'éronsf» Bravo. González, 
Ma*forrol, Taquechel y Kindelán. 
E l Score fué el siguiente, que me 
remilte el si moa tic o Andrial, que fué 
el anotador oficial. 
CAUTO 
V. C 
P A S A N D O E L R A T O 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA" San Felipe Dúm. I, y Atares, Teléfono 1-1033 
2 5 MILLONES DE LOSAS FABRICADAS 
Adycrf/mos 3 /os consü/n/dores de mosaicos que "LA CUBANA" es la única fábrica que garan 
fí*9 que sus mosaicos no se agrietan, . , J . j . . . . 
£ / que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrara yanedad inmensa de d/ba/os y co-
lorido no igualados por ninguna otra y se convencerá.que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
ilase superior, 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
v i m 99, i m m k - z m 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
fonífi 363.—Teléfono A-35d5 
C 1078 
R. PLANIOL, 
Monta 361, Teléfono No. 7610. 
E l jueves hubo desafío de exhibición 
en Almendares Park. 
Fueron los contendientes una nove-
na almendarista organizada por Eva-
risto Plá, y un pide nine de jugadores 
de Champion. 
E l math fué bueno y los azules re-
saltaron victorioso por una anotación 
de 3 por 1. 
E n el pick nine tomó parte desempe-
ñando la tercera base, la estrella cu-
bana Rafael Almeida, 
Su labor fué esmeradísima, y demos-
tró como ya hemos dicho sus excelentes 
condiciones como "players" para lae> 
grandes "Ligas." 
Esto quiere decir que nos acentuamos 
más en nuestra opinión, de que Rafael 
Almeida, pese o no al auiigo Pérez Le-
rena, es un gran player, una resplan-
deciente estrella cubana, como jugador, 
pero como "manager" no puede ni 
debe entrar en nuestra comunión base-
bolera. 
Y conste amigo Pérez L ere na, que 
estas líneas las escribimos, teniendo 
puesrtos los espejuelos de la esperienoia 
con los cristales muy limpios, y con to-
do el cariño que nos merece el caballe-
roso Marqués de Jesús del Monte. 
Y como quiera que nuestra amistad 
para Rafael Aln^eida es pura y sincera, 
es por lo que no tratamos de engañarlo, 
haciéndole ver de color de razas las co-
sas, cuan son más negra que una noche 
obscura. 
L a verdad debe decirse siempre, y 








Planas, 3b. . , 
Taquechel c . . 
Cureau ss. . , 
García p cf. . 
Badell I b . . . . 5 
Caiguet of. p. . . 4 
Larrea If . . . . 4 
Rosell r f . . . . 4 
Totales . . . . 37 
TURQUINO 
Y . C. 
Kindelán I b . . . 3 1 
Ouerto 3b 4 1 
Escudero p. . 
P. González ss 
Bravo c . . . 
Martínez 2b. 
A. González cf 
Silva If. . . , 
Consuegra rf 
Totales . . 
H . O. 
0 0 










9 24 13 
H. O. 
0 12 
A. E . 
32 10 7 27 14 
Villazón, está extrañando el patrio 
suelo. 
No puede vivir sin estar entre los 
cubiches, y por eso el mal que le 
aqueja. 
Su "manager" ha tratado de con-
vencerle para que no los abandone, pe-
ro Villazón, está en sus treces de vol-
ver a Cuba. 
E l chiquillo no puede estar sin co-
mer piña, mamey y zapote. 
i Tendremos en Villazón la segunda 
parte del Italiano? 
Y a la sabremos. 
Y todo por qué, porque solo ee jue-
ga por el amor a la bandera, y nada 
más. 
Aquí en la Habana podría haces 
igual, pero, pero.. . mejor es no me-
nearlo porque de revolver el "puche-
ro" mucho pero mucho, sería lo que da 
él brotara, pero en estado de descom-
posición. 
Y para pasar un mal rato y tener 
que llamar a la Sanidad, lo mejor es 
como ya hemos dicho, el no menearlo. 
RAS. 
UNA JICOTEA ENORME 
De Batabanó mandaron una jicotea 
que pesa "26 l ibras". . . Esta enor-
me jico tea llama la atención de los 
hombres; las mujeres no están atentas 
nada más que al uva rivera, aguardien. 
te que alivia sus dolores periódicos. 
Venta: bodegas y cafés. 
A B E J U C A L 
Octavio González, el gallego- como 
cariñosamente le llaman sus amigos, es-
tá haciendo lo posible por jugar bien 
y poder ganar la cátedra. 
Hasta ahora, el chico va muy bien, 
con contento de Luque, y demás com-
pañeros. 
También su "manager" está conten-
to de su labor. 
Vamos, que se salvó el "gallego," 
como diría Regino López. 
Mañana, domingo, hará una excur 
sión el club "Apolo" para jugar con 
el club local. 
E l señor Cárdenas, ruega a los ju-
gadores del "Apolo", acudan a las 
siete de la mañana a la casa Princesa 
14, para desde allí salir en excursión 
para el pueblo citado. 
Agradecemos la invitación que se 
nos ha hecho. 
L a n o v e d a d d e l d í a . 
P a r a B a i l e s y p a s e o s 
Mérito Acosta, sigue aun recogido. 
Mr. Groffin, le cuida con pasión par 
ternal, al extremo de no dejarle traba-
par hasta no estar del todo bien. 
Tal es el cariño de Mr. Greffin por 
Mérito, que se propone no separarse 
de él durante el próximo invierno, pa-
ra que no se le vuelva a enfermar. 
Según Greffin, lo que Mérito tiene 
es la "Malaria" mal contraído en Cu-
ba en estos últimos meses. 
Nuestro mayor deseo es que Méri-
to, esté pronto en condiciones de pe-
lear, para que pueda poner, muy aJto 
el pabellón de su Cuba bella. 
Torriente, el célebre "outfielder" 
Almendarista, y brillante bateador, es-
tá hecho una "momia" en Cienfuegos. 
Tal parece que han quitado uno y 
han puesto otro. 
Allí nadie le considera, y a cada ins-
tante recibe la gran evasión de "silvi-
dos." 
Pobre Torriente. 
Kindelán se hizo out por meterse 
en home en el octavo. 
¡La decivisa con un out. 
Anotación por entradas 
Cauto 011 010 420— 9 
Turquino 400 101 202 —10 
Sumario 
Two base hits: P. González. 
Three base hits: Bravo. 
Sacrifice hit: Caiguet. 
Stole nbnses: Masforroll. Tanueche' 
2, Cureau 2 García, Caiguet, Rosell 2. 
P. González 2. 
Struck out: n^r Caieruet 8, por Es -
cudero 7 y en 3 strikes. 
Bases on Mil»: nrwr García 4, por 
Caicnet 4. T>or Escudero 7. 
De^d ball: Esendero 1. 
Left on bases ¡ del Cauto 9, del Tur-
quino 6. 
Pf^ed ball: Tanue^hcl y Bravo 3. 
"Wild Tvitcb**!: Fíwmd^o. 
Fmn-ires; Ouirrrh v Fernández. 
TiVuroo: 5 hnras 50 minutos. 
Scorer: M. Andrina!. 
PBLBIRR 
E l "Campeonato de las Vil las" ca-
da día resulta más interesante. 
Todos los clubs se refuerzan, y su 
emneño es jugar bien. 
E l público pstá complacidísimo, y le 
presta su protección. 
C o m o este m o d e l o e n c h a r o l . — M a s b a r a -
to que nadie , a $ T 50, C y . — S o l o lo h a c a 
la popular casa . 
" L a J o s e f i n a " 
MURALLA Y VILLEGAS 
C 1195 1-14 
Representación de productos es-
pañoles acreditados en esta Isla se 
cederá a persona activa y con ga-
rantía. 
Dirigirse a su propietario R. L , 
Prado 107 altos de 1 a 3. 
103» Mz.-1 
Anuncios en periódicos 
revistas. D i b u j o s y 
g f abados m o d e r n o s 
E C O N O M I A f sit lva a loa anunciantes 
L U Z MUÑI. M ( G . ) — T e l é f o n o A-4937 
F. MESA r i 
1043 M z . - l 
' R O M A " 
6 3 , O B I S P O , 6 3 
T E L E F O N O A - 5 3 3 8 
" R O M A " 
6 4 , O ' R E I L L Y , 5 4 
T E L E F O N O A - 3 5 6 9 
A R O M A P O R T O D O 
CON P R E F E R E M , MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
1030 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Munich 
SON DE CLASE EXTRA SUPERIOR 
L o s que tienen p r e d i l e e o l ó n por e s t a s m a r c a s , o o n s u m e n 2 0 m i l l o n e s 
de bote l las por a ñ o . 
Obtuvieron m e d a l l a s da O R O e n I s s E x p o s l o l o n e s de B ú l a l e w S a i n t 
L o u l s , E s t a d o s U n i d o s . 9 
C01OTTDYEW DWA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EW LAS COMIDAS. 
FUNDACION DE L A FABRICA E N EL, PAIS; EL» A5TO 190O 
PIDASE Eli TODOS IOS ESTABLECIMIENTOS 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A MARZO 14 OE 1914 
A 1 0 A 
F e r n á n d e z y A p a r i c i 
A P A R T A D O 1 7 7 2 . — H A B A N A . 
C 1145 15-9 M. 
P L U M A Z O S 
L o d e l t e a t r o c u b a n o 
* E n e a s " b a t r a t a d o e n estos d í a s el 
t a n c a c a r e a d o asunto d e l " t e a t r o c u -
b a n o ' y a u n q u e h a dado duro, a lgo se 
d e j ó e n e l t intero , q u i z á s p o r t e m o r a 
q u e le s a q u e n e l " s a m b e n i t o " de " e n -
v i d i o s o . " E s t o de envidioso es t e m a 
m u y socorr ido d e todos los " t a l e n t o s de 
l a p i n a . " T o d o e l que no a b r a t a -
m a ñ a boca c a d a vez q u e ellos h a b l a n 
d e P a r í s y de lo q u e ellos e s c r i b i r í a n 
s i a q u í h u b i e r a " a m b i e n t e " y s i q u i -
s i e r a n , ese es u n " e n v i d i o s o " que a u n 
no h a s ido c a n c i l l e r , n i se h a l l evado 
n i n g ú n p r e m i o en c e r t á m e n e s de " t r e s 
p o r m e d i o , " n i h a escr i to l i b r ó s t a n 
mis ter iosos y " r a r o s " como los " A r a -
bescos M e n t a l e s . " A q u í , e l q u e no 
c o m u l g a con los t ó p i c o s d e l " i l u s t r e " 
p a r a a c á y e l " i n s i g n e " p a r a a l l á y 
pone los ojos en b lanco c u a n d o hable 
de B o t í y se quede bizco e scuchando a 
R a m o s , apenas , apenas , s i t iene dere-
cho a - i a , y i d a . >-
E s t o s / ' t a l e n t o s de l a p i l l a " que no 
s o n m á s n i los m e j o r e s , son los que lo 
" c o n t r o l a n " todo, los que a r m a n r u i d o , 
los que a c a p a r a n l a s r e v i s t a s . . . y los 
q u e q u i e r e n " f o m e n t a r " e l t ea tro cr io -
llo . H a n v is to que el t ea tro es u n a 
g r a n o p o r t u n i d a d p a r a " l u c i r ; " h a n 
v is to que es lo m á s " e s p e c t a c u l a r " p a -
r a o frecerse en a p ó t e s i s ante e l p ú b l i -
co que les debe p l e i t e s í a , y le " v a n en-
c i m a a l t e a t r o . " L o s de l a " p i n a " e n 
m a s a se h a conver t ido en d r a m a t u r g o s , 
como y a h a n s ido nove l i s tas , poetas, 
c r í t i c o s , f i l ó s o f o s y todo lo q u e se p u e -
de s er , y h a s t a lo que no se p u e d e ser . 
N o i m p o r t a que en c u a l q u i e r a d e es-
l a s " c o s a s " e x i s t a a l g u n o que r e a l -
m e n t e domine l a m a t e r i a y " t e n g a m a -
d e r a ; " s i no es de l a " p i n a , " no p a -
s a ; y lo m á s f recuente es q u e no son 
de l a " p i ü a " los que s i r v e n p a r a algo 
e n a l g u n a de estad es feras d e l ar te . E s -
to es lo que p a s a c o n " e l t ea tro c u b a -
n o , " con los in tentos de " c r e a r " l a 
n o v e l a c u b a n a , y c o n todo lo que a l g u -
nos c r í t i c o s p a t r ó t i c o s y cu l to s h a n 
t r a t a d o de h a c e r a r r a i g a r en el a m -
ihiente do nues t ro m u n d o l i t e r a r i o : lo 
h a n cogido en manos los " i l u s t r e s " d e 
b i empre y lo h a n echado a p e r d e r . 
E n t r e este g r u p o se puede d e c i r que 
es u n hecho c ierto í o d e l a s " g e n e r a c i o -
n e s e s p o n t á n e a s : " b r o t a n e s p o n t á n e a -
m e n t e , s i n p r e v i a p r e p a r a c i ó n l i t e r a -
r i a . D e l colegio p a s a n a l a " p i ñ a " y 
a c t ú a n de p o n t í f i c e s de cosas q u e no 
s i e n t e n u n a s veces , y q u e no e n t i e n d e n 
o t r a s . E l h i j o de u n abogado de nota , 
d e u n p o l í t i c o i n f l u y a n t e o u n g e n e r a l , 
t i ene , p o r derecho p r o p i o , u n l u g a r ase-
g u r a d o en " l a p i ñ a . " D e s p u é s de es 
tos " i l u s t r e s " por derecho p r o p i o , v ie -
n e " l o s i m p u e s t o s : " los q u e s u r g e n e n 
los " c e r t á m e n e s , " los a p a d r i n a d o s po" 
t a l o e n a l " g l o r i a " de esas que nos 
gas tamos p a r a a n d a r p o r c a s a . 
E l ta lento, l a v o c a c i ó n , e l m é r i t o 
p r o p i o , eso no pesa n a d a . " E l que 
n o t i ene p a d r i n o no se b a u t i z a . " Y p o r 
esto f r a c a s ó , y f r a c a s a r á s i e m p r e , n o 
solo el ' * teatro c u b a n o ' ' s ino todo cuaoi-
to se in tente e n o t r a s e s feras d e l a r t e ; 
p o r esto y no p o r f a l t a de ambiente , n i 
por i g n o r a n c i a d e l p ú b l i c o ; t a l vez s i 
t e a p o r q u e el p ú b l i c o ent i ende b i e n es-
t a s " c o s a s . " 
m. R O D R I G U E Z R E N D U E L E S . 
:L AMOR fUENTE DE EA DICHA 
¿ P a r a qué se quieren millones negan-
do a la edad proveota, si el mayor deleite 
de la vida no es posible gozario? E l amor, 
con sus mil cuitas y encantadoras moda-
lidades, que excita y act ivan la existen-
c i a e s t á vedado. 
L o s viejos, los j ó v e n e s impotentes pro. 
maturamente, desgastados por abusos o 
defectos o r g á n i c o s , desencantados de la 
v ida por l a falta de disfrute del amor en 
sus mil manifestaciones, pueden de nue-
vo gozar intensamente todos los place-
res, vedados, tomando pildoras vital inas. 
So expenden esas prodigiosas pildoras 
e n s u d e p ó s i t o el crisol, Neptuno esquina 
a manrique y en todas las farmacias. 
B U Z O N 
E . R . — C u i d e u s t e d l a s a s o n a n c i a s 
i n n e c e s a r i a s : e v í t e l a s . E l pues en poe-
s í a t a m b i é n s o b r a : e s c r i b a de nuevo 
" M i v o z " s i n e l pws y s i n l a i n t e r r o -
g a c i ó n . 
H . H . — A c e r c a de eso, e s c r i b i ó A n -
gel G u e r r a : 
" S e le d e b e — a G a l d ó s — u n homena-
j e n a c i o n a l ; i q u i é n lo d u d a ? E s nece-
s a r i o a s e g ü r a r e l reposo de sus vietus 
jours; ¿ q u i é n se o p o n d r í a ? 
P e r o h a y que s a l i r a] on n i e n t r o de 
u n a f a l s a l e y e n d a que l l e v a t r a z a s de 
conso l idarse en l a o p i n i d ñ p ú b l i c a . 
H á g a s e u n h o m e n a j e de a d m i r a c i ó n 
y de j u s t i c i a , p e r o no se p r e t e n d a d a r 
u n a l i m o s n a e x c i t a n d o l a p i e d a d , no 
de los que s i e n t e n y p r a c t i c a n l a mií?e 
r i c o r d i a , s ino de aquel los que g u s t a n 
de e x h i b i r s u e s t ó l i d a v a n i d a d . 
D i g a m o s a l tamente que G a l d ó s no 
se h a l l a en esa i n d i g e n c i a decorosa en 
que se le h a quer ido p r e s e n t a r , a u n q u e 
c o n bneí3a. i n t e n c i ó n , an te el p ú b l i c o , 
acaso p a r a c o n t e n t a r a los enemigos del 
g r a n e s c r i t o r , ' que e s p e r a n s i e m p r e , 
á v i d o s e inquietos , l a h o r a de l a coniidn 
d e l a s f i e r a s . . . " 
M. M. V . — Y o no le he d i cho a us ted 
que s u p o e s í a e r a c o p i a d a p o r q u e e l c a -
r á c t e r d e l a l e t r a f u e r a m a i o : s ino por -
q u e l a p o e s í a e r a b u e n a . 
M e e x p l i c a r é : u s t e d e s c r i b e lionrra, 
obcervación, haora, ¡A hamos!... , lle-
ra, intelijencia, haya, deslmüeresada-
viente... etc., e t c . ; u s t e d escr ibe l a 
p r o s a que a c o m p a ñ a a s u s versos s i n 
p i z c a de s i n t a x i s ; u s t e d co loca e n s u 
p r o s a l a p u n t u a c i ó n a s a l g a lo q u e s a -
l iere 
Y ¿ c ó m o q u i e r o u s t e d q u e pase p o r 
s u y a u n a c o m p o s i c i ó n m a g n í f i c a , con 
u n p e n s a m i e n t o d e l i c a d í s i m o , b i e n p u n -
t u a d a , r e d a c t a d a con u n a s i n t a x i s m a -
r a v i l l o s a y e s c r i t a s i n u n a sola f a l t a 
de o r t o g r a f í a ? 
¡ B a m o s , hamos , como escr ibe u s t e d ; 
no se m e t a en c a m i s a de onco v a r a s ! 
L o q u e n o s e v e 
S e e s t á n v e n d i e n d o p ú b l i c a m e n t e 
y l i a ce t i e m p o , u n o s l i b r o s c u y a s por-
t a d a s e x c e s i v a m e n t e p o r n o g r á f i c a s 
p u e d e n b u r l a r e n u n m o m e n t o d a d o 
l a a c c i ó n de los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a 
que a e l los f u e s e n d e n u n c i a d a s , por -
que l a s t a l e s p o r t a d a s s o n o t i e n e n 
el i n t r í n g u l i s de a q u e l l o s d i b u j o s en 
que h a b í a que e s f o r z a r l a i m a g i n a -
c i ó n p a r a s a c a r " L a p a s t o r a e n e l 
b o s q u e " o " E l l e ó n de l a s e l v a , " q u e 
e r a n a l g o a s í como a c e r t i j o s o p a s a -
t i e m p o s . 
P e r o es tas p o r t a d a s q u e d e n u n c i o 
s o n a l r e v é s de esos a c e r t i j o s . L o p r i -
m e r o q u e se ve es l a i n d e c e n c i a m á s 
a g u d a . L u e g o , f i j á n d o s e m u c h o , r e -
s u l t a q u e todo a q u e l l o s o n a l m e j a s , 
z a n a h o r i a s , n a b o s , b o t e l l a s de c h a m -
p a n , c a c e r o l a s y o t r o s d i b u j o s n e c e s a - , 
r i o s p a r a lo q u e se q u i s o r e p r e s e n t a r , j 
U n a s e a e s ta s p o r t a d a s i l u m i n a d a s ¡ 
e l t í t u l o c h o c a r r e r o de l a " o b r a " y } 
n o le q u e d a d u d a a n a d i e de lo que se 
t i s b e d e l a n t e , u n v e r d a d e r o a t e n t a d o 
a l a m o r a l . 
Y d igo esto c o n t e m o r de que pue-
d a o f e n d e r a l a L i b e r t a d y a l a D e -
m o c r a c i a , i d e a l e s c u y a c o n q u i c t a t a n -
t a s f a t i g a s h a c o s t a d o ; y c o n v e n c i d o 
como e s t o y de que , r e s p e c t o a este 
m a l q u e h e d e n u n c i a d o t a n t a s v e c e s , 
el q u e j a r s e , es l o m i s m o que p r e d i c a r 
e n d e s i e r t o . 
Y o se q u e s i a c u d o a l s e ñ o r S a g a r ó 
s e r í a i n m e d i a t a m e n t e a t e n d i d o ; p e r o , 
¡ v a y a u s t e d a e n t r e t e n e r l o a h o r a , que 
t a n o c u p a d o y p r e o c u p a d o debe de es 
t a r e n l a r e d a c c i ó n de e sa f a m o s a l e y 
s o b r e c e m e n t e r i o s , n e c r o c o m i o s , ig le-
s i a s , c u r a s , f r a i l e s , m o n j a s y m o n a -
g u i l l o s ! 
S e g u i r e m o s v i e n d o c ó m q l e n t a pe-
r o s e g u r a m e n t e se v a c o r r o m p i e s d o 
e s t a s o c i e d a d , y l l a m a r e m o s loco a l 
p a d r e que m a t a de u n t i r o a l c o r r u p -
t o r de s u h i j a ; i m b é c i l a l h e r m a n o que 
v e n g a e l h o n o r de s u h e r m a n a u l t r a -
j a d o ; y c h i f l a d o a l esposo q u e e x i j e 
u n a r e p a r a c i ó n a l s e d u c t o r d e s u es-
p o s a . P o r q u e esto q u e d igo , es l a v e r -
d a d . M e j o r d i c h o t es l a " D i o s a V e r -
d a d " q u e p r o n t o v e r e m o s e n l o s a l -
t a r e s p r e s i d i e n d o n u e s t r o d e s q u i c i a -
m i e n t o . 
J U A N D E L A S V I Ñ A S 
G U I A D E L A M U J E R C A S A D A 
Este l ibro que gratuitamente o frecemos a las damas cubanas no es u n p e q u e ñ o folleto c o m o 
Jos que genera lmente se editan, s i p o u n a obra de consu l ta de impresc indib le neces idad. 
C o n t i e n e todos los conse jos , absolutamente todos los que neces i ta u n a madre para atender 
cu idadosamente a s u h i jo desde e l p r i m e r dia de nac ido , as í c o m o los medios que deben emplearse 
para v e r l e s c r e c e r fuertes y saludables. 
L o s disgustos y molest ias que sufre la m u j e r durante e l embarazo se ev i tan c o n el c u m p l i -
miento e x a c t o de las in s t rucc iones que t a m b i é n aparecen en nues tra obra de consu l ta . 
S E R E M I T E P O R C O R R E O A C U A L Q U I E R P U N T O D E L A I S L A . 
p í d a s e a C O M P A Ñ I A N E S T L E , A P A R T A D O 1 1 8 3 , H a b a n a . 
c. 1120 
M E R C A N T I L 
V i e n e d e l a p l a n a 3 . 
M A N I F I E S T O S 
1 3 0 9 
Vapor a l e m á n "Harald", procedente de 
Amberes y escalas. 
D E C H R I S T I A N I A 
P a r a la Habana 
F e r n á n d e z , Castro y C a . : 279 fardos pas-
ta de madera. 
Orden: 200 cajas bacaJao, 280 Id. pota-
sa, 15 bultos drogas, 42 id. maquinarla, 
8.000 cajas leche, '.50 fardos botellas, 200 
id. pasta de madera, &14 id. papel y 178.509 
adoquines. 
D E A M B E R E S 
V . Matrero: 90 cajas o ó s f o r o s . 
R S ú a r e z y C a . : 100 id. conservas. 
J . M. Berr iz é hijo: 600 garrafones va-
c í o s . 
M. Negroira: 845 id. id. 
B a r a ñ a n o , Gorostiza y C a . : 16 bultos 
efectos. 
C . H . T h r a l l y C a . : 7 id. id. 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : 7 id. id. 
C . Diego: 1 id. id. 
E . Rolg S.: 4 id. id. 
Alvarez. C e m u d a y C a . : 3 id. Id. 
Canals y C a . : 1 Id. id. 
Domenech y A r t a u : 1 id. id. 
F . Sabio y C a . : 2 id. id. 
Sobrinos de Gfanez Mena y C a . : 1 id. id. 
¡Huerta, Clfnentee y Ca..: 1 id. id. 
Prieto, G o n z á l e z y C a . : 1 id, id. ' 
J . M e n é n d e z y C a . : 4 fd. Id. 
P e m a s y C a . : 2 Id. id. 
Celso P é r e z : 5 Id. id. 
M . F e r n ndez y C a . : 20 id. id. 
M. F . PeUa y C a . : 1 id. id. 
Amado Paz y C a . : 10 Id. id. 
Eecalante, cast i l lo y C a : 1 id. id. ' 
B . S a r r á : 8 Id. id. 
P. Taquechel : 9 Id- id. 
CruseUae, Hno. y C a : 8 Id. id. 
T r u e b a y C a : 5 id . id. 
Orden: 307 id. Id., 1.122 id. hierro, 100 
sacos Judías, 20 id. a r e n a 2.500 id. abono, 
30 fardos papel, 129 ca jas conservas, 28 
id. tejidos, 101 id . afectos y 3.000 garrafo-
nes v a c í o s . 
P a r a Sagua 
J . if . Begucristain: 100 pipotes v a c í o s . 
Babcock, Wilcox y C a . : 1 id. id. 
G . Pedroarias: 5 id. id. 
Eecalante , Cast i l lo y C a . : 3 id. Id. -
Ferrocarr i les Unidos: 3 id. Id. 
j J . Bata l lan: 15 id. id. 
Sobrinos de G ó m e z Mena y C a . : 6 bu£r 
' tejidos. 
D. F . Prieto: 3 Id. Id. 
E . M e n é n d e z , Pulido: 24 id. Id. 
¡ Gut iérrez , Cano y C a . : 6 Id. id. 
j Prieto G o n z á l e z y C a . : 2 Id. id. 
| A Garc ía y Sobrino: 2 Id. Id . 
j R o d r í g u e z , Gonzá lez y C a . : 2 id. id , 
G o n z á l e z y C a . : 1 id. id. 
Garc ía , T u ñ ó n y C a . : 13 Id. Id. 
J . G. R o d r í g u e z y C a : 3 id. id. 
G ó m e z , P i é l a g o y C a . : 4 id. id. 
S u á r e z , I n g l á n y C a . : 1 id, id. 
Huerta , G . Cifuentes y C a : 5 id. id. 
V . L o r í e n t e : 7 id. Id. 
Fuente , P r e s a y C a . : 17 bultos alerr^ 
Achtitigul y C a . : 65 id. id. 
B . A lvarez ó hijo: 1.684 id. Id. 
J . Agui lera y C a : 44 Id. id. 
Orden: 107 id. id., 45 Id. efectos, 5 id. 
drogas, 1 c a j a tejidos, 50 id. sa l , 120 id. al-
m i d ó n , 40 id. leche en polvo, 40 Id. fósfo-
ros, 752 id. bacalao, 950 sacos papas, 300 
Id. a b o n é , 7.148 Id. arroz, 16 latas opio, 600 
fardos sacos v a c í o s , 131 cajas vidrio, 6 la-
tas opio, 100 bultos efectos y 956 Id. f e r r * 
t er ía . 
E n t i é n d a s e que los ¿e f iore* G a l b á a 
C o m p a ñ í a y Seeler P I y C a , Tecibler< 
de Galveston por e l vapor noruego A t h o v 
h a r i n a y no arroz como aparece publica^ 
do en ueslro n ú m e r o de ayer. 
1 3 1 5 
"Vapor I n g l é s "Halifax*', procedente d f 
C a y o Hueso. 
E n lastre. 
1 3 1 6 
Vapor americano de recreo " T a r á n t u l a ^ 
procedente de C a y o Hueso. 
1 3 1 0 
Vapor a l e m á n '"Frenkenwald", proceden-
te de Veracruz y escalas. 
De t ráns i to . 
1 3 1 1 
Vapor i n g l é s "Tugela", procedente de 
Puerto Padre. 
C o n 32.140 sacos a z ú c a r para New Or-
leans. 
1 3 1 2 
Vapor americano ••OovernOr Cobb", pro-
cedente de C a y o Hueso. 
Para la Habana 
Tirso , Ezquerro: 300 sacos harina. 
J . Menesee: 1 c a j a efectos. 
Orden: 5 jaulas patos, 137 barri les acei-
te y 1 Caja efectos. 
1 3 1 3 
Vapro americano "Mascotte", proceden-
te de T a m p a y escalas. • 
D E K B Y W E S T 
P a r a la Habana 
Orden: 55 barri les pescado y 122 id. id. 
6 3 1 7 
Vapor i n g l é s "Parlsmlna", procedente d4 
New Orleans. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 c a j a efectos. 
Sobrinos de Quesada: 6 Id. puerco. 
S u á r e z y L ó p e z : 5 id. Id. 
S. P i ñ á n . 5 Id. Id. 
Swift y C a : 258 cajas huevos^ 5¡2 ha* 
rr i l e s manteca, 290 cajas Id. y 300¡3 Id. 
N . Qulroga: 500 cajas huevos. 
J o s é P é r e z : -676 id. id. 
O r d e n : 25 cajas puerco, 10 ca jas man te. 
ca , 1 id. conservas, 39 bultos efectos, 22 ca-
j a s calzado, 266 barriles piedras y 1.751 
sacos abono. 
P a r a Caibarlén 
R o d r í g u e z y V i ñ a : 10 c a j a » puerco. 
1 3 1 8 
Vapor cubano "Jul ián Alonso**, proco» 
i dente de Cayo Hueso. 
P a r a la H a b a n a 
Armour y C a . : 30013 manteca, 
I T i r so , Ezquerro: 300 sacos h a r i n a 
Barraqué , M a c l á y O a : 750 Id. id. 
i B . F e r n á n d e z , ¡Menéndez: 536 sacos all» 
| m e n t ó . 
E . G. Solar; 30 fardos a l c o d ó n . 
H . H . D í a z : 1 c a j a efectos. 
Orden: 55 barriles pescado, 136 id. id. / , 
2.393 atados cortes. 
Orden: 
P a r a isla de P ino» 
360 sacos abono. 
3-7 
1 3 1 4 
Vapro e s p a ñ o l "Telesfora", procedente 
de EIverpooL 
P a r a la Habana 
I l e v i a y M i r a n d a : 50 c a j a s bacalao. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 50 Id. cognac. 
W l c k e s y C a : 600 sacos arroz 60 id. fri-
joles y 200 c a j a s bacalao. 
E c h a v a r r i , L e z a m a y C a : 500 sacos 
arroz, 
I L Suárez y C a . : 250 KL tr l jo le» y 1.000 
Id. arroz. 
E . S a r r á : 30 'bultos Irogas. 
Romagosa y C a : 61 cajas cerveza y 100 
ád. bacalao. 
R. Palacio: SO sacos Judías. 
Izquierdo y C a : 970 id. papas. 
E . R . Margarit : 50 cajas cerveza. 
R . Torregrosa: 25 Id. Id. y 1 c a j a efectos 
K a n , Wong: 8 latas opio. 
W . B . F a l r : 42 ca jas galletas. 
Consignatarios: 200 cajas conservas. 
F . TaquecheL 14 bultos drogas. 
H a v a n a Tobacco E . y C a : 15 id, efec-
tos. 
Alvarez, C e r n u d a y C a . : 8 id. Id. 
L . P . de C á r d e n a s : 81 Id. id . 
A . lucera: 8 Id. Id. 
T . Ibarra : 10 id. id. 
Crusel las , Hno. y. C a . : 65 id. id. 
R e s t ó de la carga del vapor " T é l e s f o r a - , 
j entrado ayer en nuestro puerto. 
P a r a Matanzas 
G . L i n a r e s y C a . : 105 bultos hierro. 
Orden: 2.000 sacos arroz, 89 fardos ea« 
eos, 125 cajas leche y 8 bulto* kierro. 
Para Sagua 
Cuban C e n t r a l R . y C a : 248 bultos ma-
teriales. 
O r d e n : 125 fardos sacos, 1.500 eaoos 
arroz, 100 c a j a s c o g ñ a c , 476 bultos ferré» 
t er ia y 100 ca jas leche. 
P a r a Caibar lén 
Orden: 750 sacos arrez y 145 fardos s*-
COS. 
P a r a Puerto Padre 
Orden: 1.200 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
S i m ó n y M á s : 200 sacos arroz. 
M a r i m ó n , Bosch y C a : 750 id. id. 
J . Franco l i : 121 bultos hierro. 
L . Abasca l y Sobrinos: 600 sacos arrot 
y 80 cajas c e r v e z a 
Mora y M a j ó : 1 c a j a efectos y 50 saco» 
a l m i d ó n . 
V . Serrano y C a : 10 fardos eacosk 
Orden: 35 Id. id. 14 caja*, efectos, 1.100 
sacos arroz, 202 cajas botellas, 5 id. galle-
tas, 50 sacos a l m i d ó n y 66 bultos droga% 
P a r a Cienfuegos 
Odriozola y C a . : 416 bultos hierro. 
S. BaJbin, V a l l e : 100 faxdos sacos. 
Orden: 458 Id. id. 81 cajas efectos y 46/ 
bultos f e r r e t e r í a 
F O L L E T I N 4 9 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
O b r a l a u r e a d a p o r l a 
A c a d e m i a F r a n c e s a . 
D e venta e n l a l ibrer ía C e r v a n t e s 
Gal iano n ú m e r o 43 
d o v i g i l a n t e c o m o e r a m i d e b e r , n o 
m e h u b i e r a d o r m i d o , e l los n o h u b i e -
r a n s a l i d o y los lobos n o h u b i e r a n i d o 
a a t a c a r n o s en n u e s t r a c h o z a , gino 
q u e se h a b r í a n q u e d a d o a c i e r t a d i s -
t a n c i a , t e m e r o s o s de a p r o x i m a r g e a l 
fuego . 
H u b i e r a q u e r i d o q u e V i t a l i s m o 
r e p r e n d i e s e y h a s t a d e s e a b a q u e m e 
p e g a s e . 
P e r o n o d e c í a u n a p a l a b r a y n i m e 
m i r a b a s i q u i e r a ; s e g u í a c o n l a cabe-
r a i n c l i n a d a h a c i a e l h o g a r , p e n s a n -
d o , s i n d u d a , e n l o a n a a o r í a d a nos -
o tros s i n los p e r r o s . ¿ C ó m o d a r í a m o s 
r e p r e s e n t a c i o n e s s i n e l l o s ? i C ó m o v i -
v i r í a m o s ? 
C A P I T U L O X V 
E l s e ñ o r " J o l i - C o e u r . " 
L o s p r o n ó s t i c o s p a r a e l d í a s i g u i e n -
te se h a b í a n r e a l i z a d o ; b r i l l a b a e l sol 
e n u n c ie lo s i n n u b e s y s u s p á l i d o s 
r a y o s se r e f l e j a b a n en l a n i e v e i n m a -
c u l a d a ; e l bosque , t a n t r i s t e l a v í s p e -
r a , r e s p l a n d e c í a c o n u n a b l a n c u r a 
q u e c e g a b a los ojos . 
D e vez e n c u a n d o i n t r o d u c í a V i t a -
l i s s u m a n o d e b a j o de l a m a n t a p a r a 
p a l p a r a " J o l i - C o e u r ; " p e r o é s t e no 
e n t r a b a e n c a l o r y a l i n c l i n a r m e p a r a 
v e r l e , o b s e r v ó que t i r i t a b a . 
N o t a r d ó e n s e r e v i d e n t e q u e n o po-
d r í a m o s c a l e n t a r d e a q u e l m o d o l a 
s a n g r e que p o r m o m e n t o s se h e l a b a en 
s u s v e n a s . 
— E s p r e c i s o l l e g a r * n n p u e b l o *— 
d i j o V i t a l i s l e v a n t á n d o s e ; — d e l o con-
t r a r i o m o r i r á 4<Jo l i -Coeur '* a q u í ; no 
s e r á m a l a f o r t u n a q u e n o m u e r a e n e l 
c a m i n o . V a m o s . 
D e s p u é s de c a l e n t a r m u c h o l a m a n -
t a e n v o l v i m o s e n e l l a a " J o l i - C o e u r , " 
y m i a m o le c o l o c ó d e b a j o de s u z a -
m a r r a y c o n t r a s u p e c h o . 
E s t á b a m o s d i s p u e s t o s a m a r c h a r . 
w-JEIa a a n f tan fllKarntia—dÜQ V i t a -
l i s — q u e nos h a h e c h o p a g a r m u y c a -
r a l a h o s p i t a l i d a d q u e n o s h a d a d o . 
A l d e c i r esto l e t e m b l a b a l a voz . 
S a l i ó p r i m e r o y y o s e g u í sus pasos . 
F u é p r e c i s o l l a m a r a " C a p i / ' q u e 
se h a b í a q u e d a d o en el u m b r a l de l a 
c h o z a c o n e l h o c i c o v u e l t o h a c i a e l s i -
t io e n que f u e r o n s o r p r e n d i d o s sus 
c a m a r a d a s . 
D i e z m i n u t o s d e s p u é s de l l e g a r a 
l a c a r r e t e r a e n c o n t r a m o s n n c a r r o , 
c u y o c o n d u c t o r nos d i j o que a n t e s de 
u n a h o r a l l e g a r í a m o s a u n p u e b l o ; 
e s t a n o t i c i a c o m u n i c ó v e l o c i d a d a 
n u e s t r a s p i e r n a s de l o d i f í c i l c u a n t o 
penoso que e r a c a m i n a r en m e d i o do 
a q u e l l a n i e v e , e n l a c u a l m e h u n d í a 
h a s t a l a c i n t u r a . 
S i e m p r e que p r e g u n t a b a a V i t a l i s 
p o r e l e s tado de " J o l i - C o e u r , " m e 
r e s p o n d í a que c o n t i n u a b a t i r i t a n d o 
j u n t o a s u pecho . 
P o r f i n , a l p i e de u n a c u e s t a a p a r e -
c i e r o n los b l a n c o s t e j a d o s de u n p u e -
b lo b a s t a n t e g r a n d e ; u n e s fuerzo m á s 
y l l e g a r í a m o s a é l . 
N u n c a t e n í a m o s c o s t u m b r e da pa-
r a r e n l a s m e j o r e s p o s a d a s , e n l a s 
q u e p o r s u a s p e c t o o f r e c í a n b u e n a 
c a m a y b u e n a m e s a ; l e j o s de s er a s í , 
n o s a l o j á b a m o s g e n e r a l m e n t e a l a en-
t r a d a de l o s p u e b l o s o e n los a r r a b a -
l e s de l a s c i u d a d e s , e s c o g i e n d o c u a l -
o n i e r c a s a n o b r a d a l a a u e n o s e r í a -
m o s r e c h a z a d o s y en l a que n o v a c i a -
rían n u e s t r a b o l s a . 
P e r o e s t a v e z s u c e d i ó todo l o con-
t r a r i o ; e n v e z de d e t e n e r s e e n l a s p r i -
m e r a s c a s a s d e l p u e b l o , s i g i ó V i t a l i s 
h a s t a u n a p o s a d a d e l a n t e d e l a c u a l 
s e b a l a n c e a b a u n a h e r m o s a m u e s t r a 
d o r a d a ; p o r l a p u e r t a de l a c o c i n a 
que e s t a b a c o m p l e t a m e n t e a b i e r t a , 
se v e í a u n a m e s a c a r g a d a d e v i a n d a s , 
y e n u n a n c h o f o g ó n v a r i a s c a c e r o l a s 
de c o b r e que p r o d u c í a n u n a l e g r e r u i -
do, d e s p i d i e n d o h a c i a e l t e c h o peque -
ñ a s n u b e s de v a p o r ; desde l a c a l l e se 
p e r c i b í a u n o l o r e x q u i s i t o a s u c u l e n t a 
s o p a que a g r a d a b a e n e x t r e m o a n u e s -
t r o s h a m b r i e n t o s e s t ó m a g o s . 
M i a m o , q u e h a b í a t o m a d o u n as -
p e c t o de " s e ñ o r , " e n t r ó e n l a coc i -
n a , y c o n e l s o m b r e r o e n l a m a n o y e l 
c o d o e c h a d o a t r á s , p i d i ó a l h o s t e l e r o 
u n a b u e n a h a b i t a c i ó n y fuego . 
A l p r i n c i p i o n o se d i g n ó m i r a r n o s 
e l d u e ñ o d e l a p o s a d a ; p e r o l a s m a n e -
r a s d e m i a m o l e i n f u n d i e r o n r e s p e -
to, y d i ó o r d e n a u n a c a m a r e r a p a r a 
q u e nos g u i a s e a n u e s t r o aposento . 
— A c u é s t a t e e n s e g u i d a — m e d i j o 
V i t a K s , m i e n t r a s l a c a m a r e r a e n c e n -
d í a fuego . 
M e q u e d é u n m o m e n t o , e s t u p e f a c t o » 
i p a r a q u é s e r í a p r e c i s o q u e m e acos-
t a s e ? M á s deseos t e n í a de c o m e r q u e 
d o dormixs-
— ¡ V a m o s , p r o n t o 1 — r e p i t i ó V i t a l i s . 
— N o t u v e m á s r e m e d i o que obede-
c e r . 
S o b r e l a c a m a h a b í a u n e d r e d ó n , 
q u e V i t a l i s m e a p l i c ó h a s t a l a b a r -
b i l l a . 
M e p a r e c i ó q u e " J o l i - C o e u r " e r a 
q u i e n d e b í a e s t a r m á s c a l i e n t e q u e y o , 
p u e s p o r m i p a r t e n o s e n t í a f r í o a l -
g u n o . 
E n t a n t o q u e p e r m a n e c í a i n m ó v i l 
d e b a j o de e d r e d ó n p a r a c a l e n t a r l a 
c a m a , V i t a l i s c o n g r a n a s o m b r o de l a 
c a m a r e r a , v o l v í a y r e v o l v í a a l p o b r e 
" J o l i - C o e u r " c o m o s i se p r o p u s i e r a 
a s a r l e . 
— ¡ T i e n e s c a l o r ? — m e p r e g u n t ó des-
p u é s de u n r a t o . 
— M e ahogo . 
— E s o es l o que h a c e f a l t a . 
Y a c e r c á n d o s e a m í c o n p r e s t e z a , 
m e t i ó a " J o l i - C o e u r " e n l a c a m a , 
r e c o m e n d á n d o m e q u e l e e s t r e c h a s e 
b i e n c o n t r a m i pecho . 
E l p o b r e a n i m a l i t o , q u e g e n e r a l -
m e n t e e r a t a n r e a c i o c u a n d o se le i m -
p o n í a a l g u n a c o s a q u e l e d e s a g r a d a -
b a , p a r e c í a r e s i g n a r s e a todo . E s t a -
b a p e g a d o a m í s i n h a c e r u n m o v i -
m i e n t o ; y a n o t e n í a f r í o y s u c u e r p o 
h a b í a e n t r a d o e n r e a c c i ó n . 
B a j ó m i a m o a l a c o c i n a y n o t a r d ó 
en s u b i r , t r a y e n d o u n v a s o de v i n o 
c a l i e n t o c o n a z ú c a r . 
I n t e n t ó que " J o l i - C o e u r " bebiese 
a l g u n a s c u c h a r a d a s de a q u e l l a po-
c i ó n , p e r o e l a n i m a l i t o n o p u d o sepa-
r a r l o s d i e n t e s . 
C o n s u s b r i l l a n t e s o j o s n o s m i r a b a 
t r i s t e m e n t e , c o m o p a r a s u p l i c a r n o s 
que n o le h i c i é s e m o s s u f r i r . 
A l m i s m o t i e m p o s a c a b a u n b r a z o 
f u e r a de l a c a m a a l a r g á n d o l e h a c i a 
noso tros . 
V i t a l i s m e e x p l i c ó l o que s ign i f i car 
b a a q u e l m o v i m i e n t o . 
A n t e s de m i e n t r a d a e n l a compa-
ñ í a t u v o u n a fluxión a l p e c h o y hubo 
n e c e s i d a d de s a n g r a r l e e n u n b r a z o j 
como en a q u e l i n s t a n t e c o n o c í a qw* 
e s t a b a e n f e r m o , a l a r g a b a el b r a z o pa-
r a que se le h i c i e r a u n a s a n g r í a y s i 
l e c u r a s e como l a p r i m e r a vez . 
Y o e s t a b a c o n m o v i d o . 
V i t a l i s t a m b i é n lo e s t a b a , mani fes -
t a n d o a d e m á s e v i d e n t e s m u e s t r a s da 
i n q u i e t u d . 
E r a i n d u d a b l e q u e e l p o b r e " J o l i -
C o e u r " e s t a b a e n f e r m o , y t a n t o , q'*1 
se r e s i s t í a a t o m a r el v i n o c o n a z ú c * ' 
q u e l e g u s t a b a p o r e x t r e m o . 
— B e b e e l v i n o — d i j o V i t a l i a — - y 81' 
g u a e n l a c a m a ; v o y a b u s c a r a uo 
m é d i c o . 
D e b o c o n f e s a r q u e e l v i n o a z u c a r a -
do h a c í a m i s d e l i c i a s y a d e m á s t e n i a 
u n h a m b r e t e r r i b l e ; a s í f u é que^ n a 
h u b o n e c e s i d a d d e q u e m e r e n i t i c s * 
/ 
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H a b a n e r a s é R O P A B L A N C A S 
N O C H E S D E M O L A S S O 
E n l a s a l a d e A l b i s u 
Los viernes de Albifiu-
Son ya tradicionales, privilegia-
dos. . . 
Unas tras otras se suceden las tem-
poradas en el popular teatro y en to-
das, invariablemente, es esa noche de 
los viernes la favorita, la eterna pre-
ferida de nuestra sociedad. 
Data de antiguo. 
Desconocidas en la vida teatral ha-
banera las funciones de moda fué A l ' 
^isu quien primero las implantó en 
aquellos tiempos inolvidables en que 
Lola López, soberana de la simpatía, 
derrochaba a diario arte y gracia des-
de la escena del último reducto de la 
zarzuela española. 
Establecidos los viernes de Albisu, 
por obra y gracia de la crónica social, 
el ejemplo cundió prontamente. 
Y a , desde entonces, rara ha sido la 
temporada teatral en la Habana que 
no tuviese señalada una noche de mo-
da. 
¡ Cuántos recuerdos de esos viernes 1 
Ellos han bastado a renovar sema-
nalmente, en esas lánguidas etapas de 
los veranos habaneros, nuestra anima-
ción social. 
Aquellos viernes de Albisu, cuando 
privaba la Pastor en las simpatías de 
este público, no se habrán olvidado se-
guramente. 
E r a el popular coliseo, en esas no* 
ches, el obligado rendez vous de la 
gran sociedad habanera. 
Mantuvo la Iris el privilegio. 
Y ahora ha sido Molasso, el genial, 
el inimitable Molasso, quien ha de-
vuelto los viernes de Albisu a su pri-
mitivo esplendor, al prestigio de su 
pasado. 
L a función de anoche, primera de 
moda en la actual temporada, culminó 
en una fiesta social. 
Estala de gala Albisu. 
Brillaba en aquella sala, realzándo-
la con los encantos de la hermosura, la 
elegancia y la distinción, la mejor so-
ciedad habanera. 
No me dejarán mentir los nombres 
que ahora, entresacados al azar, son 
familiares en las crónicas elegantes. 
L a señora del Ministro del Brasil, 
Gina d'Araujo de Régis de Oliveira, 
figura hoy de las más salientes en to-
do acto social de la vida habanera. 
Damas de la niás alta distinción, en' 
tre otras, Mercedes Montalvo de Mar-
tínez, Cleraencin González de Morales, 
Hortensia Carrillo, de Almagra Blau-
quita García Montes de Terry, María 
Luisa Menocal de Arguelles, María 
Dolores Machín de Upmann, Cristina 
Montero do Bustamante, Merceditas 
de Armas de Lawton, Mariana de la 
Torre de Mendoza, Paiüita Goicoechea 
de Mendoza, Nena Valdés Fauly de 
Menocal, Teté Robelín de Torruella, 
Gloria Erdmann de Juarrero, Ana 
María Menocal... 
María Martín de Dolz, siempre tan 
elegante, en un palco con sus dos be-
llas hijas, las jóvenes damas Herminia 
Dolz de Alvarado y Marina Dolz de 
Tolón. 
Elisa Marcaida de Cabrera, María 
Luisa Lasa de Sedaño, María Santos de 
Ebra, Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, Dolores Rivera de Fernándsz 
Boada, América Goicouría de Farrés, 
Inés Margarita Ibarra de Olavarria, 
Esperanza do la Torre de Rodríguez 
Alegre, Otilia Alum de Levatat, Tula 
Torralbas de Bosque... 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida dama, esposa del caballe-
roso y muy simpático Subsecretario 
de Gobernación. 
Entre un grupo de jóvenes y bellas 
señoras Cerina García Montes de Aba-
llí, Hortensia Arroyo de Castellanos, 
Teté Larrea de Prieto, María Vázquez 
de Smith, Vivifa Rodríguez de Pino, 
Loló Larrea de Sarrá, Eugenita Ovies 
de Yiurrún, Carmen Aróstegui de 
Longa, Teté Campos de Farrés, Con-
chita Fernández de Armas, Ofelia Ro-
dríguez de . Herrera, Edelmira Ma-
chado de Carrerá y la que es do todos 
tan celebrada por su gracia y elegan-
cia como Estelita Machado de Rivero. 
Adriana Serpa de Arnoldson, Ma-
ría Luisa Tutor de Wintzer, Sofía Ro-
dríguez de Monteverde, Jeanne C. de 
Arregui, Esperanza Cantero de Ovies, 
Belén Montes de Marine, Emelina Jús-
tiz de del Barrio y Lita Bustillo de 
Rodríguez Arango. 
Amelia Castañer de Coronado, la 
distinguida esposa del director de L a 
Discusión, con su graciosa hija Josefi" 
na. H 1 ^ 1 ] 
Y ya, finalmente, Elisa Pruna de 
Albuerne, tan interesante, como siem-
pre, en un palco de platea. 
Las señoritas, ya en palcos, ya en 
lunetas, formaban un grupo simpáti-
co. 
María Josefa Supervielle, airosa, 
gentilísima, en primera línea. 
Florence Steinhart, Seida Cabrera, 
Guillermina García Montes, Josefina 
Montalvo, Conchita Valdivia, Rosita 
Vázquez, Lolita Fernández Boada, 
Conchita Fernández de Castro, Elena 
Sedaño, Herminia Larrea, Estelita 
Martínez, Teresa Radelat, Conchita 
Bosque, Odilia Martínez, Inés Arroyo, 
Margot Levatat, Emilia Ramírez, Ofe-
lia Tomé, Celia Hartínez y las gracio-
sas hermanitas Menéndez. 
L a gentil Aurora García. 
Tres figuritas tan encantadoras co-
mo Julia Sedaño, Georgia Ebra y Car-
melina Bernal. 
Nena y Malula Rivero, tan lindas! 
Y en adorable trinidad Serafina 
Diago, Margarita Longa y Josefina 
Ebra. 
Algo ahora dej espectáculo. 
Aunque sólo sea para consignar el 
grand mecés de L a Mimada de París, 
obra que fija en el cartel, de viernes 
a viernes, ha dado entradas máximas. 
Es preciosa. 
L a escena aparece puesta con tal lu' 
jo y tal piopiedad que aun los más exi-
gentes en el particular han tenido que 
reconocer que parece de un teatro de 
Nueva York. 
Y así también n L a Sonámbula. 
E r a anoche la premiére, en la ac-
taal temporada, df» esta producción de 
Molasso. 
^ Ambas obras, lo mismo L a Mimada 
do París que La Sonámbula, prestan 
fácil ocasión a Anita Kremser, la es-
trella coreográfi.-a de la Compañía, pa-
ra lucimiento de S'ís bailes y de sus 
trajes. 
Todos los que sacó anoche la esbelta 
y finísima datiscuse fueron muy cele' 
brados. 
E s especialidad de las artistas de 
Molasso la manera de vestir, a tal pun-
to que en una de las escenas de L a Mi-
mada de París, cuando desfila la 
Kremser seguida de la Fredericks, de 
la Billie Carmen, de Emma Suskinske, 
de la Beranger, de Guisse Sorchetti y 
de Sarita Gatti parecen todas, en la 
variedad de sus trajes y por los mati-
ces de los mismos, una exhibición de 
figurines arrancada a una revista de 
modas. 
E s el efecto que producen. 
Después . . . después de Albisu se 
trasladó gran parte de la concurren-
cia a finalizar gratamente la velada en 
el roof garden del Plaza. 
Fué una invasión.. 
Allí la gentil María Corio con su in-
variable compañero, Max Dinus, con-
sumieron turnos diversos de bailes no' 
vísimos, entre otros la Matchicha Bra-
sfaña, tal como se baila hoy en París. 
Donde, lo diré de paso, ya va decli-
nando la fiebre del tango. 
Privan ahora otros bailes. 
Y entre otos, esa Ma-xixa Brasilera 
que no llegará jamás a los salones ha-
baneros. 
Imposible! 
L A E S T R E L L A D E C O L O N , G a l i a n o 3 7 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
Mimbres finos, sillería de todas clases para comedores 
Y oficinas, en cuero y rejillas. Juegos de cuarto y comedor, 
cuadros y relojes. Tenemos las camas de hierro más finas 
e higiénicas que se conocen. Precios baratos. No compren 
sus muebles sin antes hacemos una visita. 
é é 
LLEGADA la época de que las familias se ocupen de surtir su indumentaria interior, 
E L - E N C A N T O " 
tiene el gusto de ofrecer a las damas el más selecto y variado surtido de Ca.m¡SclS d e 
dia , P a n t a l o n e s , C u b r e C o r s e t s , E n a g u a s , M a t i n e e s , C a m i s a s d e 
n o c h e , B a t a s , C a p r i c h o s a s c o m b i n a c i o n e s , e t c . - E n fin, toda prenda 
confeccionada con el verdadero chic parisién, se vende en nuestro^ = 
D E P A R T A M E N T O d e R O P A B L A N C A 
atendido por expertas y amables empleadas. = 
S o l i s , H n o . y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
E s p e c i a l i d a d e n a j u a r e s p a r a N O V I A y C A N A S T I L L A " 
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E n Payret. 
Anita Gattini, la celebradisima ti-
ple de la Opereta, vió confirmadas 
anoche, en su función de beneficio, las 
simpatías de que disfruta en la Haba-
na. 
Tuvo público y tuvo aplausos. 
Y también regalos. 
L a temporada, tan pródiga en éxi-
tos, finaliza el lunes con el beneficio 
del simpático Angelini. 
Eva, el clcu de las noches de opere-
ta, es la obra elegida por el beneficia-
do. 
Un éxito seguro. 
Y volverá E v a al cartel. 
A l cartel de Albisu, allá para el Sá-
bado de Gloria, fecha en que hará su 
reaparición Esperanza Iris. 
De Guatemala salió anteayer, rum-
bo a la Habana, la gentilísima tiple. 
Viene con una gran Compañía. 
De amor. 
Una grata nueva. 
Panchita Herrera y Balsinde, una 
adorable vecinita de la Víbora, ha si-
do pedida en matrimonio por el joven 
ingeniero Eafael Fernández de Cas" 
tro, hijo del ilustre tribuno. 
Yo me complazco, al consignar la 
noticia, en saludar a la simpática pa-
rejita. 
Reciba mi enhorabuena. 
E l primer vástago. 
Un hahy angelical que es la gloria y 
es la alegría del amigo queridísimo Lo-
renzo de Castro y su bella esposa, Teté 
Berenguer, quien se miran en él con 
encanto indefinible. 
E s el fruto primero de su unión. 
Comparten con el simpático matri-
monio sus satisfacciones del presente 
los abuelos amantísimos, el popular se-
nador Antonio Berenguer y su distin-
guida esposa, Anita Ramírez de Be" 
renguer. 
Todo es júbilo y todo es felicidad, 
con tal motivo, en aquel hogar. 
Hogar de paz, juventud y amor. 
Carlos Tró. 
E l sucedor de Cidre en L a Lucha. 
Hecha la designación, para en-
trar en funciones desde este día, plá-
ceme saludar al nuevo confrére, ya co-
nocido, con anterioridad, en el campo 
de la crónica social. 
Carlos Tró, joven simpático y caba-
lleroso, llega a esa sección que inaugu-
rara el inolvidable Fabián Conde, con 
los mejores y más halagüeños antece' 
dentes. , ' 
L a crónica de La Lucha, en sus ma-
nos, estará tan bien informada como 
por su antecesor. 
Todo en él lo promete. 
L a cita de esta noche. 
E s para el baile del Casimo Español, 
último de la temporada, llamado a un 
gran lucimiento. 
No faltaré. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
rara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CDBItRTOS Plata Quintana 
Sociedades españolas i Dado el embullo que existo no es aven-tturado asegurar que esa noche se reunirá en aquellos salones lo más selecto de nues-
tra sociedad. 
Prometo ocuparme minuciosamente de 
ella en las columnas del DIARIO DE LA 
MARNA. 
Noche que presagio gratísima, inolvida-
ble. 
SALVADOR J. QU1ROS. 
Marzo 12. 
DON TEODORO ROS, Presidente de la 
Sociedad de Beneficencia de Naturales de 
Cataluña. 
E l señor Ros es una personalidad sa-
liente de la colonia catalana y fué elegido 
por unanimidad para la dirección de la 
filantrópica sociedad • regional. 
Es persona afable y entusiasta y de ca-
rácter harmonizador. Ha recibido la So-
ciedad de Beneficencia con una brillante 
situación económica, y se espera que en 
este año de 1914 continúe su marcha as-
cendente ,1a caritativa sociedad, decana 
de las sociedades benéficas de Cuba. 
D E P R O V I N C I A S 
D E A L Q U I Z A R 
Saludo. 
Al publicar hoy mi primera correspon-
dencia, al hacer mi "debut" en el gran 
DIARIO DE LA MARINA séame permi-
tido dedicar un saludo. En primer térmi-
no a su Director, al talentoso Nicolás 
Rivero por haberme concedido el inmere-
cido honor de nombrarme corresponsal en 
1 esto pueblo, a su briflante redacción en 
la que figuran periodistas de tanto ati-
cismo como Gil del Real, Quiñones, Mar-
tí, Alvarez Marrón, Coll y Fontanllls, el 
galano, el ameno "croniquero." 
Saludo también al Idóneo Administra-
dor AraaJIo Machín, persona cultísima y 
poeta inspirado. A mis caros "contréres" 
de esta localidad con los cuales me dis-
pongo a cooperar por el engrandecimien-
to de este simpático pueblo. 
¿A quién más? ¡Ah, el! A la que ha de 
ser preferente siempre en mis crónicas, a 
la elegante, a la gentil, a la hermosa mu-
jer alqulzareña, 
Y por último a un amigo queridísimo, a 
Jesús González. 
Mis correspondencias, bellas lectoras y 
queridos lectores, carecerán de es© estilo 
literario que cautiva al momento, esta 
rán exentas de tropos y figuras de retó-
rica; más que amenas serán soporíferas, 
pero en ellas veréis siempre el fiel reflejo 
de la verdad. 
Censuraré todo aquello que a mi jui-
cio menoscabe el prestigio de nuestro pue-
blo y la honorabilidad de nuestro mundo 
sociail. 
Ensalzaré grandemente a todo lo que 
sea digno de loa. 
Huiré de las polémicas, pues no es 
mi propósito suscitar discrepancias entre 
compañeros con los que quiero guardar 
estrechas relaciones de amistad. 
Ahora bien, el propósito mío no «e otro 
que dar a conocer por mediación de este 
gran periódico las notas de sociedad que 
haya en nuestro pueblo. 
Reseñar bailes, fiestas cal tu ralee y de 
solaz, bodas, en fin, todos aquellos actos 
que realcen con sus encantos nuestras 
bellas "madfeímoiselles." 
Y ahora, a vuestra disposición me te-
néls "carísimos amlcos." 
Función social. 
E l domingo 15, tendrá efecto en los am-
plios salones del "Círculo Familiar," una 
gran función en honor de sus asociados. 
VINO D E K O L A FERRUGINOSO 
D E GARLOS E R B A 
E s un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
E s de sabor agradable. 11 
D E S A B A L O 
Marzo 12. 
Hoy hemos sido visitados por el Ilustrl-
simo señor Obispo de Pinar del R'o en es-
ta parroquia, al que acompañan los sacer-
dote-. Ortega, Secretarlo; Nemesio For-
bado. Párroco de San Luis, y Miret, de 
San Juan y Martínez. Han sido recibidos 
hoy a las 9 y media de la mañana, por el 
Pbtro. Juan López, Párroco de esta Pa-
rroquia, y por el Misionero señor Ibarren 
y un inmenso pueblo. 
La orquesta que dirige el profesor se-
ñor Juan Jardín, ha hecho los honores. 
Ha badio voladores y aclamaciones. 
Ha sido un recibimiento magno. Se de-
be todo a nuestro párroco señor Juan Ló1 
pez, quien ha de estar legítimamente sa-
tisfecho. 
A las dos p. m. dió principio el señor 
Obispo a la confirmación de multitud de 
niños y a las cuatro p. m. terminó la con-
firmación. Acompañados de todo el pue-
blo se han dirigido el señor Obispo y sus 
acompañantes a la Estación del Ferroca-
rril en el coche particular de los señores 
Fueyo y Suárez. Allí han tomado un tren 
especial que les ha llevado a Quane. Que-
da el pueblo muy reconocido de la afectuo-
sidad y el trato del Ilustrísimo señor Obis-
po y al Pbtro. Juan López. También se 
elogia que es siempre muy atento con sus 
feligreses, por lo que éstos con gusto le 
han correspondido en su iniciativa de ha-
cerle un brillante recibimiento al señor 
Obispo de esta diócesis. Se guardará per-
durable recuerdo de la pastoral visita. 
UN SUSCRIPTOR. 
D E L A S A L U D 
Marzo 13. 
La Junta de Educación. 
Ha quedado al fin normalizado el fun-
cionamiento de la Junta de Educación de 
ésta, interrumpido desde hacía más de 
seis meses, por negarse los miembros li-
berales a Integrar el "quorum." 
NI las reiteradas exhortaciones de la 
Secretaría de Instrucción Pública, ni las 
indicaciones de loe miembros conserva-
dores y muchos padres de familia, que con 
Inmenso dodor contemplaban el gran dar 
ño causado a la enseñanza, fué causa bas-
tante para lograr convencer a dichos 
miembros liberales que, aferrados a un In-
terés político hacían caso omiso de las 
necesidades de todo un pueblo. Unica-
mente el temor a la Justicia ha devuelto 
la tranquilidad a los padres de familia, 
pues los miembros liberales, denunciados 
a los Tribunales de Justicia por el Jefe 
de los Conservadores de ésta, temerosos 
de complicarse más en el asunto se han 
decidido al fin a Integrar "quorum" y 
darle posesión al miembro suplente se-
ñor Manuel Hernández Toledo. 
Celebramos que se haya resuelto satis-
factoriamente este asunto. 
E L CORRESPONSAL. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — A las ocho y media, 
' ' L a princesa de los Balkanes." 
ALBISU.—Tandas: "París de no-
che;" " L a Sonámbula." 
P O L I T E A M A . — A las ocho y me* 
dia: " L a Favorita." 
CASINO.—Taudas: "De padre y 
muy señor m í o ; " "Las musas, lati-
nas;" "Los granujas." 
MARTI.—Tandas: " E l cuarteto 
Pous;" "Geisha;" " E l tesoro de la 
bruja." 
H E R E D I A . — Tandas: "Las musaa 
latinas;" " L a s musas cubanas." 
A L H A M B R A . —Tandas: " E l amo 
del barrio;" "Hembrería verdad;,, 
" E l niño perdido." 
M E T R O P O L I T A N CINEMATOUK 
—Trenes de tres a doce. 
J p l í z a M d e í í 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela^ 
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio.. 
S A L D ó s . ^ s Á n x 5 s : 
S E D A S 
Raso Liberty de seda de todos colores a 
35 centavos. 
Muselinas de seda doble ancho a 25 Cts. 
Mesa revuelta de sedas a 50 centavos. 
Encajes sedas a 10 centavos. 
Las Flores de esta casa son las máa 
elegantes y más baratas que hay en la Red 
pública. Sombreros y adornos muy barato-
" L a Z a r z u e l a " 
NeptunolOI y m e d í o 
y Campanario números 69 y 71 
TELEFONO A-7604 
A L O N S O Y H E R M A N O 
C 941 íái 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todaa 
las noches en el cuarto piso. A la salida 
de la Opera b&lles especlalefl por la pare-
ja Corio-Dinus. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zulucta y Neptuno.—-Habana. 
2365 2t>t-19 F. 
Cuancjo el rio ¿uena. agua neva, .llce el 
refrán- Par eso creo de buena fe cuando 
oigo íiacir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nüm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Cora^ 
postela y "Rlanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y MARTINICA 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionan 
lujosos adornos para la casa tales co* 
mo C O J I N E S , T A P E T E S , etc. 
1031 Mz.-l 
Cuanto fd. desae ea Jjjj;, i i l i j i i y Opticí lo hallará en la 
CASA MASSOM obispo 64..Tei. A - m 
C 1152 15-7 
M a r í a B a r r i e n t o s e n " E L B A R B E R O D E S E V I L L A " na esta obra de Rossini, a los siguentes precios populares: 
Orillés sin entradas $25-00 I Delantero de tertulia 
Palcos sin entrada .»20-00 Asiento numerado con entrada 
Luneta con entrada » 5-00 : Entrada general 
Butaca con entrada „ 4-00 ! Entrada de tertulia 
E s t a es la ú n i c a f u n c i ó n de m a t i n é e en 
que t o m a r á parte la diva M a r í a Barrientos 
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N O T A S M O N T A Ñ E S A S 
. Con gran solemnidad se venfiot ( al Gobierno para la constmeción de 
«n el piso alto de la casa, de bombe-1 la caaa destinada, a dependencias de 
?:os voluntarios de Santander la dis-1 Oorreos y Teiégrafos. 
atribución de donativos a los niños 
•que asisten a los comedores infanti-
Presidieron el acto el gobernador 
teoñor Arangnren, el alcaide señor 
Xíómez y Góanez, el provisor del Obis-
tado señor Fernández Cueto, el direc-
tor del Instituto señor Fernández 
lilera, el presidente de la Cámai-a de 
Comercio señor Fernández Baladrón 
los vocales de la Junta don Juan 
Correa, don Antonio Cabrero. don 
Isidoro del Campo, don Eduardo 
•iBautista Arias, don Juan José Quin-
laJia, dou Juan Sánchez, don Maria-
Bdo Romero, don Pablo Gallardo y el 
inspector jefe de primera enseñanza 
Sion Tomás Romojaro. 
Asistieron muchas distinguidas 
toereonas entre las que se veían nu-
jnerosas damas. 
i Comenzó Ja simpática fiesta dáu-
íídose la comida a los 114 niños que 
^concurren a los dos comedores esta-
ftilecidos, sirviéndoseles sopa, cocido, 
)dos principios y postres. 
.; Después se efectuó el reparto de 
^áouatívos, entregándose a cada niño 
Vm juguete, una ración de un kilo 
)fte* arroz y medio de bacalao y una 
Jtamisa y un delantal. 
í Ijos juguetes eran donativo de la 
^jbfanta doña Lruisa de Orleans. 
L a banda municipal amenizó el ac-
)Po tocando al samas escogidas piezas 
Jtíe su repertorio. 
Fué una fiesta en extremo simpá-
tica. 
—Por fin es un hecho que en bre-
tve comenzarán los trabajos para el 
Arreglo del Paseo de Canalejas de 
Bantander. 
L a Alcaldía anuncia para el día 3 
ídie marzo próximo, a las doce horas, 
fia subasta <dÜe las obras de reforma 
del paseo de Canalejas, cuyo pre-
1?upuesto asciende a la cantidad de 
lFO.298 pesetas 57 céntimos. 
— L a Junta de Obras del 'Puerto ha 
ipublicado hi (Mienta <le administra-
ción correspondiente al segundo se-
mestre de 1913. 
He aquí algunos interesantes da-
llos: 
Los ingresos durante el semestre 
Importaron 1.112.391'6-1 pesetas y los 
gastos 676.730:15, resultando una 
existencia on 81 de diciem'bre de 
Mí35.661£46 pesetas. 
' E n los trabajos de terraplén de 
^as marismas de la Sociedad Franco-
/Belga se gastaron pesetas 173,404'95. 
. /El movimiento de Importación en 
5as na^egacioiies de las tres clases 
poabotap, Europa y América) fué de 
^dlogranios 162.?39.124, con un valor 
hldo 149.932'00 pesetas; y el de •ex-
plotación fué 505.4-53.767 kilogramos, 
jpor pesetas 137.731*56. 
Durante el semestre entraron 726 
ibuques con carga y 184 en lastre, y 
«salieron 109 en lastre y 807 con car-
« » • 
[í —Ha sido detenido por la Guardia 
;2t'ivil el vecino de ¡Somaihoz ^lanuel 
?Í\Tiar Fernández, de 50 años, por ame-
nazas de muerte contra el vecino de 
os Corrales, Cipriano Pérez Riaño. 
-Los diputados provinciales libe-
ta&les don Tomás Agüero Sánchez de 
•tTagle y don Victoriano iSánehez, c.o-
'municaron ,al presidente del Comité 
'^liberal de Torre1, a vega, señor ]\íuñiz, 
••que la Diputación, por acuerdo de 
)3a Comisión provincial, concederá la 
-cantidad de 750 pesetas para premias 
de la Exposición de ganados que ha 
¡de celebrarse en Torrelavega en el 
^'próximo mes de abril, 
í — E l alcalde de Santander señor 
RTrómez y Gómez reunió ayer tardte en 
gfeu despacho a la Comisión de Obras 
¿> al arquitecto señor Lavín para cam-
pbiar impresiones respecto a los te-
trrenos que sería conveniente ofrecer 
L A G R I P P E 
i* 
¡PRINCIPIA CON FIEBRE 
Se «ient« usted febril, con rnales-
Cr. TTated toae. respira, con diflcul-d. tiene dolor de espalda. Le va a 
»s<»r catarro, la trippe quis&s. Xo ee-
^ere a que degenere en bronquitis o 
pulxnonTa. Ka Dreclao que tora* in~ 
tnediatamente un remedio enérgico y 
••ipnro. 
BJl romedio que neeestia tomar *• 
)í LICOR BALSAMICO DE BREA 
VEGETAL del doctor GONZALEZ. 
iu« calma en el acto loa accesos de 
l.os mía lebeldes, t cura "todos" loa 
^a'sirroa, tanto nasales, como pulmo-
tares y de la vejiga. 
E3 L'.oor Balsámico de Srea Tegttai 
«•1 1>'.-. Ooazálca se v*nde en todtn 
las farmacias, y al por mayor «n la 
drogneria y farmacia de San Joa*. 
Habana 112. Teléfono a • «• 
l.o» niftoa que tienen lombrices ••-
tAn pftlldoa, aon revoltosos, eapantadi-
iSoa y saferraizoa casi todo el tiempo. 
Kl remedio aprobado para librar si 
eusrpecito de estos pa.-ftiitos es el VERMIFUGO PE CREMA "WUiTCIT 
ir.» xe» extraídas las lombncea. el ni-
flo crece fuerte, robuato y lleno do 
Ind. De ve.nta «a todas Isa farmacias 
i y droguerías». 
o* l i so 5-i: 
Además de la plj^a de Telaa'de y 
del mercado del Eftte, y por si no 
fuera aceptado por el. Oobiemo eí 
pensamiento de establecer en aquélla, 
con las oficinas para Correos y Te-
légrafos, las halbitaciones para Go-
bierno civil y Juzgados, se estudia-
rá la conveniencia de adquirir o no 
el edificio qne en la plaza de la 
Aduana posee la señora viuda de 
Pardo, y con cuyo ofrecimiento pa-
rece ser que se cuenta. 
Siguiendo una costumbre tradicio-
nal, este año. como otros anteriores, 
se ha ihecho con gran esplendor en 
Treceno el nombramiento de padri-
nos de la Virgen, que siempre recae 
en personas de la mayor signifíca-
ción. 
E l párroco don Leopoldo Arias ha 
estado acertadísimo designando co-
mo padrino al acaudalado propieta-
rio don Simón Tzaguirre Mier y co-
mo madrina a la simpática señorita 
Irenita Fernández López. 
E l día 8 recorrieron los padrinos— 
según costumbre—la villa de Trece-
ño, acompañados de lo más selecto de 
Iíí sociedad, y recogieron un donati-
vo importante para la Virgen. 
Por la tarde se sirvió chocolate, ca-
fé, pasteles, vinos y licores de las 
marcas más acreditadas y tabacos 
habanos, haciéndose de todo un vere-
dadero derroche, y siendo servido, 
con la amabilidad y finísimo trato 
que les son reconocidos en este valle, 
por la elegante y distinguidísima se-
ñora doña Fernandina Remesa! de 
Pasa, esposa del padrino, por el dig-
no juez municipal de Valdáliga don 
Primitivo Remesa! de Pasa, los espo-
sos doña Aurora Fernández y dou 
'Restibuto Vallejo, ilustrados profeso-
res de las escuelas de Treceno, y va-
rias personas que secundaban sus in-
dicaciones. 
A la fiesta acudieron numerosos in-
vitados y.ios niños de ambas escue-
las, 
—£le ha declarado un violento in-
cendio *en el monte Ooterios, de los 
pueblos de Lahoyos y Saistayana, de 
•Soba, quemándose cinco hectáreas de 
terreno. 
E l mismo día otro incendio des-
truyó 20 hectáreas de sierra en el 
monte Troneda, de Bejoris (Alce-
da). 
— L a Guardia civt1 del puesto do 
Cayón ha detenido ai vecino de San 
7,a María loan Alouso Ortiz, por 
víialí;'a1o al vocal .le la dunta admi-
nistrativa del mismo pueblo Ramón 
Ooejo Calvo. 
—Dicen de Puente Arce que en e! 
pueblo de Cudón fué detenido el ve-
cino José Siáiz, de 40 años, por in-
sultos 3r amenazas con una pistola a 
su convecino Hermógcnes Gutiérrez, 
por resentimicutoí; que entre ellos ha-
bía. 
—¡Han resultado infructuosos los 
trabajos realizados para evitar el ¿"ie-
rre do la Azucarera de Torrclavega. 
E l alcalde de Santander señor Ur-
bina y el presidente de la Cámara de 
Comercio, don César Campuzano, se-
cundados por sus compañeros de Co-
misión, han realizado esfuerzos de in-
calculable valor, no consiguiendo sus 
deseos de que continuase funcionan-
do esta fábrica, por haber hallado 
obstáculos invencibdes. 
— E n Laredo se ha conmemorado 
con gran solemnidad el centenario de 
la- muerte del brigadier don Diego 
del Barco y demás mártires de la 
independencia española, que, en mi-
mero de 200, derramaron su sangra 
y sucumbieron, al recuperar y arran-
car de las garras francesas el fuerte 
de " E l Rastrillar," de diaha villa, 
ocupado, defendido y artillado fuer-
temente por los invasores. 
E n la iglesia parroquial se celebró 
una gran misa en la que ofició el pá-
rroco don Manuel del Castillo, pro-
nunciando, además, una improvisada 
j y elocuente oración en loor de los que 
i saben morir como buenos. 
Las honras ñinebres comenzadas 
í en la iglesia tuvieron un fínal alta-
j mente conmovedor ai mismo pie del 
mástil que corona la alturadel fuerte 
de '"El Rastrillar:" congregadas allí 
i todas las autoridades civiles, milita-
i res y eclesiásticas, izóse, a los acor-
i des de la "Marcha Real," la hande-
1 ra española. Un soldado y un explo-
rador levantaron la sagrada insignia, 
mientras las voces de la capilla pa-
rroquial entonaban una sentida ple-
garia, en medio de un silencio se-
pulcral, por los que regaron hace 
cien años con su generosa sangre 
aqueMa altura que tantas vidas cos-
tó. Un escalofrío de intensa emoción 
sacudió entonces los corazones de to-
dos los presentes, y un ¡Viva Espa-
ña ! resonó en el espacio. 
L a procesión cívico ?religiosa. pre-
sidida por el alcalde señor Basoa. re-
¡ gresó desde allí a la iglesia, donde 
i descansan los restos de dicho briga-
dier, comandante general del ejérci-
i to que tomó parte en tan memorable 
[ acción, riiyos detalles aparecen en 
un •periódico de aquella época titu-
i Jado ''Gaceta de Vaüadolid," de fe-
j cha 3 de marzo de 1S14, número 
t que üe vendía por el precio de 
cuartos, tirado en la imprenta 
| Santarén, calle de la Librería. 
Sobre su tumba dijese el último 
responso. E n ella hay una sencilla 
inscripción que en claros caracteres 
•perpetua el a-cto cuyo centenario aca-
bamos dp ceJelirar con pompa inu-
¿itjuHa v aon ta.1 firrado de emoción 
Razonamientos sobre armas y cartuchos 
Rifles de repetición P e m ¡ a g t O f í r 
De varios calibres; pero todos construidos según 
los principios "Rctnington." 
Punto No. 7—Limpieza por la recámara 
TODO rifle debe limpiarse después de usarlo, pues de ese modo dura casi indefinidamente. E l cañón de un rifle, es, en realidad, la pieza más delicada del arma. 
L a bala recibe su impulso final en la boca del cañón y el 
estado de e'sta determina la precisión del tiro. 
Los rifles que han de limpiarse por la boca del cañón son, 
casi seguramente, malas armas para hacer buenos blancos. 
E l meter y sacar la baqueta con trapos por la boca, tiende 
á dañar el cañón. Los rifles "Remington," de desarme fácil 
pueden limpiarse por la recámara, evitándose así dañar el 
cañón y el empujar la materia extraña hacia el mecanismo 
de disparar. E l limpiar un rifle por la recámara es un de-
talle más importante de lo que generalmente se cree. 
Las »rn»s tIoi cartuchosiíeBiíiiffen.üMCse vendeti en los establecimientos principales del ramo en todas partes. Léanse estos razonamientos para estar enterados. A solicitud so envía catálogo y cromo para colgar, gratis. 
No. I Standard Calibre 22 
REMINGTON ARMS—UNION METALLIC CARTRIDGE C0 
299 BR0ADWAT . . . . NEW TORK 
1051 Mz.-l 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SENGILU DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
que ha puesto de relieve al cuito sa- ¡ jv . J • j j 
trrado de la noble villa de ¡Laredo j U S O S f l l i n j C I l t O U C j A l H u S i ! 
•por España, por su Ejército y por el 
honor de la bandera nacional. 
—Tin el pueblo de Cos se quemó 
el día 15 una cuadra, pereciendo 
abrasadas una vaca y dos terneros, 
propiedad de Manuel García Ríos. 
—'Dicen de Oartes que por tres 
puntos distintos, fué incendiado el 
monte iRupiia, en él pueblo de Cohici-
Ilos, quemándose una extensión é é 
ocho hectáreas de terreno de monte 
bajo y dentro de éstas perecieron 37 
cabezas de ganado lanar, calculándo-
se las pérdidas en 1.000 pesetas. 
, E n el momento de ocurrir el in-
cendio se encontraban en el monte 
cuidando ganado los muchachos Elvi -
ra Diez Fernández, de 11 anos; Da-
río Torrecilla Sáinz, de 14, y Leonor 
•Saiz TMvero. de 14, que al ser deteni-
dos por 'la Guardia civil se confesaron 
autores de haber dado fuego al mon-
te. 
—'La Guardia civil del pueblo de 
Cabávceno detuvo días pasados en 
las aniñas de la Oeonera al sujeto 
Eugenio Lastra Gómez, prófugo de 
la Caja de Recluta de Palencda y des-
tinado al regimiento infantería de 
Melilla. 
Febrero 24 de 1914. 
Caso de Corte 
E l Juez.—'Resulta que usted consu-
mió seis pesos en la fouda del señor 
y pretendió pagarle con dos pesetas. 
E l acusado.—En efecto: pretendí 
consumir menos de las dos pesetas 
que llevaba, pero el señor tiene la 
culpa de mi falta, porque me sirvió 
Agua de San Miguel, y véame aquí 
Señor Juez bostezando por qne aún 
rae encuentro muerto de hambre. 
E l Juez.—| Absuelto!... 
DEFUNCIONES 
Filomeno Cárdenas, 68 añoe, Omoa 26, 
Bronquitis; Ramón Fernández, 70 años, 
Zanja, 98, Arterio esclerosis; Bernardo 
Rodríguez, 62 años, Cerro 609, Id.; Juan 
Ufa, 42 años, Rodríguez 86, Raquitismo, 
Teresa Andrade, 46 año». Aguija 237, 
Bronquitis crónica; Luis Morales, 4 días, 
Hospital Mercedes; José Villa, 39 años, 
Suicidio por veneno; Magdalena Torres, 
27 años, Suicidio por el fuego; Flora Díaz, 
40 años, San Nicolás 85, Id.; Dolores Fer-
nández, 83 años, Buenos Airee 3, Arterio 
esclerosis; Wenceslao Cirou, 37 años. Be-
néfica, Cáncer del estómago; José Bou-
ra, 47 años. Benéfica Tuberculosis. 
Wen Yen, 42 años. Emergencias; Emilio 
Marrero, 43 años. Reoreo 33, Tuberculo-
sis; Angela Rodríguez, 65 años, Manrique 
27, Cardlo esclerosis; Carlos Suárez, 36 
años, Cerro 657; Francisco Cabezas, 65 
años, Atarés, Lesión orgánica; Narciso 
Martínez, 62 años. Monte 45, Gangrena; 
Juan Brauly, 1 año, Aguila 216, Bronqui-
tis; Hospital número 1, Juan Nobrega, 60 
años, Tuberculosis; Pastor Anurá, 77 años, 
id.; Juan Soler, 46 años. Carpiopatia; An-
tonio Brelra, 58 años. Gangrena; Concep-
ción Pastor, 45 años, Cirrosis hepática. 
Mario Rodríguez, 15 meses, M núme-
ro 10, Meningitis; Josefa Rivero, 46 años, 
21 número 3, Tuberculosis; Julia de la 
Cruz, 48 años, Jesús del Monte 166, Bron-
co neumonía; Teresa Peñalver, 26 años, 
San Miguel 230, Tuberculosis; Gerónimo 
Cabrera, 30 años. Escobar 205, id.; Ro-
mualdo de la Paz, 66 afios, Zequeira 22. 
Nefritis; Clotilde Conde, 38 años, Salud 
138, Tuberculosis. 
Bernabé La Rosa, 35 años, C. García 89, 
Tuberculosis; Manuel González, 61 años, 
Pulido 33, Lesión aórtica; Froilán López. 
52 años, Benéfica, Cardio esclerosis; Lá-
zaro Nolasoo, 2 años, Perdomo 73, Bron-
quitis; Carlos García, 3 meses, Sevilla 75, 
Bronquitis; José Cortés. 63 afios. Lampa-
rilla 37, Arterio esclerosis; Federico Do-
mínguez, 71 años, Manrique 38, Bronco 
neumonía; Hospital Número 1. Catalina 
Cofflngni, 19 años. Tuberculosis; Carmen 
Peña. Suicidio por venino. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
m m DE OBRAS PARA LA "QUIN1A GOVAOOHGA" 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que el dia 20 del corriente 
mea se llevará a efecto, en el salón de 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabellón "Bari-
go7' de la Quinta "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría a la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlas, to-
dos los días hábiles en horas de ofi-
cinas. 
L a subasta se llevará a efecto a las 
ocho de la noche, hora señalada para 
recibir las proposiciones que se pre-
senten. 
Habaua, 9 de Marzo de 1914. 
E l Secretario, 
R. Gr. MARQUÉS. 
c. 1152 10-10 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 




Se hace público para conocimiento 
<le los señoree asociados, que el próxi-
mo dominog 15 del actual se celebra-
rá en los salones de nuestro Centro 
un f»Tan baile de disfraz, de pensión, 
dedicando su producto al fondo espe-
cial de calamidades. 
Para dicho baile, las puertas del 
Centro »e abrirán a las 8 p. y el 
baile empezará a las 9. 
Precios de los billetes de entrada: 
Familiar. #2. , 
Personal, $1. 
Los mencionado*» biHeíes se podrán 
adquirir on la Secretaría General 
hasta el domingo a las 4 p. m. y des-
pués en la puerta de entrada. 
Además de la presentación del bi-
llete de entrada, será requisito indis-
pensable la exhibición del recibo de' 
mes de la fecha a la comisión de 
puertas, para el. acceso al local. Pa-
ra este baile' estarán vigrentes todas 
las prescripciones que. para el orden 
interior rigieron en los bailes ante-
riorea 
Quedan en absoluto suprimidas las 
iLvitaciones. 
Habana. 10 dr» mano de 1914. 
E l Secretario. 
Faustino A. Bermúdes. 
6—1L 
C U A R E S M A 
In f luenc ia de l a Igles ia en el cultivo de las 
ciencias , las letras y í a s artes. 
i i í 
Hasta aquí el insigne Leibnitz. De-
jando aparte la realización de su pen-
samiento un tanto original, porque 
nada puede ni debe hacerse quo_ no 
aprueben las reglas de los respectivos 
institutos, ¿no vemos aquí la idea do-
minante de conservar las órdenes mo 
uásticas para que cultiven los diferen- j 
tes ramos del saber humano ? Los eru- ' 
ditos a la moderna, que atruenan el 
mundo con su flamante sabiduría, mi-
ran con el mayor desdén las órdenes 
religiosas, cuando no piden su supre-
sión por retrógradas, ignorantes, y 
demás frases de su anticuado vocabu-
lario, mientras hombres como Leibnitz 
las querían ver conservadas y conver-
tidas en focos de ciencia; pero no si-
gamos con citas, pues quizás digan que 
estos autores estaban vendidos al oro 
frailuno, o que eran ta¡mbien unos ig-
norantes, pues para ciertos superhom-
bres, solo es sabio, el que grita "¡Aba-
jo los curas!" "¡Mueran los frailes!" 
Veamos algo de lo que hicieron los 
Papas por el progreso humano, pues 
para ellos es la diatriva y la calum-
nia más feroz. 
Para esto fijémonos en Silvestre I I , 
conocido por Girberto, a quien se atri-
buye la invención de los relojes; en el 
gran Pontífice Gregorio V I I , en Pío 
I I , conocido en la repúblioa de las le-
tras por Eneas Silvio, uno de los hom-
bres más eruditos de su tiempo. Y * 
para terminar lea el lector estas dos 
cartas de León X , y verá como trata-
ban los Papas a los hombres de cien-
cia. 
Carta dirigida al sabio Nicolás Leo-
nioeno. 
"Bien sabéis lo mucho que os apre-
cio, lo que siempre os he querido y la 
grande estimación en que siempre he 
tenido vuestro saber. Mi secretario 
Bembo (Pedro Bembo es autor de la 
Historia de Venecia) que os ama en-
trañablemente y que en Ferrara, sien-
do joven, tuvo la dicha, como él dice, 
de empapar sus labios en las aguas de 
esa- filosofía cuya manantial poseéis, a 
fuerza de hablarme de vos me suscita 
la idea de ofreceros un nuevo testi-
monio de abhesión a vuestra persona. 
Me habéis de permitir que haga algo 
por ese hermoso talento que con tanto 
estudio os habéis formado. 
"Hablad, pues: si mi amistad, pue-
de seros útil, os la ofrezco de nuevo: 
pedid, y obtendréis de mí lo que que-
ráis ." 
L a otra carta no,es menos bella. Es-
tá dirigida a Marco Musuro, proP-sor 
eminente en lengua griega. 
Dice así: 
"Como tengo vivísimo deseo de que 
revivan la lengua y la literatura^ grie-
gas, casi muertas en nuestros días, y 
de impulsar con todo género de esfuer-
zos las bedlas letras; conociendo vues-
tro saber y Imen gusto, os rue^o que 
traigáis de Grecia diez o doce jóvenes 
de relevantes disposiciones, que ense-
ñen a nuestros latinos las reglas y la 
pronunciación de la lengua helénica y 
formen una especie de seminario que 
esté abierto para los buenos estudios. 
Lascasis, cuyas virtudes y ciencia me 
son tan queridas, os escribirá sobre este 
asunto más largamente. Cuento en es-
ta ocasión con vuestra adhesión a mi 
persona." 
Así son los Papas ignorantes. 
Pasemos, benévolo lector, a las artes, j 
campo en el que brilla la Iglesia como | 
astro de primera magnitud. 
Las Ordenes monásticas tienen en 
este contepto páginas verdaderamente 
gloriosas. Los monasterios benedicti-
nos tuvieron, no sólo escuelas y biblio-
tecas, sino talleres, en que la arquitec-
tura, la pintura, el mosaico, la escul-
tura, el cincelado, la caligrafía, la ela- r 
boración del marfil, la montura de pe-
drerías, la encuademación y todos los 
ramos de la ornawtientación, se estudia-
ron y practicaron con tanta diligencia 
como buen éxito, sin afectar jamás a 
la disciplina del instituto. 
Formaba la enseñanza de estas arte; 
parte esencial de la educación monas 
tica. Y era precisamente en las más ' 
célebres abadías donde más celo se de?- ! 
plegaba en el cultivo del arte. San • 
Gal, en Alemania. Monte-Casino, en i 
Italia y Oluny en Francia, fueron du- i 
rante siglos las metrópolis del arte! 
cristiano. 
A la sombra de su inmensa iglesia, i 
formaba Cluny. un inmenso centro 
donde se daba a todas las artes un des- j 
arrollo colosal. 
E l mismo iniipulso seguía Monte-Ca- j 
sino, donde el abad Didiez impulsaba 
febrilmente la construcción de su mo- ' 
nasterio, al par que grandes trabajos 
¡de pintura, mosaico, bordado y cince- ¡ 
lado en mármol, madera, bronce, oro y i 
plata, ejecutados por artistas de Bizan-1 
ció o de Amaífi. que le valieron la ad-
miración de sus contemporáneos. 
E l abad Hirschau. en Suavia, se en- j 
tregaba con tal pasión al cultivo de las i 
artes, qne fundó dos escuelas de arqui- i 
tectura, una en el mismo Ilirschau y 
otra en el monasterio de San Ernerano. i 
Especialmente en el siglo X I la ma-'. 
yor parte de los monjes eédebres por sus ! 
virtudes, su oiencia y amor a la Iglesia 
lo fueron por su afición al arte, y a ve-
ces por su habilidad personal en algu- j 
nos de sus ramón. Efecto de esto fué j 
que se llegó a permitir a los monjes ar-1 
tistas de ejemplaa* conducta salir de los I 
monasterios para perfeccionar sus ta-
lentos y estudios; y si la caridad lo 
csifTÍa, enviabáseles lejos, como misio-
nes del arte, para llevar a extrañas tie-
rras las tradiciones y rogia-j de lu be-
lleza monumental. 
L a arquitectura religiosa debe, pues, 
a los frailns sus más ¡sólidos progresba 
y entre ellos, los corten ion so¿ nos hai 
dejado los edificios más perfectos. 
Los frailes levantaron en Cluny U 
más vasta basílica de la Edad Media 
Así mismo llenaron la Europa de igle-
sias, salas capitulares y claustros d--
belleza arquitectónica. - Célebres son lo« 
de Croyland; Wal Kenried. Heister " 
bach, Altemberg y Paulinzel'le, en Ale-
mania ; Loiwigni, Velezay, el monte d; 
San Miguel, Fontevrault y Pontigny. 
en Francia; Alcoaca y Batallsa, en 
Portugal; las cartujas de Miraflores, 
de Sevilla y de Granada, en España. 
Los monjes normandos atraídos a 
Inglaterra por el Duque Guillermo, 
levantaron las catedrales de Cantor-
bery, de Lincoln, Rochester, Durham 
y de Glocester que los anglicanos con-
servaron intactas para su culto. E n es-
tas catedrales se ve la grandeza de las 
construcciones efectuadas. 
Los frailes trazaban los planos, y lue-
go los ejecutaban por si mismos arras-
trando las fatigas del oficio. Traba-
jaban cantando salmos, y solo dejaban 
las herramientas para ir al altar o al 
coro. 
Los superiores daban el ejemplo. Asi 
San Gerardo, abad de Progne, en el si-
glo X , escoltaba en el difícil tránsito de 
los Alpes los enormes sillares cine de 
Italia hacía llevar en mulos hasta Bél-
gica. Al contruirse la Abadía de Bec, 
el año 1033. su fundador y primer abad 
Heluino, gran señor normando, traba-
jó como simple albañil, llevando cal, 
arena y piedra. Hugo, abad de Selby, 
en el Yorkshire, taraibién normando, hi-
zo otro tanto en 1096, cuando constru-
yó de piedra todos los edificios de su 
monasterio, que eran de madera; ves-
tido con un capote de obrero y mez-
clado entre los demás albañiles, toma-
ba parte en todos sus trabajos. E n 
ellos so señalaban los monjes más ilus-
tres por su cuna. Vióse a Ilelzelón, 
canónigo de Lieja, del cabildo más no-
ble de Alemania, célebre además por 
su erudición y elocuencia, hacerse frai-
les de Cluny para dirigir la construc-
ción de la gran iglesia que fundó San 
Hugo, y cambiar sus titulas, preben-
das y reputación en el mundo, por el 
eementarius, que era su ocupación ha-
bitual. Hefiérese también que en loi 
trabajos emprendidos en Saint-Vanee, 
hacia el hno mil, Federico, Conde dr 
Verdun. hermano del Conde de Lor«-' 
na y primo del Emperador, cavaba los 
cimientos del edificio y cargaba con la 
tierra que sacaba de ellos. 
Había monje que era a ía vez arqui-
tecto, platero, fundidor, minioturista, 
músico, calígrafo y constructor de ór-
ganos, sin dejar de ser teólogo, predi-
cador, literato y a veces consejero ínti-
mo de príncipes. Pudiéramos citar entr« 
ellos a Tutilon. vnonje de San Gal en el 
siglo X I ; a Maunio, abad de Eveshanij 
en Inglaterra: a Fulco, chantre en UU 
abadía de San Humberto, en las Arde-
nas: a Thiemon, noble bávaro. une du-
rante la güera de las investiduras fué 
abad de -San Podro, en Salztbuvgó, y 
después Arzobispo de la misma ciudad) 
vinifjulo luego a morir martirizado en 
Palestina; .se había formado en el mo-
nasterio de Altaich, donde como pintor, 
fundidor y escultor, había adornado 
los monasterios de su provincia con los 
productos de su variado talento. 
Lo.s monjes dieron gran valor a la 
miniatura, y juntamente con ella a S 
caligrafía, sirviéndoles una y otra lia-
ra embellecer los libros santos, los mo-
numentos, y los demás trabajos que co-
piaban en pergamino. Ya desde el si-
glo V I estableció Casiadoro. en las aba-
días que fundó en Calabria, laborato-
rio para la pintura, miniatura y trans-
cripción de manuscritos. 
UN CATODICO. 
S U R T A S U DESPENSA 
'DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
^ CAFE EXTRA ^ 
1037 Mz.-l 
' C U R A R E U M A S F A U S T O ' 
(SCCPC-TD INDID) GARANTIA A6SQLUTA D£ HAIíR DE5 OIA LOS DOLORES REIíKATOS. LL Ide IJADA ETC. PC ¡CWBI ¿"-i 
I UN SOLO : A. DOLOR <rBÜT/CAS\ 
c. 1139 28-9 M. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de ls 
juventud. No tifie el outis, pues 8* 
aiplica como oial-niier aceite p •"fe-
mado. En drognerias y boticas. 
péo&tos: Sarrá Jotnson^ Taquecbel 
2998 S6-3I. 6 
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Diario de 1c Marina PAGINA NUEVE 
P A N O A M E R I C A N O 
E l día primero de Enero próximo comenzarán nuestros Servicios de Viajes. 
Se advierte que en el "Concurso de Constancia" correspondiente al mes actual {Octubre) solo podrán 
tomar parte los que hayan pagado las tres primeras cuotas. 
Y a hemos recibido las "Insignias en metal" y pronto se repartirán, asi como los "Albums de Adhesiones 
GRANDES EXCURSIONES A E S P A Ñ A K 
Circuito A: BARGELONA-NUORID; con ramificaciones i todas las provincias hispanas. 
Circuito B : VIGO-CORUÍÍA-GIJON-BILBAQ; con ramiticaciones a todas las provincias del Norte de España 
Circuito C: NEW YORK-LONDRES-PARIS-MADRID-BARGELONA; entrando en Espiñi por IMenUeyi. 
Circuito D : SANTA GRUZ DE TENERIFE-CADIZ; con ramiticaciones a toda Andalucía. -
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
Innumerables Festejos. Sensacionales Romerías en Madrid y Barcelona, 
a estilo de América. 
V - -
R e c e p c i o n e s oficiales y privadas. Conciertos y funciones de teatro en honor de ¡os turistas. Juegos florales. 
Veladas académicas. Banquetes, Solemnidades deportivas, Grandes fiestas religiosas, e f e , e f e . 
H o m e n a j e a 5 . M , e l Rey Don Alfonso X l l l 
g r a n d e s t r a s a t l á n t i c o s e n l a p r i m a v e r a p r ó x i m a ú n i c a m e n t e p a r a \ o ú 
s o c i o s d e " T u r i s m o H i s p a n o » A m e r i c a n o . " 
Los premiados en los Concursos de Constancia y Propaganda y en la 
Amortización de Cupones "Viajes a España" irán gratuitamente. 
Los no premiados, pero que pertenezcan a nuestra vastísima organización turística como socios, pueden adquirir lo< 
C U P O N E S " V I A J E S A E S P A Ñ A " de una peseta y de cinco pesetas que vende el Banco Español de la Isla dé 
Cuba en su casa matriz y en sus cuarenta sucursales. Estos Cupones garantizados por el Banco Español de la Isla dé 
Cuba sirven para el pago de todos los gastos en nuestros viajes económicos a España y por España 
5 * * XOIC X01C=XiOi iC=)IOK 3 0 S i 
O x Todo socio de T U R I S M O deberá enviarnos a la mayor brevedad ¿ 
un retrato suyo para publicarlo en la importantísima revista ilus-
trada "Nuevo Mundo", de Madrid, que es nuestro órgano oficial 
en la prensa española. Acompañe a su retrato el número de inscrip-
ción y ponga con claridad su nombre y apellidos. Daremos prefe- & 
renda en las inserciones a los números más bajos y a las fotogra- * 
fías mejor hechas. No deje usted de mandarnos si es socio icón Di- I 
ploma. Título, Carnet e Insignia), un retrato suyo para reproducir- \ 
lo, gratuitamente, en "Nuevo Mundo ", de Madrid o 
x o t c 3IOK 3«0 
Billetes para las grandes excursiones á España pagaderos á plazos. 
B A S E S G E N E R A L E S : 
Utilizando las Libretas de Ahorro de Turismo Hispano Americano, que ha puesto en circulación el Banco Espa^ 
ñol de la Isla de Cuba, puede pagarse el importe de nuestros viajes, a plazos. 
No tiene usted más que dividir el importe total del viaje, calculando 1.000, 1.500 o 2.000 pesetas, (según pueda y¡ 
quiera usted gastar) en tantos plazos semanales o mensuales como le sean posibles. 
E l Banco Español de la Isla de 
Cuba para fomentar este ahorro prácti-
co y romántico a la vez que sirve para visi-
tar la Madre Patria, le retribuirá con un 
tres por ciento de interés por las can-
tidades que vaya usted entregando. 
Ofrecemos el máximum de garantías 
A los premiados con Viajes gratui-
tos le reservamos el derecho a realizar 
su viaje durante cuatro años. A los que 
ingresen cantidades en el Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba para pagar su 
viaje a plazos, le devolvemos el dinero 
en caso de arrepentirse o no poder reali-
zar §y viaje, 
Turismo Hispano- Americano 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don ; _ 
vecino de „ 
5e suscribe con la cuota de UN PESO a l mes para obtener 
un VIAJE DE RECREO A ESPAÑA, 6RATUITAMENTE o a 
PRECIOS REBAJADOS, como socio de "TURISMO HISPANO 
AMERICANO," 
E n v í a s e e s te B O L E T I N c o n l a p r i m e r a c u o t a 
a i o s r e p r e s e n t a n t e s d e " T U R I S M O H I S P A N O 
A M E R I C A N O s e ñ o r e s L L E R A N D I Y C O M * 
P A Ñ I A , S a n R a f a e l l y i H a b a n a , 
a l a s „„ „ 
{hora y mtnutot) 
d e l m 
Oficinas centrales de Turismo 
Hispano Americano: 
Conde de Xiquena 11, Madrid. 
Representantes generales para 
America del Sur: ¿ 
U/fer m*J y año) 
Banco del Río de la Plata, Buenos 
Aires, : m&:-'-r*'**$l^&mm: • -
Representantes generales para 
América del Centro: Sres. Llerandi y 
Cia., San Rafael 1 y medio, Habana. 
Representantes generales para 
America del Norte: Sres. Calvan 
Hermanos, 151, Nassau Street, P. 0. 
'231. New York 
gábad» ; de ¿« 1912. Diario de la mnfíanf. 
CELEBRACION 
d e l 15o 
N f V E R S A R I O 
D £ 
I M A M P I O N 
& PASCUAL 
OBISPO 99-101 
DECIMO QUINTO ANIVERSARIO 
D £ 
CHAMPION & PASCUAl 
CELEBRAGON 
D E L 1 5 ° 





T r a n s f o r m a c i ó n d e s u s N e g o c i o s . E n s a n c h e d e l E s t a b l e c i m i e n t o . 
\ m m m p i r a l a habana 
E s t r e n o d e g r a n a l c a n c e y e n o r m e t r a s c e n d e n c i a p a r a l a c l a s e 
l a c l a s e m e d i a y l a c l a s e r i c a . 
P R O P O S I T O Q U E A B A R C A T O D 0 5 L O S G I R O S 
S I S T E M A Q U E H A D E R E V O L U C I O N A R E L C O M E R C I O D E C U B A E N G E N E R A L 
Al terminarse tas obras de fabricación del edificio de tres pisos que se es tá construyendo en la calle de Obrapía para unir nues-
tras tiendas de la calle de) Obispo, contaremos con el lugar más grande y más hermoso que conseguirse pueda en la Habana. Núes-
tro establecimiento ha sido siempre el mayor en nuestro giro. En adelante nuestro giro no tendrá límites y, originadores de nue-
vas ideas y nuevos sistemas en Cuba/ nos cabrá el orgullo de ser los primeros en establecer lo que en las grandes ciudades del 
Norte se conoce como 
D E P A R T M E N T S T O R E 
O sea "Estab'ecimiento Múltiple'1, donde se obtiene una inmensa variedad de artículos á precios más bajos y en condiciones más 
ventajosas; donde las distintas mercancías se exhiben en sus respectivos departamentos para facilitar al comprador la se lecc ión , 
se lección que nuestros compradores habrán efectuado con la mira puesta en las necesidades y las costumbres del país. 
Miles de artículos de primera necesidad que no se hallan en este mercado, por no existir interés en introducidos, los tendremos 
en nuestro establecimiento. 
DESAPARICION D E L CENTEN COMO ÜNIDAB Í N L A S COMPRAS 
PESOS EN LUGAR DE CENTENES- CENTAVOS EN LUGAR DE PESOS 
Ciertos artículos de consumo diario, que en esta plaza se consiguen únicamente a precios al. 
tísimos y caei prohibitivos para la clase pobre u obrera, se encontrarán en esta casa a precios tan 
razonables que han de alentar el gusto, invitar al embellecimiento del hogar y a la adquisición de 
la comodidad en aquellas personas que hoy carecen de esas ventajas. 
ABSOLUTA SUPRESION DE LAS VENTAS AL CREDITO £ 
INFLEXIBLE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PRECIOS 
FIJOS Y VENTAS AL CONTADO. 
Nuestro sistema está en adquirir mercancías en grandes cantidades y presentarlas a la venta 
a precias reducidísimos, pero exclusivamente al contado. Debido a ciertas inconveniencias en las 
importaciones de mercancías pov las Aduanas, no siempre será posible vender los Tnî rnnff artículos 
a los mismos precios, pero éstos siempre han de corresponder al costo de los efectos y siempre se-
rán lo más bajo posible. 
INICIACION DE VENTAS ESPECIALES EN DETERMINA-
DOS DIAS A PRECIOS ESPECIALES 
como 
Si nosotros elegimos vender mercancías a precios especiales, que usualmente acunciaremos 
P R E C I O S D E , I N T R O D U C C I O N 
en determinados dias o en determinadas horas del día, el público no podrá ni deberá exigirlos a loa 
mismos precios en otras fechas, pues nos reservaremos el derecho de vender al costo como medio de 
anuncio y como una atracción, cuando lo creamos conveniente para seguir vendiendo después a 
precaos que nos dejen utilidad. 
E X T I N C I O N D E L R E G A T E O 
REDUCCION DEL COSTO DE LA VIDA, 
EMBELLECIMIENTO DEL BOGAR D E POBRE. 
REFINAMIENTO EN E L MODO DE VIVIR, 
AUMENTO DE CCMODDADES EN LOS BOGARES CUBANOS 
No es nuestra idea vender sin ganar, pero sí creemos llegado el momento de señalar que este 
¿ado es uno de los más caros del mundo. En parte, la culpa es del público E l regateo y la sor 
poarición, por parte del comprador, que, regateando ha de conseguir el objeto a menos precio, es 
una locara. £1 comerciante está preparado, y no a medias, para esa rebaja y la hace, pero siempre 
a costa del cliente. 
ENORME DISMINUCION EN LOS PRECIOS DE TODAS 
L A S MERCANCIAS 
Daremos uno o dos ejemplos de nuestra experiencia personal Cierto articulo que en la Haba-
na se está vendiendo a $4.00 el par a nosotros nos será posible venderlo de 40 a 50 centavos. Otro 
artículo de gran necesidad, que en plaza no puede obtenerse por menos de UN CENTEN', podre, 
mos venderlo al precio de $2.30 a$2.40. Y, para finalizar, cierto objeto que no es de primera necesi-
dad ni tampoco de lujo, está en venta en media docena de almacenes en la Habana, al precio de 
SIETE Y HASTA OCHO CENTENES. Nuestro precio por el mismo e idéntico artículo no exce-
derá de OCHO PESOS y, a no ser por loe derechos excesivos e ÍU^-^-^WÍOB de nuestras Adua-
nas, deberíamos venderlos a la mitad de ese precio. 
E L P R I M E R D E P A R T M E N T S T O R E E N L A I S L A D E C U B A 
L r O S p r i m e r o s d e p a r t a m e n t o s c j t x e » e A b r i r á n a l p ú b l i c o s e r á n t 
CEEBRACION 
D E L 1 5 ° 





CRISTALERIA, UTENSILIOS DE COCINA, E N S E R E S PARA LA CASA, BATERIAS 
DE COCINA, EN ALUMINIO Y HIERRO ESMALTADO, LOCERIA, CUCHILLERIA, 
PLATERIA, LAMPARAS, PINTURAS AL O L E O , C U A D R O S , MALETAS Y 
A R T I C U L O S V A R I O S . 
E irán A b r i é n d o s e nuevos departamentos á medida cfoe se vaya recibien-
do nueva mercancía. 
No nos será posible abrir, como deseábamos, el departamento de MUÑE AS pero 
pondremos á la venta una cantidad de éstas, como ensayo, para dar al público una 
idea de nuestros precios y los de otras casas. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
CELEBRACION 
D E L 15° 
A N I V E R S A R I O 





i n A K £ U 1>4 O t 1 9 1 4 D I A R I O D E LA M A K I N A 
ñ L I T E R T U R A 
E L H A Z D E V I O L E T A S 
• .JjasiguÁ a casa con el haz de viole-. ees ahogadas; eran ellas que se la-
ItBB ^ ^ obsequias!* y que yó p r o - j mentaban de vivir conmigo» Y una ¡ 
La ¡MJX orgullo en el ojal de mi levita, j decía <4i Oih, mis hermanas, cuén t r i > ¡ 
llda hnxaLide cuai-to de estudiante se i te es estar lejos del suelo donde bro- i 
Itomó da pronto en camarín oriental, i tamos y envueltas en esta atmásíera | 
ItoBÉro qo* las hube colocado en el fio- j densa de sufrimiento sin ver revoló» | 
i&js) de porcelana azul, único ornato i tear en torno nuestro el ouamomdo i 
[ ¿ 5 m i mesa. Allí quedaron como en un colibrí, sin sentir en nuestra frente el' 
Klgaa, húmedas, lozanas, fragantes y | beso de las brisan y sin poder perfu-
ErwniiBitas, las florecillas que ataste mar la mano que nos cultivó, ¡ ay ! 
mojo con las hebras de tus c a l » aqnella mano que nos cortó para que 
Uli quedaron tiritando de frió al vinésemos a vivir al lado de un pobre 
;tD del agua, que gimió al reci- j poeta, del soñador por quien suspi-
xirlas, y se d e s b o r d ó en gruesas lá-1 ^ 1 rfS "Va snniora la suerte que 
imasi" tus predilectas, tus cons-euti- n o s h a tocado I Aqui todo es tnstef.*; 
las violetas que cultivaste c o n GS'l^n lo véia: a ruvertro lado volúmenes 
ro en tu jardín y qne a r rancó tu \ de versos, revueltos sobre una mesa 
ULTVO mas tarde para que l a s llevase borra rióles de artínulos literarios y 
uobre B3 coTuzón como nn trofeo y en- contrastando, junto a rosMraa. la es* 
Pgajsrara mi estancia. ¡Bien h a y a n es- f ; n ^ de la mnerte—el frío erAneo 
tas florPs f̂ a-í se rebujan en chales de , Sondé nn^stro ^ne^o y s^^or estudia 
esmeralda para oenltarse a los besos; anatomía.**— Des^n^s caJló la f lor ; 
Sfc-Céf'ro. one a ve^es acaricia y a ' sobresaltado me s e n t í al brtrrle ^el 
! TBien h a v a n estas ! cho o x c l ^ m a n ^ o a g n l s s - ' ' - ^ i ^ n d̂ a* 
tímidas que no prestan oido a In? pi*rto! iromnie las flores hablan Y"... 
UP -̂ÍOC silfos .'namorados I T como int^o+nra a e r a r m e a ellas 
¡Bí ' ^ hayan violetas que se parecen ^ara oirla^ -meinr.—mies míe emne-
zaron a cnT(vpr«»ar en vor baía al ea-
cn^ar vñi «rHo de sorpresa—perma-
necieron mudas. 
9 t-í'. 
U Y ««Víi d;a la« amo mns: ñor la no-
\ryt? nhro la ventana dp mi aoosento 
|oJ"ra nn*5 •rniedan r?Roi''nr meTor: el 
n^-no+rfí P-" r R ^ c r a o «illiaTi+pq. las 
.iT-.-^r.ío TvqlflTifpo de h n ^ w ñ , y 
I i-.e-n̂ p IPO fllna en loe rlp^n^oa mn-
1 1„T,« 1 
C I E N C I A D E A M O R 
Yo era lan niño aún que me ocultaba 
junto a mi madre-~qu« era triste y tímida,— 
si la noche quería acariciarme 
con sus manos de sombras y de brisas. 
Yo sabia llorar, cuando mi madre 
se enjugaba una Ugrima furtiva, 
besándome loa labios y los ojos; 
yo sabía rezar,. . . ¡ p o ^ sabía! 
El la era como yo pequeña y candida, 
ella era más que yo, graciosa y linda 
Yo no sabía platicar de amores, 
pero mis ojo», iay!, cuánto sab ían! . . . 
rxKiQt'E TU V E R A S U A E E : 
Yo sé por tus violetas—raensaieras 
de tus súf-niros—oue me amas con la 
. -asión infinita del primer am^r; que 
o ^ t n ^ l n F ^ t r e t a t i t o t r i s t e z a - se condensan en el fondo 
b¿«« «ra t r » . d í tn alma en "vh* tomentosa, y 
tf, nin-rtjvfi mmrtdi im t ^ r^ f l At r'ne a v'eCPS suele esa nube subir a tus' 
„P ^ V Y f e M o 1^ ^a lM(i»eéi ! ™v'úf& Para resoWerw en Unvia de lé- j 
, . - • y J .^„« ,„ in : sarnas |S i piuliera eninerarlas 
/*. « o ^ o n i cori 1lu b-̂ so! P e r o ya r e p a r a el d'a ; 
T.",I.-ÍreJilTrtnaww í-aa mÍM nv* .midos. en l « casita bl^n-a qne i 
• i „i Av,r.ó A* "n-lamoo. Rftani08 felices dndo va i 
i f r W Í H M pi fimA* l o « Tn. , f1e 111 f ^ m o . v m i e n f r ^ HMM día 
A mi amigo R a ú l G o n z á l e z 
( E N L A MTJj&RTE DB S J I D O L A T R A D A M A D R E ) 
Xo llores ya, R a ú l . . . ¿ Qué es lo que digo ? 
Lúora más bien la pérdida sufrida; 
Hora y riega de lágrimas la herida 
que te causó el dolor. | Querido amigo 
el llanto es un balsámico consueloI 
i Pero qué se ha de hacer? E s nuestra vida 
como el curso veloz de un grande río 
que termina en la m a r . . . 
Llega la muerte con su negro vuelo, 
y es looo desvarío 
quererla supilicar. 
Sorda y cruel, arranca en un segundo 
los lazos que nos unen con el mundo... 
4De qué sirve penar?, f. 
Perdemos tantos bienes al dejar 
este vaile sombrío ?... 
Y además, tras el velo misterioso 
que separa la vida de U muerte, 
xiste un paraiso venturoso, 
donde todo es hermoso, 
todo felicidad y todo suerte. 
Salvador Vieta y B A H A H O X A . 
E L L I B R O A Z U L 
•• - i ,v niño's que 'Tnermen en In 
^ r . nrr , 01 f.olov rio m i s bo-
•.c+ñn n n ^ i - o c t "Rmnoro Va-
IR̂ T>n-n o' -"-no de? NOVATO • ri«P<» f̂ l Sí^l 
IpnT^""/-1--"^'-"--loco pnili oV)"?» Pn t̂>t̂  on-
Koii «p f i m ^ n ñor 'la etire^sdara— 
wvV* -rfiyAo ¿lo Ig vpr)tnna—y fiUr 'm-
rfoc-o v.í>r-+q pilas l»>«. 'ho-ñ'í PO menndos 
r»lifyrTH? ríp Inz. ha"^^''^1?!* adnirvii ' 
for«:iT*a rlp -rpso y lo/aní» rlf» vírfifewes. 
P-IT »nr»wir)fot! r-n nno npr^pd a nna 
i1'17/ii-r'n-n'̂ - •- ^ Tic; '"íol''J f 
"tomadas y tan frescas eomn tflT> 
|loc CAVÍ n r r n í i VPVIOCPT>+PC rio mío^ r\n?. 
ír> ^íc-^nfon rrwrlw ¿{a rYi0>'ír>'>Sn<( V 
írrvfop rio TQ r»/>mo» o-n Pooo+ocr rio 
Tn n»'CTVI o •noT'loíj ono T-norlori lo'nfo-
Â'-̂ -O -̂ o-r» <-. o 1̂ «i "1 ^ oAmr» pn Ifl 
.í;n«, T̂ ,-, >-, i ~ n vnV>í,-> cil ovi ni'-««•OÍJ 
An-n-Tjo oT.o-'pn + pr>ion+p l^ormncac vfln 
r r, i-1' ^ ~ ^ 1̂ T-> o-̂ 1̂"' o riño pe o.1 olvrci 
flo lo- <íl«-».pí: . íPnón + f, p.TPO t l T VÍO-
oiió»ifn Vr>-not'̂  nvornfi+'iri 
n nnp coln-r-ne snbrp tn ffcvi^ dp ín-
tna-énl^ds 1q b'1a.nr»a oororiP ^P ^-rohn. 
T-OO otí-noro mp eb**crpíay'fti rrm Otlfl« 
va« -í^io+oc. «nstítnyan lafi ya 
marchitas de mi f lorero . 
Juan B. Deio-íido. 
Laiiisaua, Enero 191-
A P E R T U R A 
EL, ,•,--.(-, 
><? r>-»p r̂̂  l i m r l í o V i n o->«'»i 
i mp rlocnoWp-t-nn <le 
pn« in;<!+'Qrin«os. vo-
D 
F l o r de loto 
Yo no entiendo el amor. Parcceme 
en ocasiones que el amor no ha existi-
do nunca y que es un egoísmo propio 
del corazón humano... Yo he sido 
rimado también como han sido amados 
en el mundo tantos hombres; pero mi j 
amor fué como una flor esmera que ¡ 
• v raar^biHda al «opio del infausto ¡ 
fh'stino.. . L a triste flor d? loto reem-
plazó a la flor de los amores: y ya el 
f;̂ mDO ha borrado de afinóla alma 
ne me amó. el cariño inmaculado nue 
hivo nn •Hemoo. 
»Pxiste el amor? F1 â nnr no ha 
pvi«t;do en ninsnin íoéáfdn «alvo en 
>»1 mío . . . . ; y ai existió pn nlmino. ha i 
r<Ps«»do como todo, romo "pa-sí» el ria-
f^n"lo ñor P1 arenal para ppHprs» en 
«i A^ppno. Y tan sólo en esta a 'mi mía 
+r<nr1ora. no se aoaeó el amor Ya mi 
i^nda ya no me a^ia; np^rlió la fe en 
mij mas vo iairairá adorándola wr» 
en flirirvi' oprn T)ií no ha s ido flor 
dp loto TÍA lia "í^o F\r,r de olvido, si-
no Tiací'''1 i-'T^^^Tt'dn inmpnsa. cma 




S E I S 
L a pintura en el 
rostro 
^ ! | Las elegantes de San Petersburgo, I POSTALES eje al PLATINO j; 3 — - ^ ^ ; ; ^ 
} , artística en las mejillas. 
Hasta aquí era corriente el lunar 
pintado; pero, esto no dejaba de ser 
q( vulgaridad. L a innovación consis-
tí tp? en que la experta mano de un ar-
Jitista trace con un fino pincel sobre 
5; la mejilla de una bella una diminuta 
5 i flor con todos sns matices, un pájaro 
t Eli EL FSTUDIO FOTOGnAFICO DE 
1 Colominas y Cia. I 
E r a blanca como una vara de nar-1 
dos; en la piel satinada de su cuello 
y de sus manos se dibujaban vaga-" 
mente unas celestes venas, y pra su 
fíente tan pura y sus labios tan fi.j 
nos, que al verla pasar hobre la \ -
dura florida de los campos, serena,! 
serena y fría como una gran tZDCeiUU 
imnaeulada, más p a r t í a visión tnlsvi 
tica que mn.ier de carne y hueso, 
Gracia—Gracia se llamaba—no te- ¡ 
nía arriba de dieüiaiete años. 8e fHÁ& 
ú \ \ madre, como las plantas de iQ: 
heredad, y corrían por sus venas de i 
virgen no sé qué resplandores de | 
ün drama íntimo y desconocido. 
Siemnre he visto nacer las más 
bdlas floa-es en los pedaíos de tic-; 
ira donde hubo fuego. 
Aqueíl blanco lirio i 11 oonmovible • 
paseaba por última vez su serena co-, 
rola por la majestad de los campos. 
Pasarían la primavera feounda y el 
wtío ardoroso, y allá en los días 
en que las hojas caen cou tristeza 
otoñal, las puerta-s del convento se 
abrirían para recibir el lirio y tnce-
rrarlo para siempre en el tranquilo 
claustro. 
ü n vago aroma anticipado de in-
cieneo envolvía aquella-figura ideal 
de labios tan puros y de ojos tan be-
llos. 
Y al ver aiuella frente jamás obs-
curecida por la sombra foffWB de una 
n n i do un sueño, me. atreví a de-
<.;'-";' nn día, junto a la fuente que 
L a s m a r g a r i t a s 
•Rmblema de amor y paz, la mar-
garita encierra en su graciosa y al-
beante corola los anhelos y dulces 
ambiciones de la tímida y candida 
doncella, que temblorosa y llena de 
emoción llega a su mata y, aprisio-
nándola entre sus penneños y sonro-
sados dedos, va deshojando uno por 
uno sus pétalos, consultándole con 
indecible ternura acerca de sus ilu-
sionee. 
Eíla es oráculo inocente de blan-
cos pétalos y gallarda figura; t>u co-
rola recibe, con fervoroso júbilo, los 
rayos del astro rey; es pudorosa como 
la niña que la contemula, y espera, 
ansiosa, su respuesta. Se baílancea en 
su fnáaril tallo enviando una mirada 
do ternura a sus comnañeras las vio-
letas oue, tímidas, se ocultan bajo 
las wrottWoras boias para sismificar-
les nue. como ellas, es castamente 
Las brisfis nasan béfUftdo SÜS apa-
ndados petalos; los pájaros trinan de 
go/o entonando sus svil (l'dpes gor-
i í - o s al admirar sn gallardía; el ver-
de ppfcwo extendido a sus pies a ma-
nera de afelnadn asombra, le tribu-
1,1 b'uni.ldn vasallaje, Y al morir la 
ro^be, cuando la claridad febea es-
parce su vivificante beso, viene y 
acaH'Mn. su armiñ<^o cáliz; diminutas 
gotas de rocío, reflejando el azul del 
ciclo, simulan ónalos o gemas dia-
nii.ntinas. Así toda la Naturaleza POU-
tribnye para dar mayor realce a los 
encantos de la que. por sus virtudes, 
está encangarl.-i dr diy'nar las amoro-
sas dudas de su dueña la tímida 
doncella, 
María Elena Díaz de León. 




•a ti sólo 
decía:—^la luna bordó con rayos 
plata el obscuro bosque de roWe 
eaciüüo; una expansión inmensa 
ia gran fuerza germiuativa llene 








intensas energías -creadoras... Todo 
Moreda en el seno dulc.ísiino de la 
diosa ucclie. Los ruiseñores enitona-
ron su admirable canción de amor al 
borde de los ni nos, donde con el 
tido de un corazón niaternal y f». 
f-nndo el gran misterio de la eterni-
dad d<| la vida se realizaba, lanzaban 
también los pavos reales su adusto 
grito dé celó, moviendo " sus colas 
azules entre el ramaje del encinar, y 
allá como otro grito lejano que ve-
nía acercándose, la grita pastoril es-
parcía sus sones tiernos, humanos, 
insinuantes y ouerelloso?, como la 
trova incierta del amor primero. 
A la luz de la luna, ante la casa 
nlstica que las madreselvas abraza-
ban, eantaron y bailaron espoleado» 
por el soplo primaveral'!,.. 
|Era la juventud, era la vida! 
Y Gracia oyó, con el encanto de le 
nuevo y abs-rirdo, la charla insustan-
oird. pero divina, dominadora y m-
gieut.1...: y pareció entender alero, 
dtrnn modo contuso y ciego, de aquel 
desesperado grito de los pavos rea-
les y de |(*ua)la vndecba altiva y sa-
grada de los .•uiíwñores. 
Poco tiempo después nos vimoi 
junto a la misma fuente, bajo la mis» 
ma adelfa florida y amarga, 
—Gracia, amiga mía: ¿con qué sue. 
ñus ahora? Estás triste, estás -pcIL 
d a . , . Tus ojos de virgen han Hora/ 
do. 
—Sueño con el mismo n i ñ o . . • ; p* 
ro ha crecido—'¡así Dios me salve!— 
ha crecido y le. veo pasar todas laa 
nci'lu'S por mi alcoba incensada, son-
vi en le, amoroso, coronado de ro» 
sas . . . 
—; Ah, mi bien!; entras en la vi-
da, Xo te pese. E l lirio blanco ha 
recibido la oleada de sanerre; sobro 
el trozo de tierra incendiada apare-
ciii la flor: ahora ya eres algo 
'; nn estro;" ya no eres blanco: eres 
azul. . . 
Y allá, a lo lejos, nos pareció quo 
huía el tranquilo claustro, la nuba 
de incienso, el acorde del órsrano 
tembloroso: nos miramos en la fuen-
te y nos vimos fugaces, radiantes, 
conmovidos por una alearrfa intensa. 
En nnestros labios quedaba la amar-
gura fecunda de la adelfa florida. So-
bre el campo quedaba, enhiesto y 
admirable, un lirio azul, un lirio 
azu l . . . 
Jo*é NOGALES. 
H O Y 1 4 
4 - 1 1 
S a n R a f a e l 3 2 . 
t Nuestras ampliaciones de | l igualmente microscópico, un motivo 
I tamaño, natural no tienen com- 51 cualquiera de adorno. 
k ; ^ ia publicación de dicha crónica 
acompaña el fotograbado de una da-
ma moscovita que ostenta sobre la 
5 petencia. 
Esta casa es la primera que 5 
da siempre a conooer las últ i - | 
mas novedades en fotografía. 5 
»S3 M x . - l 
mejilla derecha una pequeña ave del 
paraíso, y afirma que el pajarito tie-
ne todos los colores que ofrece el ori-
ginal. 
VINOS DE JEBEZ AMDNTILLADD 
Y MOSCATEL % f, . ¿ y 
• >\ SON LOS 
M£JOfí£S Y 0 £ MJIWR ¥£#74. 
Quint i l l a s 
Busca siempre en la mujer 
« n nuevo impulso al dolor 
que gime con el querer; 
pues cas i siempre el amor 
sucumbe con el placer. 
Mírala como a un rosal, 
y a se yerga en un e d é n , 
y a crezca en un lodazal; 
pues tiene flores del Bien 
y tiene flores del Mal. 
Ni le tengas c o m p a s i ó n , 
ni la llenes do af l i cc ión; 
U n a o p i n i ó n m á s 
CAMISAS B U E * ^ 
A precios razonables en ' E l Pasaje.' 2 a -
laeta 32. entre Teniente Bey y Obrapfa 
1006 M z . - l 
s e r á el llanto 
el veneno quí 
v e r t e r á en tu 
Se a l llanto piedra, 
para e l agua pura y noble; 
j a m á s lo p e q u e ñ o arredra, 
que el hombre siempre es un roble 
y la mujer es l a yedra-
No profanes su hermosura; 
no la llenes de amargura, 
que esa amargura s e r á , 
la h ié l que en su boca impura 
m á s tarde te brindará. 
Y d é j a l a así , entro tanto, 
amar, re ir y soñar , 
s in que te conmueva el Jlanto; 
que en l a mujer el l lorar, 
m á s que dolor, es encanto. 
Mae, « i l a vieras caer, 
ebria en el pantano obsceno, 
cumple un sagrado deber, 
¡y l e v á n t a l a del cieno, 
que a l fin es una mujer! 
Alfonso C A R M I N . 
E l s iglo X V I I I 
(de Stephano M a l l a r m é ) 
V o quise s er un tiempo, duquesa, m á s 
(que un vate, 
el Hebeo pintado en tu tacita enana; 
pero soy un poeta a ú n menos que un aba-
(te 
y no aprovecho para decorar porcelana. 
Y a que no soy duquesa, tu bor lón em-
(polvado, 
ni tus bombones, ni tu c a r m í n , ni tus 3e-
í v r e s . 
y que, a pesar de todo, mirarme te has dig-
(nado, 
tú, cuyos peluqueros divinos son orfebres 
n ó m b r a m e porque tus sonrisas color 
(fresa 
son un r e b a ñ o de cabritas, duquesa, 
que pacen corazones y balan a las brisas, 
n ó m b r a m e y que Boucher, en un fino 
(abanico, 
me pinte amaneradoi, en el paisaje rico: 
duquesa, n ó m b r a m e pastor de tus sonrisas. 
E . M A R Q U I N A . 
En el plebiscito que un diario de 
Parííj lia abierto para conocer la opi- i 
nión de las mujeres elegantes acerca ! 
del moderno corsé llamado de línea 
normail, ha espuesto su parecer en po-
cas palabras una de las más bellas I 
y elegantes artistas francesas, Arlette j 
Dergerc. 
Esta gvutilísima mujer ha sido op-.?- I 
rada de apendicitis recientemente. 
—Hablarme de corsé en estas cir-
cunstancias, cuando aun estoy fajada 
como nn bebé a consecuencia de la ! 
operación qué he sufrido—lia dicho— 
M casi provocar raí indignación. Sin '. 
embargo, creo que se injuria a la ver-1 
dad cuando se habla de línea normal! 
y se nos ofrece la silueta femenina 1 
como defonn:-' y anormal. La línea ' 
normal, sí es hiViénica y es bella: pero | 
la que se nos brinda como normal no 
to es. digan lo que quieran los prona- i 
gandistas de esa moda. Yo creo que I 
el mejor coreé de una mujer bien for- i 
mada debería ser una envoltura, una ¡ 
cinta, una venda aue nos respetase las ¡ 
líneas tal cual •ellas son. No creo que 
en la antigua Grecia se conociese el 
corsé . y el tino de la perfección cor-
poral es el de la mujer griega. 
Hay autores que obtienen éxitos por 
ia misma inconsistencia de sus obras, 
como ciertas páginas de música seducen 
ñor sín nrania imDresión. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA. 
LAMPARAS, 
PIANOS "THOMASFILS" 
R S I M S de pared y de boisilio. 
— JOYAS FINAS. 
Bahamonde y Co. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 16 ) i 
1 0 1 Í M z . - l 
En un juicio oral. 
i Forzó usted la puerta para entrar 
en casa de su víctima? 
—Sí, señor Presidente, 
—Hubiera podido usted llamar a la 
puerta, y tal vez la habrían abierto 
sin desconfianza. 
—Tiene usía razón, y con muchas 
¡ gracias por el consejo. Otra vez lo ha-
ré así. 
Í M DE COLONIA 
idel Doctor JOHNSON 
PPIEPAÍÜDAÍ 
con las ES^CIA) 
más fina; B s...»« 
EXqOISITA PARA E l BASí T E PAVOELD 
De venta:Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
Marzo 14 de 1914. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
QUEJA JU8ÍIFICADA 
Al s e ñ o r Alcaide 
•Sr. Director del DIABIO DE LA MARÍN-A. 
Distinguido señor: 
• E l que suscribe, a nombre de un 
tgran número de vecinos y propieta-
ados de los repartos "Ojeda" y " P o r 
tas", situados entre las calzadas de 
Concha y Lmyanó; a usted encareci-
'damente ruega la publicación de las 
^siguientes líneas a fin de ver si obte' 
Uñemos se ponga remedio a los males 
kjue en las mismas se señalan, ahora 
pquo el Estado va a disponer de varios 
tenillones que todos los ciudadanos ten-
kdremos que pagar por igual propor 
Hcdonalment6. 
¡La construcción de las calles, el 
Wumbrado público y una Escuela pa-
ira nuestros hijos, es todo lo que pe' 
Nümos! 
Son estos repartos los más próri-
'jmos al centro de población de la cñr 
[dad, los más antiguos de la Habana 
Jf(datan del año 1875) y loá que están 
W peores condiciones de cuantos exis-
t e n . 
Xo hay en ellos calles, alumbrado 
Ijy- en muchos lugares ni agua. 
E n los días de lluvia la circulación 
i por estos parajes, es materialmente 
imposible; no solo en vehículos, qua 
" ífesto ya está descartado, sino que ni 
fe pie siquiera. 
¡Los vecinos de estos repartos, en 
SSpoca de las aguas, vémonos privados 
durante semanas enteras de artículos 
íde primer necesidad como carbón, 
^riandas etc.; por no haber vendedor 
ique por aquí transite a causa del ho-
rroroso pantano o tembladera en que 
todo esto se convierte. 
Y todavía esto no es lo peor, con ser 
¡mucho; lo peor es que de noche por 
falta de luz y de día cuando cae un 
aguacero no hay médico que venga a 
yisitar a un enfermo ni aunque se lo 
¿pidamos de rodillas. 
Por Dios, señor Alcalde, o quien 
sea, haga algo por los infelices habi-
tantes qu6 vivimos muriendo en esta 
ibarriada, puesto que, aparte de la 
contó deración que como humanos ma* 
¿recemos, contribuimos todos, pagando 
loa arbitrios y contribuciones corres-
pondientes, al sostenimiento del Era* 
,írÍG público como cualquier ciudadano 
táo otros barrios en los que tienen con 
)íraperfluidad lo que nosotros aún no 
íhemos podido obtener n i . como por 
(tyía de ensayo. 
Y respecto a la Escuela, si a cual-
tauiera que desconozca esto se le dice, 
jíe parecerá imposible. 
Hay en esta barriada más de 16,000 
^personas sin un solo colegio. 
Los padres de familia tenemos que 
fffecluir en oasa a nuestros hijos du-
rante las lloráis de clase para que la 
¡Policía, (que en honor de la verdad 
í o mismo que los Inspectores Sanita-
"Tios, abundan que es un contento) no 
nos imponga la multa por no man-
darlos al colegio. ¡Véase que sarcas-
«ruo! 
Por Dios, señores, repetimos; há* 
.igase algo por e9te vecindario que ya 
.«e lo sabremos agradecer. 
Y a usted señor Director, mil gra-
«ias anticipadas de todos estos veci-
íios por este señalado favor. 
•' Atentamente. 
Andrés López. 
iS¡c. Guasabacoa entre Arango y 
^lunicipío. 
E L BAILE 
Faustino Bermúdez, Secretario 
queridísimo de la Sección de Kecreo 
y Adorno, ha recibido la mar de car-
tas firmadas por la mar de señoritas 
que asisten a nuestros bailes. Sobre 
el papel perfumado y en rasgos ama-
bles estas lindas señoritas declaran 
con bello disimulo que se encuentran 
muy enamoradas de un fígaro gentü. 
Bermúdez conferenció con el Presi-
dente Entralgo y con el Vice y los 
tres acordaron invitar al fígaro gen-
tiL Se tocará el "Barbero de Sevi-
l la," danzón; se tocará el danzón sa-
leroso "Machaquito;" se tocarán el 
"one steep" y "two step." Se baña-
rá de todo. E l baile de mañana será 




1 Vals straus "Bouquet de orquí-
deas." 
2 Danzón "Sube la loma San Mar-
tín ." 
3 Habanera "Clorinda." 
4 Danzón " E l Pescado." 
5 Vals tropical "llosas de Otoño." 
6 Danzón " Y a apareció aquello." 
Intermedio de 30 minutos. 
Segunda parte 
1 Danzón " L a muerte del pulpo." 
2 Habanera " L a coqueta." 
3 Danzón " E l sombrero Favori-
to." > 
4 Danzón "Al irón." 
5 Paso-doble "Machaqúito." 
Intermedio de 30 minutos. 
Tercera parte 
1 Danzón "No te mueras sin ir a 
España." 
2 Vals tropical " Yo te adoro." 
3 Danzón " L a niña de los besos." 
4 One steep. 
5 Two steep ^Curdy." 
Por acuerdo de la Sección de Re-
creo y Adorno queda terminantemen-
te prohibido bailar piezas distintas a 
las que ejecute la Orquesta. 
No se permite formar grupos en el 
centro del salón durante el baile. 
Prohibido bailar en los pasillos. 
Nada más admirable se puede dar 
como programa. 
A l baile va el mundo habanero. 
A bailar tocan. 
P R O V I N C I A S 
LA AGONIA DEL VENCIDO 
Nada hay que ¡haga sufr ir Cauto co 
mo l a c o n t e m p l a c i ó n de l a lucha desi-
gual del vencido en brazos del triunfador 
y que má*» fuerte le ahoga y t r i tura e n t r » 
sus fornidos m ú s c u l o s . 
A diario se ven luchas desiguales en 
que cau sa verdadera l á s t i m a ver a seres 
queridos, amigos e n t r a ñ a b i e s , dominados 
por los nervios, a g o t á n d o s e , muriendo ma-
tiriaLmente en plena vida, d e b a t i é n d o s e 
Inermes contra 'los efectos de l a neuraste-
nia. 
L a neurastenia, que ea en la actuali-
dad el m á s perjudicial de loa males que 
diezma a l g é n e r o humano, s e vence fáci l -
mente, s e le espanta dea iuJo de sus v íc -
timas, los miles de enfermos que l a pa-
decen, tomando el e l í x i r antinervioso d«l 
doctor Vemezobre que e s t á a l alcance de 
todos, pues se vende en su d e p ó s i t o e l 
crisofl, neptuno esquina a ananrique y en 
todas las farmacias. 
E l e l í x i r anttnervloso del doctor Ver-
nezobre, reanima a l débi l , le d a e n e r g í a s , 
vida, fuerzas y condiciones p a r a l a lucha, 
ac lara s u Inteligencia y le hace ver l a 
verdad, donde sus nervios desarreglados 
h a c í a n l e ver fantasmas, negras sombras 
que s ó l o son obra de s u enferma ima-
g i n a c i ó n , f 
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D E MATANZAS 
Marzo 11. 
E l baile del "Liceo." 
S e r l a necesario emplear todos loa adje-
tivos e n c o m i á s t i c o s del Idioma, para dar 
m a Idea de la fiesta inaugural de los ar-
t í s t i c o s 7 amplios salones del "Uceo de 
Matanzas." Obligado e l cronista a ser 
breve, s ó l o d i r á que h a sido ej aconteci-
miento social m á s notable y trascendente 
de muchos a ñ o s acá , tanto por su brillan-
tez y pompa, como por lo que significa en 
nuestro depauperado medio ambiente. 
B l lunes por l a noche, y en esos mis-
mos salones que cdto, tuvo efecto el ban-
quete-homenaje que algunos Intimos del 
s e ñ o r Alfredo Hedrich, le daban, como de-
m o s t r a c i ó n c a r i ñ o s a de afecto por s u en-
tusiasmo en pro del auge del "Liceo." 
Hablaron el doctor Penichet, el doctor 
Iturralde, el general Betancourt y el doc-
tor R e c a s é n s , culto Director de l a Socie-
dad, dando el s e ñ o r Hedrich, las m á s ex-
presivas gracias por tales deferentes prue-
bas de afecto y c o n s i d e r a c i ó n . 
Enferma. 
E n c u é n t r a s e padeciendo de un fuerte 
catarro grippal, l a distinguida s e ñ o r i t a 
T u l a Bya-ne, h i j a del Director de "Yuca-
yo," con cuya amistad me honro. Mis vo-
tos m á s sinceros son por s u pronto resta-
blecimiento. 
Del Carnaval . 
E n l a morada de los esposos Corzo y 
G é n o v a s de Zayas, e f e c t u ó s e el segundo 
escrutinio de Jos c e n t á m e n e s que dirige la 
s i m p á t i c a rev i s ta " E l C a m a v a j de 1914." 
E l resultado fué el siguiente: 
P A S E O D E C A R N A V A L 
E s p e r a n z a Mart ínez , 367 votos. 
Cata l ina Gironel la, 274 votos. 
Rebec^ Qulrós , 194 votos. 
¡Lila E v a Lavast ida , 144 votos. 
Clotilde Barrera , 13 votos. 
L I C E O D E M A T A N Z A S 
L i l a E v a Lavafetida, 376 votos. 
E s p e i a n z a Mart ínez , 102 votos. 
Nena Fajardo, 54 votos. 
Soledad P é r e z , 26 votos. 
Manola López» 25 votos. 
E n m a Alfonso, 24 votos. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
Virg in ia Herrera , 419 votos. 
Tomasi ta Mart ínez , 325 votos. 
E l e n a V i l a , 79 votos. 
J u l i a Rovirosa, 70 votos. 
P i l a r C é s p e d e s , 55 votos. 
Terminado el acto s e ba i l ó has ta l a me-
dia noche, por l a selecta concurrencia que 
Invadía los elegantes salones de los espo-
sos Corzo-Zayas, quienes colmaban d e 
atenciones exquisitas a sus invitados. 
L a e x p l o s i ó n de la Planta. 
E n l a madrugada del lunes, y s e g ú n co-
m u n i q u é oportunamente a mis lectores, 
s in cau sa aparente que lo justificara, pues 
nada de anormal n o t ó en s u funcionamien-
to el maquinista de guardia momentos an-
tee, e s t a l l ó uno de los motores de "gas 
pohe" de l a P lanta E l é c t r i c a , cuya poten-
c i a es de 50 caballos de fuerza, estando 
acoplada a é l una dinamo capaz para de-
sarrol lar 70 amperes. 
Impulsado por la e x p l o s i ó n , uno de loa 
contrapesos del motor f u é lanzado a va-
rios pasos de distancia, siendo su peso de 
una tonelada y fragmentos de hierro por 
todo e l edificio, siendo un milagro que no 
oourireran desgracias personales. 
L a Compañía , que h a sufrido enormes 
p é r d i d a s , h a pedido por cable dos nuevos 
motores del mismo potencial, pues con el 
/que queda. Matanzas e s t a r á alumbrada 
en s u mayor parte y mientras lleguen de 
Alemania y se instalen, por bombillas In-
candescentes de 25 buj ías . 
Impresiones. 
E s verdaderamente necesario e l obser-
var algunas medidas sanitarias . E n e l ve-
cino pueblo de Perico, hase ordenado por 
l a Sanidad, con motivo del peligro de l a 
Peste, e l baldeo diario de los estableci-
mientos, y, en cambio las callee se riegan 
c u a n t í o las s e ñ o r a s nubes lo tienen a bien. 
E s t o no es una cr í t i ca , mas por otra parte, 
s e comenta solo. Y no hablemos de las 
polvaredas que se forman que hacen creer 
que se e s t á en pleno desierto de Sahara, 
cuando siento las car ic ias del Simom. 
Verdad, lector, que es ideal? Por algo es-
tamos en pleno c a r n a v a l . . . 
P E D R O P . • I T U R R A L D E . 
D E L CALABAZAR DE SAGUA 
les. L a mesa, presidida por los s e ñ o r e s 
Miyares y Alonso, ostentaba el c a r á c t e r de 
un suculento banquete. Infinidad de pla-
tos fueron servidos con verdadera exqul-
s i t é z , d i s t i n g u i é n d o s e dos de é s t o s que, 
s i m b ó l i c a m e n t e d e s e m p e ñ a b a n e l princi-
pal papel: el c l á s i c o l e c h ó n asado y e l 
t íp i co arroz con pollo. 
U n a vez comido tan Int ima como opí-
paramente, f u é el primero en levantar su 
copa el s e ñ o r Miyares, el cua l p r o n u n c i ó 
un breve y elocuente brindis. 
F u é muy aplaudido. 
A p e t i c i ó n de dos concurrentes le su-
c e d i ó el s e ñ o r Alonso, pronunciando opor-
tunas y s inceras frases. M e r e c i ó f renét i -
cas ovaciones. 
E l resumen estuvo a cargo del que es-
tas l ineas escribe, c o n s a g r á n d o s e en su 
breve y pobre p e r o r a c i ó n a encomiar l a 
personalidad del s e ñ o r Alonso y l a con-
ducta de s u Compañía» todos objeto del 
homenaje de s i m p a t í a y c a r i ñ o , a s í co-
mo t a m b i é n a las de los s e ñ o r e s Miyares 
y Gonzá lez por s u feliz in ic iat iva tribu-
tando honor a quien honor merece. 
A las siete nos levantamos de l a me-
sa , que h a b í a sido instalada en e l s a l ó n 
del teatro, lugar muy adecuado por s u 
e x t e n s i ó n y por estar parcialmente a l ai-
re libre. 
Como durante el d í a se h a b í a anuncia-
do el beneficio que asimismo se d a r í a l a 
C o m p a ñ í a en s u ú l t i m a func ión , y se l e 
h a b í a ayudado en s u merecido obsequio en 
l a c o l o c a c i ó n de las localidades, especial-
mente el s e ñ o r Alvaro Alvera , quien por 
sus muchas y buenas relaciones, c o l o c ó 
unu crecido n ú m e r o , por l a noche se v l ó 
el S a l ó n del teatro "Cuba" p l e t ó r l c o de pú-
blico, que af luyó a dispensar a l a Compa-
ñ í a s u ú l t i m a acogida en esta tempora-
da. F u é un lleno completamente colosal. 
L a f u n c i ó n toda chistosa, a r r a n c ó cons-
tantemente r isas y palmadas; y antes de 
ponerse en escena l a ú l t i m a pieza c ó m i c a , 
el s e ñ o r Alonso a s c e n d i ó a l escenario y 
d i r i g i é n d o s e a l auditorio numeroso, expre-
s ó a grandes rasgos el agradecimiento que 
r e c o n o c í a a l pueblo c a l a b a c e ñ o , por las 
muchas atenciones y por las muestras de 
s i m p a t í a y c a r i ñ o que le h a b í a dispensado 
l a E m p r e s a y e l s e ñ o r A l v a r e A lvera , a 
las cuales c o r r e s p o n d e r í a muy gustoso en 
otra o c a s i ó n que se propone visitarnos. 
Tuvo frases de afecto y elogios para los 
s e ñ a r e s anteriores, a s í como t a m b i é n para 
el representante del D I A R I O , a las cua-
les corresponde muy sinceramente, de-
s e á n d o l e a l s e ñ o r Alonso y s u C o m p a ñ í a , 
a la vez que muchos llenos e n Mata, mu-
chas prosperidades y pronto regreso. 
U n a conferencia. 
H e sido invitado para una conferencia 
que esta noche c e l e b r a r á el Ledo. Juan 
Crespo E s t é v e z , en l a Sociedad de Ins-
t rucc ión y Reoreo " U n i ó n E s p a ñ o l a " de 
este pueblo. E s t e s e ñ o r , exdirector del 
"Diario Españo l ," de M é j i c o , viene cele-
brando en cas i todos los centros sociales 
de 'la R e p ú b l i c a una serie de conferen-
cias, sobre el tema " E l a l m a de l a r a z a 
que habla e s p a ñ o l " en propaganda de l a 
u n i ó n Ibera-Americana. 
E s t a es su segunda etapa en este pa í s , 
con motivo de la s i t u a c i ó n anormal de 
Méj ico . 
Presentado que me f u é , l e r e c i b í en 
nombre del D I A R I O , para el c u a l tuvo el 





L a C o m p a ñ í a Cfemico-Dramát ica 
E s p a ñ o l a do Antonio Alonso. 
Hoy s e despide c a r i ñ o s a m e n t e de nues-
tro pueblo el s e ñ o r Antonio Alonso, dig-
n í s i m o y competente director de Ja Com-
p a ñ í a C ó m i c o - D r a m á t i c a E s p a ñ o l a que 
l leva su nombre, d e s p u é s de habernos de-
leitado con una serie de funciones en las 
que s e pusieron excelentes obras que con-
quistaron una vez m á s muchos y mereci-
dos aplausos, que han de repercutir en el 
c o r a z ó n del caballeroso s e ñ o r Alonso, co-
mo i n e q u í v o c a muestra de l a s i m p a t í a 
y a d m i r a c i ó n que nos merece tan Impor-
tante y prestigiosa como modesta Com-
pañía . 
E l s e ñ o r Alonso, como a n u n c i ó oportu-
namente en m i corespondencia anterior, 
s e dirige hac ia el vecino poblado de Mo-
ta , donde e s t r e n a r á el m a g n í f i c o teatro 
denominado " S a l ó n C i n e P e ñ a " donde 
figura como Profesora de Piano l a intere-
sante y distinguida s e ñ o r i t a A m e l i a R l -
vero. 
No quiero terminar estas cuarti l las , s i n 
antes describir—aunque a pluma vuelo— 
las atenciones que l a C o m p a ñ í a Alonso h a 
recibido de nuestro pueblo, especialmen-
te de la E m p r e s a s e ñ o r e s Miyares y Gon-
z á l e z y mi querido C o m p a ñ e r o en las ar-
duas tareas del periodismo, s e ñ o r Alva-
ro A l v e r a E n el d í a de ayer, con motivo 
de s er e l ú l t i m o de l a g r a t í s i m a perma-
nencia de l a C o m p a ñ í a , Ja E m p r e s a men-
cionada o b s e q u i ó a sus componentes con 
una comida semicampestre, a l a c u a l asis-
t í en calidad de Invitado que lo ^uí muy 
galantemente del s e ñ o r Alonso, a s i como 
t a m b i é n lo f u é mi c o m p a ñ e r o A l v e r a 
quien, muy a s u pesar, y por causas muy 
p o d e r o s í s i m a s , no pudo asistir. S e ex-
c e d í a de cuarenta e l n ú m e r o de comensa-
DEL CENTRAL 
"GOMEZ MENA" 
L a s F ies tas de S a n N i c o l á s . 
P o r e l fallecimiento del n u n c a bastan-
te llorado M a r q u é s de Santa L u c í a , hubie-
ron de suspenderse las fiestas anuales que 
celebra el pueblo de S a n N i c o . á s con mo-
tivo de eu santo Patrono. 
Pero el domingo, 8 de los oorrientes, 
s e celebraron as i las religiosas como las 
ptrofanas. 
D e Jas fiestas religiosas no quisiera ocu-
parme por no herir l a modestia del muy 
celoso párroco doctor don Dalmaclo P é -
rez. Pero aun Incurriendo en s u enojo 
s é a m e l í c i t o consignar qtie f u é e l n ú m e r o 
m á s hermoso en nuestras fiestas. L a Igle-
s ia presentaba un aspecto por d e m á s ar-
t í s t i c a m e n t e devoto, sobresaliendo el a l tar 
mayor que aparece con profus ión de luces 
flores y adornos. L a « o c h a d a principal del 
templo l u c i ó muy bonita por l a noche, du-
dante l a p r o c e s i ó n , pues él P. Dalmaclo 
d ir ig ió l a i n s t a l a c i ó n de l a luz a expensas 
de s u bolsillo. » ' M, 
E n ouanto a l a p r o c e s i ó n diré que es-
tuvo muy concurrida. F u é u n testimonio 
de que e l pueblo de S a n N i c o l á s y s u tér-
mino es eminentemente c a t ó l i c o . 
P l á c e m e s , por ello, al celoso P á r r o c o , 
extensivos a don Teodoro G ó m e z y a s u 
santa esposa, l a dama, por muchos t í t u -
los ilustre, Esperanza Mart ínez . 
Baile. 
Y .toca c i tumo a l l>alle que se c e l e b r ó 
en el " U n i ó n Club." . 
Desde luego declaro que resulto e l m e 
lor de los celebrados durante l a tempo-
rada Muy concurrido por j ó v e n e s de am-
bos sexos. L a s del bello estaban elegan-
t í s i m a s en general; los del fuerte abunda-
ron y demostraron ser galantes. 
Consignar el nombre de las s e ñ o r i t a s 
que concurireron. me es imposible por no 
haber tomado nota. 
Recuerdo, no bstaute, a l a s residentes 
en este central s e ñ o r i t a s A l f a J . Benito 
de l a R o s a y Juana C a b r e r a Díaz . E s t a -
ban e l e g a n t í s i m a s . E n c a n t a d o r a Alfa y 
de Juanita ¿ q u é cnslgnar a d e m á s ? 
Siempre aparece hermosa, pero en esa 
noche sus gracias se multiplicaron en la 
feliz prometida del culto joven doctor en 
C i r u g í a Dental, Aurel io Mulkay V a l l a d a 
res. 
D e l pueblo recuerdo a l a Interesante 
Teresdta Padrón , que s o b r e s a l í a y a sus 
hermanas A m a l i a y Z o i l a 
D e Angel ina C a r r e r a h a b r í a mucho que 
consignar en s u honor, pero no dispongo 
de espacio. S i m p á t i c a , decidora, hermosa, 
todo lo es A n g e l i n a 
E m e l i n a Pérez , de S a n N l o o l á s , elegan-
t í s i m a 
Recuerdo a las respetables s e ñ o r a s Ne-
n a Val ladares d e Mulkay y Juan i ta de 
V a l d é s Pa lma. 
L a s s e ñ o r a s E l e n a de Ja R o s a de Benito 
y Josefa Díaz de C a b r e r a , a c o m p a ñ a r o n a 
sus respectivas hijas. 
Antes de terminar he de manifestar que 
e l servicio de c a f é resu l ta deficiente; pe-
ro creo ha de arreglarlo l a d irect iva para 
p r ó x i m o s bailes. 
Sigue l a tracoma p r o p a g á n d o s e y la 
Sanidad s in hacer caso, como s i no for-
ramos parte de l a R e p ú b l i c a 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Marzo 12. 
E s t a progresista sociedad c a d a vez que 
da una fiesta es u n triunfo. 
A menudo celebra fiestas a r t í s t i c a s y 
l i terarias y a ellas acuden un gran conjun-
to de nuestras elegantes damltas toman-
do parte algunas de e l las . 
L a fiesta c o m e n z ó con un hermoso nú-
mero cantado por el "Orfeó ," l a aud ic ión 
de L ' E m p o r d á , en donde demostraron la 
un i f i cac ión que hay entre sus miembros 
bajo l a d i r e c c i ó n del s e ñ o r M a g í n Carbo-
nel l . . 
x-. Inspirada c o m p o s i c i ó n del mol v i d a 
ble periodista y gran literato oriental De-
siderio F a j a r d o ( E l Caut ivo) "Mald ic ión ," 
f u é recitada brillantemente por ia. fieñ> 
rita Isabel Fontani l las . 
U n n ú m e r o de piano con a c o m p a ñ a m i e n -
to de viola, vloloncello y vlolines, nos de-
l e i t ó un bien tiempo, en este n ú m e r o to-
maron parte e l Insustituible director de 
l a sociedad "Beethoven," el consagrado 
maestro Rafae l P . Salcedo, el doctor L o -
renzo Comas, los s e ñ o r e s Cuevas Gor-
gues, G u t i é r r e z y Muñoz . 
E l s e ñ o r Güel l , r e c i t ó muy bien l a poe-
s í a ca ta lana "A l a m é s bel la P a r l a . " 
Isabel i ta Segura, l a celebrada pianista, 
e j e c u t ó admirablemente " L a PublUa" E m -
pordanesa. 
Y t e r m i n ó l a pr imera parte cantando 
el O r f e ó " E l s Pescadors." 
E n l a segunda parte "se r e p r e s e n t ó la 
chistosa obra cata lana en un acto y en 
prosa, de R a m ó n Vidales , t itulada " E l Co-
r o deis bemplantats," donde tomaron par-
te la s e ñ o r i t a Mercedes B e r t r á n y los se-
ñ o r e s Millanes, Güe l l , E s c l a s s a n s , Miró, 
Massip, Val l s , R a v e n t ó s , Boada y To-
rrens . 
E l discurso a cargo del doctor L u i s V. 
G o n z á l e z do Cas tro tuvo que suspenderse 
por I n d i s p o s i c i ó n del mismo que se en-
contraba e ú G u a n t á n a m o y por ese moti-
vo no pudo traisladarse a esta ciudad. 
E s p l é n d i d a m e n t e f u é obsequiada 'la con-
c u r r e n c i a y para terminar no podemos 
menos que consignar un aplauso a los or-
ganizadores de es ta hermosa fiesta que 
nos na dejado en el á n i m o l a s m á s bellas 
Impresiones. 
P E L E E B B . 
DE YAGÜAJAY 
Marzo 10. 
U n a fiesta. 
L a sociedad "Círculo Mart í ," que pre-
side e l distinguido abogado L d o . Ensebio 
de l a Arena , c e l e b r ó el domingo 8, s u se-
gundo 'baile de carnava l . 
F i e s t a bril lante donde lo m á s escogido 
de esta sociedad estaba representado y a 
l a que nuestras m á s elegantes damas y 
bellas mamitas prestaron lucimiento, real-
z á n d o l a con s u p r e s e n c i a 
U n grupo numeroso d e m a s c a n tas ale-
graban el s a l ó n , dando bromas a sus ami-
gos y haciendo bai lar a los que y a tene-
mos olvidado c ó m o se danza. U n a compar-
s a de n i ñ o s y n i ñ a s , con diversos trajes , 
vinieron desde el centra l "Narc lsa" y. fue-
ron muy celebrados. 
Y p a i a acabar de formarse idea de lo que 
e l s a l ó n del C í r c u l o r e s u l t a b a damos no-
ta a c o n t i n u a c i ó n , de las s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s que en é l l u c í a n por s u elegancia 
y d i s t i n c i ó n ; por su hermosura y su bo-
l lera. 
S r a s : F r a n c i s c a P é r e z v iuda de Soler; 
R i t a E c h e m e n d í a de P i s ; Josefa I s l a de 
Loenzo, Isabel Carbal lo v iuda de Mendl-
v i l , Fortunata Barrocas de Barrocas , Jo-
sefa E s t r a d a de M a n c i l l a Consuelo VIgl l 
de R ó s e t e , Maur ic la F e r n á n d e z de Sán-
chez, N a r c l s a R l v e r o de Garc ía , Sabina 
F u n d o r a de H e r n á n d e z , C a r m e n R í o s de 
G o n z á l e z . 
S e ñ o r i t a s : Olga Alvarez , Josefa B o ü l l , 
Mar ía y R o s a Mendivll , Rosi ta , L o l a y E s -
peranza F e r n á n d e z , E s t r e l l a Fa iero , Ger-
trudis G o n z á l e z , E l i s a I sa la , Ofel ia F e r -
n á n d e z , P u r a Anido, C e l i a y B l a n c a PIs , 
C a r m e n M a s d í a z , R a m o n a L e i v a , T e r e s a 
Zubero, Angela M a r t í n e z , E u s e b i a Torres , 
Angel ina Viamonte, Petroni la y J u l i a Del-
gado, C e l i a y J u i l a F e r n á n d e z , J u l k a Al -
fonso, L u i s a M é n d e z , I n é s y A n a Fernán-
dez, L u c í a Guevara, H e r m i n i a Díaz , Aman-
da Zorio, Mar ía Soriano, Cata l ina L a -
rralde, Zoila P é r e z , J u a n a Camacho, Con-
suelo y Amparo Osorio, A v e l i n a y Jose-
fina Tel lo . 
E l domingo s e r á l a ú l t i m a de las fies-
tas de C a r n a v a l que d é Mart í , y es de 
esperarse que, como despedida a l dios 
Momo, supere en esplendor y a l e g r í a a 
los dos anteriores. 
Sabemos que numerosas s e ñ o r i t a s se 
proponen formar m á s de u n a comparsa y 
hasta alguna hacer bailar el zapateo a 
don J o s é . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE QUEMADO D E GÜINES 
Marzo 11. 
No nos ha sorprendido l a indiferencia 
que merecieron a nuestro Alca lde ios indi-
caciones que hace d í a s le hicimos sobre el 
abuso que se viene haciendo aqu í de la 
c a m i s e t a de que a algunos vecinos le 
han cobrado c o n t r i b u c i ó n por sus perros 
mientras otros canes pasean por las ca-
lles s in pagar, y etc., etc., pues y a es tamo», 
acostumbrados a que no se nos haga ca» 
so. S ó l o nos queda l a s a t i s f a c c i ó n de h a 
ber cumplido nuestro deber y nos sentí, 
mos bastante recompensados con saber 
que a nuestra pr imera autoridad, ni la 
importa nada l a equidad, n i le preocupa 
que l a moralidad e s t é cumplida o sus veci-
nos s e revienten comiendo frutas madu-
radas con carburo. E s de lamentar que se 
legisle p a r a luego apl icar Jas leyes ca-
prichosamente; pero como donde manda 
c a p i t á n no manda marinero, nosotros ten-
dremos que conformamos con lamentarlo. 
E s un error de ciertas autoridades en-
tender que se denigran, que merman su 
autoridad s i atienden las Indicaciones de 
los d e m á s , pues para eso nos parece que 
e s t á l a l óg i ca , para comprender cuando se 
Indican medidas perjudiciales o cuando se 
piden cosas del bien general y en bene-
ficio de l a colectividad. Diremos: a s í es-
t á n las c o s a s . . . 
Desde hace tiempo existe el proyecto, 
muy laudable por cierto, de unimos por 
carretera con el vecino pueblo de Santo 
Dor- j igo . Y a parece que hay algo con-
seguido para l a r e a l i z a c i ó n de esa obra 
que s e r í a muy conveniente para ambos 
pueblos; pero nos parece que s i hubiera 
habido un poco de actividad, s s e hubiera 
gestionado con bastante Insistencia por los 
llamados a velar por el bien de este tér-
mino, e s t a r í a m á s cerca l a r e a l i z a c i ó n del 
mencionado proyecto. ¿ P o r q u é nuestro 
Alcalde no h a ido a l a capi ta l y a l l í 
gestionado algo, como han hecho los de 
otros t é r m i n o s ? Quizá s i s e hubiera da-
do s e ñ a l e s de v ida en Jas altas esferas, 
y a no s ó l o se hubiera activado eso, sino 
que se podía haber gestionado e l arreglo 
de l a carre tera de Sagua que da l á s t i m a 
el estado en que se encuentra hasta el 
extremo de hacerse imposible el t ráns i to . 
N o es nuestro á n i m o mortificar a na-
die, no son nuestros deseos otros que el 
bien de este pueblo querido: nos duele 
ver que vamos hac ia e l caos, que de se-
guir por esta senda, l l e g a r á n para nosotros 
aquellos d í a s que olvidados del resto del 
mundo, vivamos l a v ida estacionaria, la 
vida de los pueblos que no sa len nunca 
de su estado de i n c o m u n i c a c i ó n y aban-
dono. 
S e impone Ja r e a c c i ó n ; se necesita que 
la c o o p e r a c i ó n de todos s e desenvuelva y 
que de e l la nazcan iniciativas de cosas 
grandes, de cosas buenas, de obras de be-
neficio general, para que veamos progr^ 
sor y engrandecerse a nuestro pueblo. 
E n c u é n t r a s e en este s u pueblo, e l que* 
rido y buen amigo Panchito Rublo, amigo 
de l a infancia para e l c u a l s iempre ha te-
nido e l corresponsal una amistad s incera. 
G r a t a estancia entre sus apreciables f*« 
mil iares Je deseamos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE GUANTANAMO 
Marzo 11 - v«v 
E s cosa que s e hoce do Imprescindible 
necesidad e l que G u a n t á n a m o e s t é dotado 
de un Cuerpo de P o l i c í a que r e ú n a las 
condiciones necesarias para prestar el ser-
vicio como la ciudad lo necesita; e l Cuer^ 
po de P o l i c í a Municipal do la ciudad de 
G u a n t á n a m o no e s t á en las c o n d i c i o n e » 
que necesita nd ameri ta l a ciudad. 
E l corto n ú m e r o de vigilantes con que 
cuenta el Cuerpo y otras cositas m á s , ha-
ce de s u m a e Imperiosa necesidad que el 
doctor Ros, Alca lde Municipal, y d e quien 
depende directamente como Jefe principal, 
tome medidas encaminadas a s u Inmedia-
ta r e o r g a n i z a c i ó n , p o n i é n d o l a s i no a 1» 
a l tura que e l servicio exige, por lo m»-
nos en condiciones ventajosas para la ciu-
dad. 
No se puede ocultar que el servic io que 
presta l a P o l i c í a es algo deficiente, pero 
es nuestra creencia que esa deficiencia es 
motivada exclusivamente por e l poco pre-
supuesto que hay para ese servicio, pues 
dado el ensanche y crecimiento de Ja ciu-
dad necesita por todos los medios mayor 
n ú m e r o de vigilantes que hagan servicio 
que amerito l a p e n a 
E n cambio l a p o l í t i c a cada d í a que se 
viene aproximando m á s el primero de No-
viembre, toma mayores impulsos e impor-
tanc ia ; otros a ñ o s que por este tiempo 
se notaba una gran a n i m a c i ó n por l a sa-
f r a Ja l legada de l a escuadra a l a E s t a -
c i ó n Nava l , este a ñ o todo viene diferente; 
no se tóente nada, una p a r a l i z a c i ó n com-
pleta y general en todo lo que se re]a» 
c lona con el negocio. 
B L C O R R E S P O N S A L . 
MALAGA en la Habana 
M I G U E L PEÑA 
Para San J o s é 
R I Q U I S I M O S y Exquisitos R A M I L L E -
T E S , S A L V I L L A S , M A Z A P A N E S Y T U -
R R O N E S . Haga sus encargos en l a D U L -
C E A L I A N Z A . F a m o s a D U L C E R I A de 
MALA<3A. Hoy en l a H a b a n a R E P O S T E -
R I A Exqu i s i ta a l estilo de E s p a ñ a Man-
tecados do Antequera y Roscos de Ave-
llana, Polvorones Manchegos, Tortas de 
Acei te y de Manteca B O R R A C H U E L O S . 
Polvorones de Antequera Alfajores, Man-
tecado de L A U J A S Y E S T E P A . 
Servic ios especiales para Banquetes» 
Bautizos, G I R A S C A M P E S T R E S y cuan-
tos encargos en dulcer ía fina y exqui-
s i ta puedan confiarle. C R E A L O Q U E S O N 
P A S T E L E S de O J A L D R E F I N O de C A R -
N E Y P E S C A D O a las 10 E N P U N T O D E 
L A M A Ñ A N A , G R A N D E S H O R N A D A S 
P I D A el d ía A N T E R I O R l a cantidad qne 
desee. 
La Dulce Alianza 
F A M O S A D U L C E R I A D E M A L A G A 
P l á c i d o 21 (antes Bernara) T e l . A-1609. 
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